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L á EDICION D E H O Y . 
Consta de 8 páginas, 
con objeto de d^r cabi-
da á materiales de ínte-
res, sin perjuicio de los 
anuncios. 
T e l e g r a m a s p o r e l calDie. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d o la Marina. 
AI- DIARIO DE LA rUARIXA. 
H A B A N A , 
DE HOY 
M a d r i d . Octubre 10 
L A PEREGRINACION A BEQOSA 
Se ha lleva.do á cabo en Bilbao la 
peregrrinaclón al Santuario de la Vir -
gen de Begróña, revistiendo el acto 
tina solemnidad extraordinaria. 
Presidieron la peregrinación ocho 
obispos y asistieron unos cuarenta 
mil peregrinos. 
Mientras duró la peregrinación no 
hubo ningún desorden, por el temor 
que inspiraba la imponente masa de 
romeros, de quienes se sabía que es-
taban resueltos á rechazar enérgica-
mente cualquier ataque; pero al re-
gresar aquellos á Bilbao, en grnpos 
pequeños y aislados, fueron algunos 
apaleados por los llamados anticleri-
cales, casi todos socialistas y liberta-
rios. 
Kesultaron algunas personas heri-
das. 
L a Guardia Civil de Caballería d ió 
algunas cargas. 
E N EL CENTRO OBRERO 
Con asistencia del Iley y de la Real 
Familia se ha inaugurado el curso 
académico ddl Centro Obrero de Ma-
drid. 
VA Rey conversó afablemente con 
los obreros, los cuales lo aclamaron 
calurosamente. 
ACTUALIDADES 
S i desea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C1895 lO 
E l M u n d o dedica su editorial á 
conmemorar el 10 de Octubre. 
Y con tal motivo no puede es-
tar más optimista. 
Pese á la tenacidad de las discordias 
políticas, el país progresa, se organiza, 
se desarrolla. Existe poderosa fuerza 
vital, que anula los errores de los par-
tidos j que hace efectivas las iniciati-
vas de la industria, del comercio, de la 
agricultura. Los arduos problemas que 
dejó en pie la colonia y que la inter-
vención uo quiso solucionar, no han 
opuesto á la existencia del régimen ac-
tual ningúu obstáculo insuperable; y 
bien podemos asegurar, sin incurrir en 
el disculpable pecado del optimigmo, 
que insensiblemente, entre la algarada 
de liberales y conservadores, y bajo la 
feliz protección del Jefe del Estado, va 
el país encontrando resueltos definiti-
vamente muchos de esos complicadas 
problemas que se presentaban en Mayo 
de 1902, en la sombra de una comple-
j idad aterradora. 
El país desconfió desde las primeras 
horas de la República de que se lleva-
ran á buen término las negociaciones 
que regularían nuestra forzosa amistad 
con los Estados Unidos; las dudas que 
al pueblo dictaba un hondo sentimien 
to cubano, supo el Jefe de Estado des 
vanecerlas con actos de una habilidad 
indisputable, y no solamente se reali-
zaron decorosamente los tratados á que 
obliga la ley Platt, sino que de la reci-
procidad comercial, entre ambos países, 
ha sobrevenido una situación próspera 
para nuestros azúcares y una vida co 
mercial, agrícola é industrial en la que 
bien puede la nación reclinar sus más 
halagüeñas esperanzas. 
Vamos hacia el bienestar económico 
y de él brotará al fin, eomo couaecuen 
cia lógica un bienestar político que hoy 
creerán imposible los partidos, coloca-
dos como están en las posiciones más 
hostiles. 
Así se expresa E l Mundo, más ó 
menos órgano de los liberales. 
En cambio, sin duda para de-
mostrar que tenía razón Villegas 
al decir que este es el país de Tos 
viceversas, F l Moderado, periódi-
co que acaba de aparecer en Gua-
nabacoa, publica, como editorial, 
una carta del senador don M. Mo-
ma Delgado, que arde en un can-
dil . 
Dirígese el eximio senador del 
partido moderado al director de 
EL Moderado Dr. José Luís Dar-
der y entre otras cosas, le dice lo 
siguiente: 
Muy de veras le felicito por su gene-
rosa iniciativa; sobre todo cuando á 
V. no ha podido ocultársele el azaroso 
terreno en que resueltamente penetra. 
Usted sabe perfectamente que hay mu-
cho que depurar entre nosotros. Y ya 
veo, mejor dicho, le adivino ejerciendo 
de sabio cirujano, operando una san-
gría heroica en el brazo del cuerpo 
"moderado", áfin de extraerle el virus 
venenoso del residuo colonial que em-
pobrece su vitalidad. Ya me lo imagino 
á V. amputando miembros dañosos, 
sajando abscesos y modificando protu-
berancias que extenúan y deforman 
nuestra naturaleza política. Así podría 
V, librar á nuestro partido de los ma-
les que le causan media docena de 
gozques palaciegos que echados á los 
piés del ejecutivo alardean de influen-
cias que uo tendrán j amás por el cami-
no que llevan, y so molestan luego 
porque la realidad los deja mentirosos. 
Y hará V. notar á los directores del 
partido en esta provincia, capital de la 
República, que do persistir en sus ar-
bitrarios procedimientos conducirán el 
partido Moderado en la Habana al bo-
chornoso aniquilamiento en que se ha-
llaba aquí el partido Republicano, con 
la diferencia única de que las demás 
provincias uo habr ían de continuar 
prestigiando nulidades ni entronizan 
do vampiros. Y pasando del desbara-
justado campo de la polí t ica al vedado 
de la administración, podrá "V. en-
trarse por los departamentos más altos 
y depurar las alarmantes noticias que 
pululan y decir al pueblo lo que haya 
de verdad en eso de los fraudes que 
aseguran existen en Instrucción Públi-
ca, en la sección de materiales; de en-
juagues y chanchullos en la cuasi-Se 
cretaría de Sanidad, en la sección de 
personal; de convenios irritantes en 
Hacienda, en la escandalosa transac-
ción del latifundio de Triscornia; de 
abandono, en fin, por parte del Pre-
sidente de la República que no hace 
despejar las situaciones de los distintos 
departamentos de sus despachos s e ñ a -
lados con el dedo de la desconfianza 
por la gente observadora. 
Todo lo cual estaría muy bien 
ó podría pasar ó tendría alguna 
disculpa si el Sr. Morua Delgado 
no fuese del partido que gobier-
na ó por lo menos del partido 
que influye poderosamente en 
los destinos del país, n i obsten-
tase las prerrogativas de senador 
de la República; pero siendo mo-
derado y senador á la vez, eso es 
el colmo de la inconsciencia, por 
no decir otra cosa, pues como 
político, debió protestar de ello 
dentro del seno de su partido y 
separarse de él si no se le oía, y 
como senador, al Senado debió 
hacer esas gravísimas denuncias 
y no á un periodiquin de Gua-
nabacoa. 
Ese proceder será muy libre-
pensador, muy revolucionario, 
muy antiesclavista, á juicio del 
Sr. Morua; pero á nosotros nos 
parece poco lógico, poco serio, 
poco...el otro calificativo que lo 
ponga el Sr. Dolz cuando como 
político y como senador se ocu-
pe en estas cosas. 
Entre tanto vean nuestros lec-
tores cómo juzga al Congreso uno 
de sus miembros: 
¡Oh! Ya lo creo que tendrá usted am-
plio terreno en qué espigar! A poco que 
asome usted el rostro por nuestro Con-
greso so encontrará con la desconfianza 
que se ha apoderado ya de casi todos 
los congresistas, quienes al oir que se 
propone un proyecto de ley comienzan 
á pensar en los beneficios que el pro-
ponente intenta procurar á determina-
da empresa, y la parte que en los bene-
ficios alcance dicho propouete. 
Pero, señor, ¿será que Morúa 
piensa marcharse del Senado é 
imitando al fraile del cuento, 
dice: 
Para lo que he de estar en el convento... 
' S i 
S de Octubre, 
Ko sólo no ha parecido, á estas ho-
ras, el tema de primera magnitud para 
la campaña electoral, sino que los te-
mas chicos apenas dan jueijo; se U s tra-
baja sin calor. En fin, ¿qué mást La 
noticia electojrftl más importante que 
trae la prousa de hoy, es ésta: 
Dos demócratas del Estado de I l l i -
nois, que aspiran á ser Cónsules cuan-
do su partido triunfe, se enteraron de 
que á Mr. Parker, el candidato de ese 
partido, le gustan los gatos; gusto plau-
sible, dignificado por los casos ilustres: 
el cardenal de Richelieu y Teófilo Gau-
tier. Uno de esos dos demócratas, lla-
mado Herriff, y que pretende nada 
menos que el Consulado General de Pa-
rís, ha enviado al candidato un gato 
negro; el otro pretendiente, Mr. Lon-
thian, que es periodista, ha regalado á 
Mr. Parker un gato tnaltés. Según el 
Sun, arabos animalitos son buenos rato-
neros y " l impiarán de ratones ¡a finca 
de Mr. Parker, si no se les da demasia-
do de comer." Pero, si so les somete á 
un n'gimen de raciones cortas, i no 
acusará la prensa americana al candi-
dato democrático, de crueldad! ¿No le 
echará encima la Sociedad Protectora 
de Animales? 
Este es un aspecto del negocio: otro, 
es que, si con gatos se compran aquí 
Consulados, pronto habrá una corrien-
te de inmigración felina hacia Rose-
mont, la finca de Mr. Parker; y, más 
tarde, si ese hombre estimable es elegi-
do Presidente, la inmigración se enca-
minará á la Casa Blanca. 
Este ameno episodio—y otros que le 
seguirán—es lo de más relieve que hay 
en la campaña electoral. Ya estamos 
en Octubre; y la gente no se decide á 
animarse. Los políticos profesionales 
procuran hacer creer al público que en 
esta elección se van á decidir cosas de 
la mayor importancia; el público se ríe 
de ellos. Está tranquilo, porque sabe 
que, descartada la cuestión monetaria 
y no habiendo, como no hay, peligro 
de que los demócratas, si vencen, re-
formen sin tacto los aranceles aduane-
ros, tanto da que gobierne Mr. Parker 
como que siga gobernando Mr. Koose-
velt. La situación tiene alguna analo-
gía con la que había en España cuando 
Cánovas y Sagasta turnaban en el Po-
der, y la subida de los liberales no 
alarmaba á los intereses conservadores 
ni la subida de los conservadores traía 
aparejada una reacción. 
Y, entre tanto, sigue coleando el 
asunto del sello de importación para 
los cajones de tabacos. E l Journal of 
Commerce, de Nueva York, opina que 
de nada servirá que en Cuba se ponga 
á los cajones un sello d© exportación, 
porque aquí los detallistas sabrán ma-
nipular para que no se vea. Es posible; 
pero, por si acaso, bueno será ^ponerlo 
y hacer todo lo demás que convenga 
para que el tabaco importado se distin-
ga del nacional. Supongo que los pro 
ductores de Cuba no descuidarán esto 
y que reconocerán la necesidad de mo-
dificar los envases, de reforzar las ga-
rantías contra el fraude y de emplear 
la publicidad para abrirle los ojos al 
consumidor americano. 
X . Y . Z. 
del Rio para asistir al acto de la inau-
guración del nuevo tramo del ferrocarril 
del Oeste, de San Luís á San Juan y 
Martínez, en representación del Direo-
tor general de Comunicaciones. 
El señor Fresneda gestionará perso-
nalmente la supresión de algunas rutas 
y la creación de los nuevos servicios de 
correos á que dará ocasión la extensión 
de la vía férrea en la provincia de P i -
nar del Río. 
Ahora lo que falta es que la vía fé-
rrea se prolongue hasta Guane, i lca 
comarca tabacalera. 
BOBEES TIMBRADOS 
Creemos prestar un servicio al p ú -
blico llamándole la atención acerca de 
lo ventajoso que resolta emplear para 
las cartas que han de ser depositada» 
en Correos, sobres timbrados, es decir 
con el sello estampado, no sólo por la 
buena calidad de su papel, sino por la 
garant ía que ofrece de que el sello no 
se desprende ni puede ser suplantado. 
El costo de veinticinco de estos sobre» 
es sólo de cinco centavos sobre el de loa 
sellos que representan. 
En todas las Administraciones hay 
gran existencia de ellos y cuando se 
echan á peder por equivocación en la» 
direcciones, las Oficinas de Correos de-
vuelven un sello del mismo valor que 
ostenta el sobre, en cualquier cantidad 
que sea. 
También para el envío de periódicoa 
sueltos para el extranjero, aconseja moa 
el uso de las fajas timbradas que se ex-
penden en todas las Administraciones. 
COMUNICACIONES 
EL 8KÑOR FRESNÉDA. 
Según nuestras noticias, el jefe de la 
Sección Central de Correos, don Ma-
nuel D. Fresneda, aprovechando la fes-
tidad de ayer, domingo y de hoy, 
lunes, pasará á la provincia de Pinar 
E L 10 D E O C T U B R E 
A la cubana alegría, 
al .júbilo placentero 
de este buen pueblo habanero 
se une hoy La Filosof ía; 
que en hidalguía ninguno 
habrá que vencerla intente; 
firme siempre y complaciente 
en la calle de Neptuno. 
Y hoy en el pueblo de la Habana, 
^.quá digo? de Cuba entera, 
mira flamear su bandera, 
la hermosa enseña cubana, 
respetuosa se descubre 
en prenda de su hidalguía, 
la vieja Filnso/ia 
ante el día 10 de Octubre. 
Y aunque su afán sempiterno, 
que el público bien comprende, 
es vender, hoy, 10, no vende 
sus ricas telas de invierno; 
porque La Filosofía 
tiende su española mano 
al noble pueblo cubano 
al saludarlo este día. 
Y deja para mañana 
su custidiana tarea, 
viendo que al viento flamea 
hoy, la bandera cubana. 
0-̂ 382 alt 15t-lt 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía v Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
En solo cuatro mesas B« pnciea ad juirir en est* A-cada ma, los conocí mié ato? de la A.rLfc-
inét ta Mercantil y Teneduría de deLilfros. 
Clases de 8 déla mañana á 9>í la noche. I2ODO ¿6t- 70t 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
DF1 aa. o 1 <f> t o d . « - s » 1 « - s XL o o l a . © s 
H O Y A L A S O C H O : LA INUNDACION DE ORIENTE. 
a i o s mueve; ALHAMBRA EN SAN LÜIS. 
A l a s d i e z : U X A P A K A T R E S . 
11807 St9 
®CLA V A L E N C I A N A S 
H e c e p t o r a de m o s a i c o s h i d r á u l i c o s 
y a z u l e j o s v i d r i a d o s de l a s m e j o r e s f a b r i c a s de E s p a ñ a . 
T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
La misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to -
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. 
11487 r t-y-m 26-16 3t 
o t o n d e r o 
d o 
I i m K E n p S I T O Y F E R M A N E N T B 
De A t uta en tedas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
D e p ó s i l o t a m b i é n de los ricos siropes 
j o r a hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche p a r a los n i ñ o s . 
cI9C9 C3LG s o d a , y r x i . £ i 3 3 . t e o c t c 3 . o s . 
LUNES 10 ÜE OCTUBRE DE 1984 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO v DIEZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LOS P I C A R O S C E L O S . 
E U B I S U 
GRAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
206 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PORJADA TANDA. 
Grllléj 1% 2? 6 39r. pUa sia eritr* i-v.... f2- )> 
Palcos l 'ó2' pho idem „ f 1-25 
Luneta con emrad* 0̂ 5) 
Bntaca con idam >0-50 
Asiento de terul a con id *0-35 
Asiento do paraíso con id fO-30 
Entrada general {0-33 
Entrada á tertulia ó parado f)-23 
C-1S96 Ot 9 
••""El domingo, dia 16 ;d3 Octubre, GRAN 
\MATINsé dedicado & loa NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O NVMJS&O 33 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y K E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
c 1913 
G R A I T N O V E D A D ! 1 M A G N I F I C O S R E G A L O S 
( © x x é ' E S l T x - i a . x x o x x " ) 
Finísimas camisas de hilo ó piqué, que cu&tan 15 francos á t 1-40 
Finisimos cuellos de hilo 6 de algodón extra i 0-20 
Sombreros de paja alta novedad dê de 70 cts. á f 2-50 
Sombreros legítimoejipijapas, de 2 á $50-00 
Sombreros de castor flor extra f 4-00 
PLATA 
Sombreros de daros lijeros (bombines, desde 4 | »>-00 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa |10-00 
Gran surtido de objetos de fantasía.—Especialidad en corbatas ingia-sas, Paraguas j Abanicos. 
26-1 O 
j L A E M I N E N C Í A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
OUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS U S POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
r » i * e > 2 a a - ± o s M i ó X A S - t i a l o s • E 3 3 S E i t r « t o x T c 3 L i x i a . r r l o s . 
C 13g0 O 1 
PílfoftA EN QUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
w i a i B f f i m i m p E n DE RABELL 
DR. A. SAAVEBIO 
MEDICO-H( MEOPATA 
Especix lista tn tníeimedades de las Sras. y 
de lob niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á . res.—Oratls para los po-
bre».—Teatro Payret, por Zulneta. 
C-1430 £6-lí-JI 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I X G 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esq u inaft 
San Miguel—Teléf. 1225. O 
ALMONEDA PUBLICA. 
£1 martes 11 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle de San Ignacio 
n. 16, portal de la Catedral, con intervención 
del representante de la respectiva Compañía 
de Seg uro Marítimo, 5000 abanicos "Dorila" • 
una docena 9 porta-retratos, procedentes d© 
la descarga del vapor México, de N. York.— 
Emilio Sierra. 12569 2m-9 lt-10 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Drinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. La 
gunas 68. Teléfono 1342. C 1S33 24 S 
Ya llegaron á 
L A M A R Q U E S I T A 
S a n R a f a e l 19 esq . á A g u i l a , 
un gran surtido de confecciones para señoras 







TALMAS DE SEDA, 
lo mismo que en CORSETS, medias blancas y 
de color caladas y un sin fín de novedades qua 
detallamos A precios sumamente baratos. 
c 1891 alt t-10 
I > I A R I O D E S l Í A M A B I K A - l d i e ' A i c í e t a r d e . - O é t u b r e l O r f « 
¿SEEÁ YEPiDAD.. J 
Hasta ahora yo había creído," con el 
sabio naturalista Link, que el tipo pr i -
mit ivo de las razas humanas era el ne-
gro: que en las sucesivas evolueionea j 
transformaciones de la especie, había-
mos ganado en belleza y enriquecido 
nuestra inteligencia, bajo el iaflojo be-
néfico de la civilización. 
Así como en los periodos prehistóri-
cos, á las plantas sucedieron los zoófi-
tos, los escamíferos, los peces, los anfi-
bios, hasta llegar á los mamíferos y 
culminar en el hombre, era para mí 
cosa indiscutible que la higiene, los 
adelantos científicos, las costumbres 
morales, todo eso que ha hecho del ser 
pensante algo muy superior á todas las 
especies animadas, tenía el poder bas-
tante, casi único, de modificar los ca-
racteres de los pueblos, multiplicar las 
familias, robustecer las nacionalidades. 
Jarnos se me ocurrió que el teutón y 
el finlandés, ol americano del Norte y el 
noruego, hubiesen llegado al grado de 
fortaleza física que alcanzan, porque 
ellos constituyan una variedad aparte, 
privilegiada, especial, en el conjunto 
de las tres razas de qne nos habla la 
Biblia—negros, mogoles y circasia-
nos, —en la vasta confusión de pueblos 
qne, según Balbi, hablan 860 lenguas 
distintas en toda la redondez del pla-
neta. 
Sin negar la inflnencía que ejerce el 
clima en la estrnctnra humana; antes 
admitiendo con Muller que la masa de 
oxígeno que aspira el hsmbre eu las 
latitudes cálidas, no basta para hacer 
la combustión de la gran cantidad de 
carbono que incesantemente penetra en 
eu organismo, de donde se deriva un 
motivo racional para explicar el color 
moreno que g^eneralmeate ostentan los 
hijos del Trópico, ciertas degeneracio-
nes de su estado fisiológico; y, en com-
pensación, ciertos arrebatos de su ca-
rác ter y ciertas impetuosidades de su 
rica fantasía, he admitido con Luís 
Figuier, que la inteligencia no es pa-
trimonio de determinada región, n i 
atributo de esta ó la otra nacionalidad, 
BÍ la obra civilizadora no ejerce su in-
fluencia sobre el desenvolvimiento de 
los espíritus, en el curso de los años. 
Las artes y las letras, el germen de 
las ciencias y la fuente del progreso 
Bocial, despertadas en los pueblos de 
Oriente, invadieron la India, la Ara-
bia, la Armenia, y la Persia, llegaron 
á su apogeo—no igualado en poesía 
después—á la Grecia de Poricles, se 
posesionaron de la Italia cNi Dante y 
iJrbiuo, invadieron la Espafí» de Tra-
jano, las Gallas y la Inglaterra, y fija-
ron su cetro y su grandeza, en los mo-
dernos tiempos, en el espléndido Par ís 
y en la cultisima Alemania. 
De allí, de la Europa civilizada, to-
maron ejemplo y guía para enriquecer 
BUS energías de todo género, los colonos 
de Yanquilandiaj como do ellos apren-
den á v iv i r la vida del progreso los 
pequefios nipones. No ha sido, no, la 
inmigración alemana 6 italiana la que 
ha hecho de la nación de Me. Kinley 
la Eoma de estos dí&s; no ha sido la 
introducción de braceros yanJcees, lo 
que ha hecho del ejército de Mu-
Btihito uno de los primeros ejércitos 
del mundo, de la población japonesa 
un pueblo patriota, de Tokio y Yo-
kohama ciudades modernas, con todo 
el confort de la civilización y todos los 
•noantos del arte. Han sido el arte, la 
civilización, leyes justas, costumbres 
morales, un cuidado extremo del des-
arrollo físico de los hombres y del cul-
t i vo ordenado y progresivo de su inte-
ligencia, lo que ha hecho de pobres 
colonos ingleses una nación monstruo, 
j de tribus semi-salvajes otra nación 
respetable y digna. 
Fundado en esas teorías, comproba-
das por la experiencia de los siglos, yo 
cre ía que las deficiencias de la familia 
cubana, obra eran, en gran parte, de 
la viciosa educación colonial. Y no se 
me ocurrió nunca que para hacer de 
m i pueblo un pueblo honrado y labo-
rioso, fuerte por sus virtudes y grande 
por sus talentos, se necesitara del fenó-
meno de la transfusión, inyectarle san-
gre de los polos, en forma de braceros 
de las estepas de Rusia ó de los hielos 
de Groenlandia. 
Uno de los motivos que hicieron ger-
minar en mi alma y mantuvieron in-
dómita, desde el alborear de mi razón, 
el ansia de emancipación por los pro-
cedimientos evolutivos; una de las con-
sideraciones que me hicieron transigir 
con el procedimiento extremo de la 
Revolución, fué precisamente la nece-
sidad de educar mejor á la familia cu-
bana, de sanear las ciudades, de elevar 
el nivel de la escuela, de estimular 
las actividades y premiar los esfuerzos 
de la población nativa; de invertir en 
fomento, en carreteras, universidades, 
asilos, en facilidades para la vida ma-
terial y encantos para la existencia es-
pir i tual , los millones que la España 
colonial invertía eu sostenimiento de 
nn ejército numeroso, nutrición de pa-
rásitos, é intereses de una deuda jamás 
liquidada, en que la usura y el fraude 
hicieron su agosto, á costa de la des-
gracia de una sociedad inteligente y 
sufrida. 
Pero ahora nos encontramos, después 
de tantos heroísmos cantados en los 
variados metros del himno patriótico, 
y de todas las grandezas criollas, ex-
puestas á la admiración universal por 
los que en nombre de esas grandezas 
realizaron ana revolución portentosa, 
ahora nes encontramos con que el pue, 
blo qne produjo un Céspedes y un 
Mart í , es un conjunto de degenerados, 
como Tin Tan y E l Cocherito, una ra-
sa inferior cuya dnica salvación está 
en el cruzamiento con las variedades 
humanas que habitan los climas sep-
tentrionales. 
La desilusión ha sido completa para 
m í ; el desengaño aplastante. 
Creía yo que nuestra misión, des-
pués de emancipados, se reducía á sub-
sanar todos los errores de la Coloniza-
ción, por medio de una más perfecta 
organización de las relaciones sociales. 
Que nuestro deber consistía en darnos 
leyes sencillas y buenas, como se las 
dieron los emancipados colonos de 
Norte América; en mejorar nuestras 
costumbres privadas, mediante un 
asombroso crecimiento de la instruc-
ción primaria, en crear facilidades pa-
ra todas las carreras, protección para 
todas las industrias, impulso al co-
mercio, muchos templos, muchas uni-
versidades,, hospicios, sociedades de 
templanza, talleres para los hombres, 
agrupaciones protectoras para los ni-
ños, nuevos horizontes para las aptitu-
des nobilísimas de la mujer; en tener, 
en suma, mucha higiene del cuerpo y 
del alma, mucho orden y mucha l i -
bertad. 
Yo entendía que para hacer de la 
generación naciente un conjunto étni-
co respetable y fuerte, un pueblo ca-
paz de comprender el heroísmo de sus 
predecesores y digno de los espléndi-
dos beneficios del derecho, solo necesi-
tábamos atender al desarrollo corpo-
ral del niño, al perfeccionamiento de 
su intelecto y á la moderación de su 
voluntad, educándole, fortaleciéndole, 
preparándole , como los sajones hacen, 
para las cruentas batallas de la vida. 
Error craso el mío, á juzgar por la 
opinión de uno de nuestros más ilus-
tres escritores: Jesds Castellanos. No 
fué, no debió ser la personalidad cuba-
na el móvil ánico de las generosas ac-
ciones del pasado; no fué el ideal de re-
dención de la familia criolla,el qne pu-
so el sable eu las manos de Ignacio 
Agrámente y el machete en la nervu-
da del Mulato valiente. 
Que esto sea latino ó slavo, que se 
borre hasta el últ imo vestigio de nues-
tro carácter hispano americano, que 
seamos rusos como Polonia, alemanes 
como Lorena, ingleses como Transvaal, 
turcos como Armenia ó Judea, es cosa 
que no debe preocupar. 
Lo esencial es que varíe el aspecto 
étnico, que cambie á fuerza de co-
rrupciones el idioma, que el negro bri-
llante de los cabellos tropicales sea 
sustituido por el rubio de las espigas; 
que crexca el pie de las naturales—ese 
piececito de nuestras mujeres, que ca-
be en la hoja de una rosa, según la ga-
lante expresión del poeta—que se de-
sarrolle esa cinturita cimbradora, y se 
estire ese talle con arreglo á la moder-
na estética, y troquemos nosotros el 
café por el brandy y la dulce poesía de 
las cáctigas guajiras por el monótono 
canturreo de lapones ó zelandeses. 
¿Y es en nombre de ese deseo, era 
en previsión del cambio de accidentes 
fisiológicos, era con la mira de intro-
ducir braceros resistentes, que traba-
jen mucho y. cobren poco, que destrui-
mos un país, diezmamos uua pobla-
ción, derrumbames un imperio y lle-
vamos á nuestros propios hogares las 
tremendas perturbacioues laorales, que 
son siempre secuela de la guerra civil? 
iEs que eso de patria, de honor cu-
bano, de sentimientos de dignidad he-
ridos, de suficiencia para la vida l i -
bre y propósito honrado de perpetuar 
el reinado de la justicia en la tierra 
que ha recogido los huesos de nuestros 
hermanos y las lágrimas de nuestras 
madres, es que todo eso es mentira? 
A fs que si asi lo creyéramos, y fué-
ramos de procedencia revolucionaria, 
nos sentir íamos hondamente avergon-
zados do cuanto hemos hecho hasta 
ahora. 
J . N . ARAMBURU. 
RUSIA T EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Dicen de San Petersburgo, con fecha 
4 de Octubre, que el público estudia con 
gran interés hasta el menor detalle que, 
referente á Mukden, publican los ú l t i -
mos telegramas. 
No solamente el pueblo, sino hasta 
el Gobierno, desconoce las intenciones 
del general Kuropatkin, y por lo tan-
to, el alcance ó importancia de los acon-
tecimientos que se avecinan. 
Los últ imos telegramas de Mukden 
dicen que no ha cambiado la situación 
en la Manchuria. Los japoneses hau re-
cibido grandes refuerzos y muestran 
gran actividad hacia el Oeste. Fuertes 
destáSamentos de caballería rnsa han 
sido enviados á esta parte. 
' * ' ' •'• * 
9 ' * ! *• i B • j Z 
Telegrafían de Tokio diciendo que el 
general Okd, en despacho fechado el 
día 2 de Octubre en su campamento, 
anuncia que en dicho día salió el p r i -
mer tren de la nueva vía férrea para 
el Sur, conduciendo 490 soldados japo-
neses heridos, 100 enfermos y 33 heri-
dos rusos para el Japón . 
Los heridos son los últimos que aún 
proceden de la batalla de Liao-Yang; 
les hospitales están llenos de soldados 
atacados do beri-beri y otras enferme-
dades con la anterior relacionada. 
Según el general Okú, las posiciones 
del ejército japonés no han cambiado, 
aunque diariamente se producen esca-
ramuzas. 
Agrega el general japonés que han 
llegado millares de soldados japoneses 
como tropas de refresco. 
Con fecha 3 de Octubre telegrafía á 
San Petersburgo el general Sakaroff lo 
siguiente: 
" E l 19 de Octubre, al rayar el día, 
un escuadrón de caballería japonesa in-
tentó por dos %reces cruzar la línea de 
puestos avanzados formados por los co-
sacos de la guardia en el distrito de 
Feugtiapon. Las dos veces fueron re-
chazados. 
Habiendo sido reforzados los cosacos 
por dos sotnías más, tomaron éstos la 
ofensiva y lograron dispersar á los ja-
poneses. 
El mismo día, hacia las doce de la 
tarde, un batallón de la vanguardia ja-
ponesa y dos ó tres escuadrones de ca-
ballería hicieron un movimiento ofen-
sivo contra un regimiento de cosacos. 
E l fuego duró hasta bien entrada la 
noche. 
E l general Mistcheuko envió refuer-
zos á los cosacos, y el enemigo fué re-
chazado, dejando sus muertos y heridos 
en el campo. Nuestra caballería conti-
nuó la persecución de los japoneses. 
El capitán Tolstoukine, jefe de una 
sotnía de cosacos, hizo caer en una em-
boscada á uua patrulla enemiga que 
quedó totalmente deshecha. 
En las posiciones abandonadas por 
los japoneses encontraron nuestros co-
sucos muchos cartuchos y algunas me-
dicinas. 
E l mismo día un destacamento japo-
nés, compuesto de batallón y medio y 
de un escuadrón de caballería, atacó 
nuestras avanzadas entre el rio Huu y 
la vía férrea. 
Este ataque fué rechazado á las tres 
horas de estar combatiendo, siendo 
nuestros cosacos ayudados por una com-
pañía que fué á reforzarlos. 
Una patrulla rusa, dispersó á otras 
dos japonesas en las cercanías de 
Tchjantan sobre la orilla derecha del 
Hun, haciéndoles tres prisioneros. _ 
Otra patrulla rusa enviada hacia el 
este, descubrió que el desfiladero de Ta 
Ouang Hoau estaba ocupado por 200 
bandoleros chinos, bajo las órdenes de 
oficiales japoneses. 
Durante este reconocimiento fué 
muerto un cosaco. 
El ministerio de la Guerra ruso ha 
recibido noticias exactas del ejército 
del general Kurok i , que continua en 
Beushian y Bentsiapoutsé. 
E l general Nozú continua en Yautai 
y el general Okú al oeste de la vía fé-
rrea. 
E l mariscal Oyama, que se creyó al 
frente de un cuarto ejército japonés, 
resulta que no tiene á sus órdenes más 
que una brigada cuya misión es llamar 
sobre la izquierda rusa la atención de 
las tropas, pero sin atacar decisivamen-
te. 
Un correo especial, que llevó al Czar 
un despacho del general Kuropatkin 
con toda la explicación de la batalla de 
L i a * Yang, dice que el ejército ruso se 
reconcentra eu Tio Luig y que crée que 
el general Kuropatkin no haría proba-
blemente gran resistencia en Mukden. 
Con fecha 4 telegrafían de Mukden 
diciendo que el tiempo es bueno, y que 
los días son auu calurosos aunque por 
la noche hace mucho frío. Eu Hing 
Tchang ha nevado hace días. 
E l heno, y el millo que tan útil ha si-
do á los japoneses, se recolecta eu estos 
momentos eon gran rapidez. 
E L I A O - Y A N G . 
La batalla de Liao-Yang, emprendida por el general 
Kuropatkin á la cabeza de 190.000 rusos contra ios 
240.000 japoneses del general Oyama, ha sido tal vez la 
más encarnizada y en todo la más duradera que jaraús so 
libró. No hay noticias de ninguna otra que haya pasa-
do de tres dias. Esta duró once dias. 
Puede dividirse en tres fases. 
La primara abarca la serie de combates preliminaresr 
cuyo resultado fué el desalojo de las posiciones avanza-
das de los rusos, ocupadas después por los japoneses. 
Los rusos defendieron su linea acodada de puntos de apo-
yo y de alturas que se extendían desde Au-Chan D;an 
á An-Ping por Miao-Liug y Lan-Dia-San, que hemos 
indicado en el cróquis número 1, que va adjunto. Los 
rusos hablan reforzado la linea con muchas obras da 
piedra y tierra; pero no hablan dedicado á su defensa 
más que un número escaso de tropas. Su objeto p r inc i -
pal era retardar la marcha del enemigo y reconocer sin 
fuerzas. Y este propósito fué realizado, porque los japo-
neses tuvieron que combatir cuatro dias, el 24, 25, 2G y 
27 de agosto, para apoderarse de dichas posiciones avan-
zadas. En Au-Ping fué donde la lucha estuvo más en-
carnizada, donde Kuropatkin tuvo que habérselas con el 
grueso del ejército mandado por Kuroki . 
La segunda fase (véase el cróquis n. 2) ocurrió des-
de el 28 al 31 de agosto; con los ataques de frente por los 
dos ejércitos japoneses sobre las posiciones de Liao-Yang. 
E l 28 de agosto, los rusos concentran cuerpos de 
ejército que sumaban unos 100.000 hombres; ocupaban 
la linea semi circular de alturas que rodean á Liao-YatiLí 
•y - i. 
i * So(6nto» 
desde el Oeste al Sur. Esta linea tenía apoyada sus dos 
extremidades eu la oril la del Tai-Tse-Ho, y habia sido 
reforzada cou una serie de fortificaciones rodeadas de 
alambres entretejidos, trampas de lobo y minas de ex-
plosivos. Gracias á estas disposiciones, Kuropatkiu es-
t imó que con cuatro cuerpos de ejército podría resistir 
victoriosamente por ese lado á fuerzas muy superiores. 
Aquellas tropas, en efecto, supieron contener durante 
toda la batalla los ataques formidables de 130.000 japo-
neses al mando de los generales Hodru y Oku. 
El resto de las fuerzas rusas, es decir, dos cuerpos de 
ejército enteros y otros dos incompletos, eu total 80,000 
hombres, fué'conservado en reserva al Norte del Tai-Tse-
Ho, uua parte cerca de Liao-Yang, y la otra hacia Y a n -
Tai, con el objeto de Impedir, sfegUn lascicunstancias, las 
maniobras de Kuroki,#ó de tomarla ofensiva contra éste. 
Los cosacos ap03Tados por algunos destacamentos, v ig i l a -
ban el curso del rio Tai-Tse-Ho y sus ílaucos. 
El 28 y el 29 el ataque se calmó un poco. Oyama 
racionaba y concentraba el grueso de sus tropas. 
El 30 y el 31, los dos ejércitos del centro y del oeste 
atacaron con la mayor energía todo su frente. Nodzu se 
esfuerza por envolver la linea rusa hacia la derecha, y 
Oku por la izquierda; pero sus tentativas sou vanas. La 
tenacidad de los rusos, su coraje, la protección que les 
ofrecían las fortificaciones, los vigorosos contra-ataques 
que ejecutaban, les permitían resistir contra las fuerzas 
enemigas y eu particular contra una art i l lería muy su-
perior. 
Teu-kia 
i.ar.-cua:&an ' ' i . " j , ' ' / ,,''/,' 
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LA BATA1LLE DE LIAO-YANG 
Tnrupec? TXC 
Sítuation Je ic» et le i septembre. 
(JlUaquejie fíanc de l'armee de J^uroki.j 
Troupes' £aj3ona.-Cses. 
w Qwrag»s dos posiiions aoaneées. 
E l coronel Gaedke, corresponsal del 
Taffeblatf do Berlín, en el Extremo 
Oriente, dice que los japoneses no 
avanzan, pero so preparan para lag 
operaciones defensivas. 
LOS AGREGADOS EXTRANJEROS 
EN PUERTO ARTURO 
La legación japonesa en París ha 
publicado una declaración desmintien-
do las noticias circuladas de que el te-
niente Cuverville, agregado naval 
francés en Puerto Arturo, haya sido 
asesinado por los japoneses, así como 
el agregado alemán, capitán Gilgen-
heim. 
Declara la legación que el junco en 
que se dice salieron dichos agregados 
no ha sido visto por ningún buque ja-
ponés, á pesar de las minuciosas pes-
quisas que se han hecho por órdenes 
recibidas de Tokio . 
Dicen de Tokio, con fecha 4 de Octu-
bre, que acaba de llegar el teniente 
Granville, agregado naval americano 
al ejército sitiador de Puerto Arturo, 
de paso para Washington. 
Ha presenciado las operaciones do 
Agosto y Septiembre; pero dice que 
guardará secreto de lo que ha visto 
hasta que haya caido la plaza en poder 
de los japoneses. 
EN VLADIVOSTOK 
Telegrafían de Par ís , con fecha 3 de 
Octubre, que un corresponsal cu San 
Petersburgo de un periódico francés 
asegura que Vladivostok será muy 
pronto atacado por los japoneses. Pro-
cede esta información del mayor ruso 
Eletz, que inspeccionó personalmente 
las defensas de la costa y la línea de 
fortificaciones. 
"Podéis telegrafiar á Par ís—dijo el 
mayor ruso—que los japoneses pueden 
venir cuando quieran: nos encontrarán 
magníficamente atrincherados. V l a d i -
vostok será otro Puerto Arturo. 
EPISODÍOH ! )K L A 
B A T A L L A D E L I A O - Y A N » 
El periódico de Moscou Eousskaya 
SIoio publica una interesante carta de 
su corresponsal en Mukden, Mr. Ne-
mirovitch Dantcheuco, relativa á la 
gran epopeya de Liao-Yang. 
En dicha carta, y entre otros porme-
nores ya conocidos, figuran los siguien-
tes episodios: 
Durante uno de los encuentros pre-
liminares eu el desfiladero de Motien-
ling, el general Keller, cou su brigada 
de cosacos, realizó desesperados es-
fuerzos para desalojar de sus posicio-
nes á los japoneses. 
E l fuego de la art i l ler ía nipona so 
hallaba concentrado sobre las trinche-
ras ocupadas por un regimiento de 1» 
Guardia, ruso. 
Las bajas del regimiento debían ser 
importantes; pues cada vez era más 
desmayada la defensa de la posición. 
E l general Keller vió que era nece-
sario enviar refuerzos con rapidez al 
punto atacado preferentemente por loa 
japoneses; mas, para conseguirlo, a« 
hacía indispensable comunicar órdenes» 
á la segunda brigada rusa, separada un 
par de kilómetros de la posición rus» 
en peligro. 
En aquellos instantes críticos, uno 
de los oíidaleá del Estada Mayor de 
Keller avanzó hacia el general y le ro-
gó que le encomendara la arr iesgadí-
sima misión de llevar las órdenes á l a 
brigada. 
Dicho oficial era el Gran Duque B o -
hijo del Gran Duque Vlad imi ro 
tanto, sobrino 
ta 
Las reservas dirigidas con mucho cuidado eu cada cuerpo de ejército, eran 
suficientes á toda necesidad. Kuropatkin no tuvo que emplear ningún ele-
mento de sus reservas generales, u - • 
Pero el 31 la vanguardia de K u r o k i eon toda la caballería japonesa y una 
fuerte proporción de art i l lería había atravesado el rio cerca de Sy-Kuau-Tun, 
| pezó con fuerzas muy superiores y fué rechazado t u desorden hacía la estación 
¡ de Yan-Tai. 
i Ya entonces los cuerpos de ejército del Sur se habían replegado en las úl-
! timas posiciones alrededor de Liao-Yang: el décimo cuerpo, gracias á los puen-
tes colocados á este efecto, se había pasado á la ori l la derecha; el primer cuerpo 
d ^ D u é s ' d e haber arrojado sobre la izquierda loa destacamentos necesarios para siberiano mandado por Stakelberg, que había sufrido mucho por los ataques 
r ^ W A r ase movimiento. Así logró rechazar á los cosacos, situados en la orilla j | furiosos de las reservas de Okú, se vió en la precisión de retirarse. No obstan proteger ese moví míe 
derecha y ocupar sus alturas 
el del 
do de 
j|te esto, turo ánimos para tomar parte en la obra de contrarrestar la ofensivade 
d i v i -
so caer sobre Yan-Taí á fin de cortarles la retirada. Desgraciadamente para él, 
su marcha fué descubierta. Kuropatkin tenía reservas á mano y pudo hacer 
frente á ese nuevo adversario por el noroeste de Liao Yang; asi ocupo el día 
2 las alturas del Oeste de Sy-Kuan-Tan, conquistadas la noche antes por jos 
japoneses, con el tercer cuerpo de ejército siberiano, algunas tropas llegadas 
del primer cuerpo europeo, y el cuerpo núm. 17 pudo tomar la ofensiva. 
Pero la división de Orlof encargada de ocupar á la defensiva los terrenos pró-
ximos á las mismas junto á la extrema izquierda, se dejó llevar muy lejos, tro-
fuera 
ocupada por algunas tropas disponibles una fuerte posición de retaguardia en 
el entronque del ferro-carril de las minas. Así tranquila y metódicamente, la 
retirada se efectuó en buen orden, sin abandonar al enemigo otra cosa que al-
gunos cañones averiados, una escasa porción de heridos y las ruinas humeantes 
d é l o s almacenes de Liao Yang que BO pudieron desocupar. Las pérdidas fue-
ron enormes; 32.000 japouesés y 25.000 ruaos. 
L . DE SAINT-FEGOS. 
ns, 
Alejandrovitch, y por 
del Czar. 
Concedida la petición por el general 
Keller, vióse al joven montar á caba-
llo y, sin perder un segundo, dirigióse 
á galope tendido, cruzando un fuego 
horroroso, hacia el flanco izquierdo del 
Ejército ruso. 
El general Keller y su Estado Ma-
yor seguían, con los gemelos de cam-
paña, la yeloz carrera del Gran Duque 
Boris, hasta que, por último, le vieron 
desaparecer entre una nube de polvo y 
humo. 
Cuando ya se creía en el Estado Ma-
yor ruso que el valiente oficial había 
perecido, observóse que la segunda 
brigada empezaba á avanzar hacia la 
posición comprometida; señal evidenta 
, de que el Gran Duque Boris había 
j realizado con éxito su misión. 
Aquella misma noche el general Ke-
ller, al dar cuenta del combate, men-
cionaba la heroica acción del Gran 
\ Duque Boris. 
I El Czar concedió p j r telégrafo á stt 
i augusto sobrino la cruz de San Jorge, 
j equivalente á la cruz laureada de San 
i Fernando española. 
Otros episodios conmovedores de la 
1 batalla de Liao-Yang: 
E l cosaco Odantchenko, encargad© 
de llevar un pliego de órdenes, recibió 
en un hombro un balazo de shrapnel. 
Conducido á los puestos sanitarios se 
le pract icó uua cura provisional, dia-
pouiendo los médicos que pasase á la» 
ambulancias. 
Odantchenko, no obstante tener com-
pletamente destrozada uua clavícula, y 
desoyendo los consejos de los enferme-
ros, volvió á montar á caballo, resuel-
to á morir antes que dejar de cumplir 
su misión. 
Dos HermauaFí de la Caridad, uo en-
contrando camillas disponibles, decidie-
ron transportar en brazos á un soldado 
herido. 
A los pocos pasos v i u o á estallar una 
granada muy cerca del sublime grupo. 
Uno de los fragmentos del proyectil 
dió muerte al herido, después de atra-
vesar la mano á una de las religiosas. 
Lejos de abandonar éstas el cadáver, 
continuaron su marcha hasta llegar al 
sitio en que un destacamento de solda-
dos se ocupaba en dar sepultura á los 
combatientes muertos en una trinchera. 
LONGINES <íL0NGINES;, 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
í o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo v Sobrinos. 
0 I A R I O D E ¡ L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Octubre 1C de 1 £C4. 
DE PROVINCIAS 
P I N A S D E L R I O 
De Los Acontas, Octulre U de 1904. 
Sr. Director d t l DIABIO DE LA M A -
BINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Conociendo lo mucho que usted se 
interesa por el bienestar de esta co-
ca y los adelantos generales del país, 
me permito distraer su importante 
atención acerca de una sorpresa que 
acabamos de recibir y la cual me tiene 
lleno de regocijo, pues se trata nada 
menos que de una Itnea ferrocarrilera, 
que habrá de partir desde esta zona á 
tfualizar en la costa del Norte, donde 
haya más calado. ¡Cuánto tiempo ha-
ce que necesitamos una v ía de comuni-
cació para transportar nuestras cose-
chas y comunicarnos cou los pueblos 
•ecinos! 
Mr. L . G. Cone, vicepresidente del 
«Pinar del Kio Kaiway & Iron C0" j 
su secretario Mr. C. Hernández d© 
Acosta, nos han traído las tan apeteci-
das nuevas, pues hemos presenciado sus 
diligencias para realizar tan laudable 
proyecto y nos consta, que hasta el pre-
sente, no han encontrado ningún obs-
táculo. 
Casi toda la comareacstá llena de jú-
bilo; tanto los dueños de terrenos como 
los campesinos, se congratulan, com-
prendiendo el beneficio tan importante 
que han de recibir y el gran incremento 
en la agricultura y tráfico que esta rica 
comarca ha de adquirir en muy limita-
do tiempo. 
Apoyemos, pnes, á esta empresa, pa-
ra que el proyecto se lleve á cabo, y pa-
eso, señor Director, contamos con la 
cooperación de su ilustrado periódico 
Agradeciéndole la inserción de estas 
líneas, queda de usted afuo. s. s. q. b. 
su m., André* Kuisúnchez. 
SANTA C L A R A 
KO S E A C E P T A 
La Convención Provincial del Par t i -
do Liberal acordó ppr unanimidad no 
aceptar la reiterada renuncia del Pre-
pidente de la misma, general José B 
Alemán, ratificándole cariñosamente la 
confianza depositada en él por todos los 
liberales villareños. 
LAS CUARTERtAS DE M A D E R A 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
tomado el acuerdo de ordenar el derri-
bo de las cuarterías y cindadelas ó ca 
sas de vecindad que existen en las ca-
lles céntricas de aquella población, y 
que no reúnan las necesarirs condicio 
nes de higiene y orusto público. 
Exposrcróíf 
Los impresores de la Perla del Sur 
ha redactado una instancia, dirigida al 
Presidente de la República, al Senado 
y á la Cámara de Representantes, pi-
diendo la derogación do la orden mi l i -
tar que los hace responsables de los de-
litos que cometen los periódicos impre-
sos en las respectivas tipografías de los 
dicen tes. 
S A N T I A G O D E C U B A 
KN EL SEMINARIO 
De La Iniependeneia, de Santiago de 
Cuba, tomamos lo siguiente; 
•'El sábado, dia IV de Octubre, á las 
nueve de la mañana, bajo la presiden-
cia del ilustrado y benemérito doctor 
Francisco de P. Barnada y Aguilar, 
Arzobispo de esta Diócesi», se reali /ó 
en la capilla del Seminario, la solot • 
ne apertura del nuevo curso escolar y 
académico. 
Concurrieron al acto el numeroso y 
distinguido cuerpo de prolesores ecle-
siásticos y seglares, el personal admi-
nistrativo y unos 110 niños de los ya 
matriculados en el colegio. 
Hubo poca asistencia de padres de 
familia, cosa que fué de lamentarse. 
Cslebróse primero una misa solemne, 
en que ofició el director espiritual Re-
verendo P. Tovar, asistido por los se-
ñores sacerdote y profesores Pbros. Jun-
quera é Iglesia, la cual fué correcta-
mente cantada por los señores Dalmau, 
Fuentes y Sánchez, con acompañamien-
to de órgano por el inteligente maestro 
de música Sr. Planes. 
Hizo después uso de la palabra el 
Piolado con gran entusiasmo y con pa 
labra fácil desarrolló, breve pero luci-
damente, este tema. " M i paz os dejo, 
m i par. os doy". 
La paz, expuso el Sr Barnada, la 
paz que Jesucristo nos da, es la paz de 
la inteligencia, la paz de la voluntad j 
la paz del corazón. 
La paz de la inteligencia es la ver-
dad, único objeto digno de ser intelec-
tual: la verdad religiosa en el orden de 
las creendas, y la verdad científica en 
el estudio de la naturaleza. Y á la ad-
quisición de ambas verdades, las del 
>ruen natural y las del orden suprana-
tural, tienden ampliamente las enseñan-
zas del colegio, dadas por los ilustra-
dos, escogidos y numerosos profesores 
que en él las explican. 
La paz de la voluntad, que estriba 
en la conformación de la nuestra con la 
justa y sabia del Supremo Ordenador 
de todo lo existente y real, es la fuente 
de donde emana toda moralidad, el or-
den social y el bienestar de los pueblos. 
Y la paz del corazón, que consiste en el 
dominio de nuestras pasiones disolven-
tes, en el freno puesto á nuestros apeti-
tos irracionales, esa paz sólo se alcanza 
con la práctica constante de las virtu-
des religiosas, morales y sociales. 
En el Seminario de San Basilio, dijo 
el Sr. Arzobispo, se enseña ampliamen-
te la verdad religiosa, dictada por Cris-
to, se explican también con la mayor 
amplitud y los mejores procedimientos 
por idóneos y acreditados profesores las 
verdades y conocimientos científicos 
que en sus distintos grados y ramos al-
canzan el saber humano; y finalmente 
se atiende con esmero y se procura con 
la mayor prudencia y tacto dir igir la 
voluntad y el corazón de los niños por 
las sendas de la vir tud, del verdadero 
civismo y de la sana moral. 
A esto siguió la profesión d é l a fe ca-
tólica y el juramento de desempeñar 
bien sus cargos por los profesores. 
Terminado el acto oficial fueron ob-
sequiados los señores asistentes, profe-
sores y niños con refrescos, licores y 
dulces de todas clases y con mucha es-
plendidez." 
F U T U R O S B A C H I L L E R E S 
Relación de los jóvenes que, por 
acuerdo del Consejo Provincial y á ex-
pensas de los fondos de dicha corpora-
ción, han sido matriculados en el Ins-
tituto de 2^ Enseñanza de Santiago de 
Cuba, para el curso académico de 1904 
á 1005: 
Francisco Mesa Nufiez, Vicente Ana-
ya Barroso, Miguel Paz y Armifián, R. 
Arrúe, Rafael Aviles Crnr; Enrique 
Barrios Alayo, Hi lar io Ramos, Rogelio 
Odio Escalante, J u a » S. Solórxano, Ni-
colás Riera y Hechara r r í a , Alberto 
Queralta Mena, Juan Jerei Villarreal-
Gregorio Rivero Tamayo, Juan Anto, 
nio Cifré y ü i rón y Pablo José Mon-
tero y Salas. 
CORREO DE ESPAÑA 
S K P T I E M B R E 
Tumultos en Castel lón, Proces ión 
apedreada. — Exci tac ión y mare 
jada. 
Castellón 1S. 
Ayer se celebró la funciftn religiosa en 
honor de la Virgen d» Lidóa, Patronado 
e»ta capital. 
Como se aseguraba que algunos ele-
mentos republicanos tratarían de oponer-
se á que la procesión se veriflcaa», el Go-
bernador había tomado medidas y con-
centrado la Benemérita. 
A las cinco de la tarde salió la proce-
sión de la iglesia de Santa Marta forman-
do el acompañamu-nto gran número de 
católicos, todo el clero y una compañía 
del regimiento de iníatorta dw Otumba, 
con música. 
Al desembocar la comitiva en la Plaza 
de Castelar, un numerpeo grupo comenzó 
á silbar. 
Detúvose la procesión varios Instantes; 
pero varios cofrades mandaron que si 
guíese la carrera. 
Así se hizo; pero los manifestantes arre 
ciaron los gritos y silbidos al mismo tism 
po que una lluvia de piedras cala sobre 
los que formaban la comitiva. 
Estos al ver-ie agredidos se defendieron 
entablándose una porfiada lucha y oyén 
dose, do una parte, numerosos vivas ó 
la República, y de la otra, á la Virgen de 
Lidón. 
Como la lluvia de piedras continuaba 
y el suceso iba tomando caractere» gra-
ves, acudieron fuerzas de la Benemérita 
de infantería, al mando de un oficial, y 
se dió un toque de atención, disponién 
dése los guardias para hacer fuego. 
Al advertirlo el público, atropellándo 
se, huyó en todas direcciones, producién 
dose una indescriptible confusión, mien 
tras los revoltosos se refugiaban en el 
Centro Republicano, 
Después da tomar la Guardia Civil las 
entradas de las calles y tranquilizarse los 
ánimos, continuó la procesión, llegando 
hasta la iglesia sin nuevos Incidentes; 
pero una vez terminado el acto religioso, 
los grupos apedrearon el templo, pene-
trando en él varias piedras y reprodu 
ciéndosa la alarma. 
A las nueve de la noche se repitió la 
escena, dando lugar i que se cerraran los 
cafés, los casinos y las puertas de las ca 
sas inmediatas al lugar del suceso. 
Hay varios contusos y un detenido, 
que ha sido puesto á disposición de la 
autoridad militar, por haber agredido á 
la fuerza pública. 
Créese que el haber prohibido el Go-
bernador dos veces la manifestación que 
querían celebrar los obreros para protes 
tar de la disolución de las Sociedades de 
Vinaroz ha si do causa de los sucesos ocu-
rridos. 
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Gasset se halla profundamente disgusta-
do por la actitud de su> correligionarios, á 
los cuales había encarrado esta mañana 
que no hiciesen manifestación de ningu-
na clase contra la procesión. La pobla-
ción protesta indignada de la repetición 
de actos de esta índole, que obligan á in-
tervenir á las fuerzas del ejército. 
A l retirarse el piquete del regimiento 
de Otumba fué calurosamente aplaudido 
por la multitud. 
Cuando se restableció la tranquilidad, 
se retiró la Guardia Civil , quedando, por 
precaución solamente algunas parejas. 
Los ánimos están tan excitados, que 
se teme la reproducción del couQicto con 
cualquier pretexto. 
Castellón 19. 
A las seis de la tarde se han reproduci-
do los sucesos de ayer. 
Varios grupos, situados en la plaza de 
Castelar, se dedicaron á gritar y silbar á 
cuantas personas pasaban por allí. 
Un oficial del regimiento de Otumba 
cruzó la plaza y los revoltosos le silbaron 
y trataron de arrojarle un puñado de 
barro. El oficial desenvainó el sable y 
acometió á los alborotadores, repartiendo 
varios cintarazos y poniendo en disper-
sión los grupos. 
A la puerta del Casino antiguo se ha-
llaban muchos socios, entre los cuales se 
encontraba el Gobernador Militar, gene-
ral Manrique de Lara, quien invitó á los 
revoltosos á que se dispersaran, y des-
pués arengó á los militares que estaban 
presentes, ordenándoles que castigaran 
severamente á todo el que tratase de ul-
trajar al Ejército. 
La Guardia Civil dió algunas cargas; 
pero los grupos dispersos volvían á for-
marse á los pocos momentos. 
Los amotinados dispararon varios co-
hetes contra los guardia y contra los socios 
que se hallaban á la puerta del Casino. 
Reunidos en el despacho del Goberna-
dor Civil , el Alcalde y los jefes de la 
Benemérita, acordaron impedir á todo 
trance la continuación de los sucesos, y 
para ello se presentó en la plaza de Cas-
telar el Alcalde, incitando á los grupos á 
que se disolvieran, como lo hicieron, 
quedando sólo algunos curiosos. 
La prensa protesta enérgicamente de 
los sucesos. Unicamente el diario repu-
blicano E l Clamor atribuye lo sucedido 
á las autoridades, sin reprobar laconduc-
ta de sus correligionarios. 
En Valladolid.—Concurso ar t ís t ico.— 
luaugruración. 
Valladolid tO. 
Esta mañana, á las diez, se celebró en 
la Academia de Bellas Artes, la inaugu-
ración del gran concurso artístico, con el 
objeto de premiar á los artistas valioso-
letanos, los cuales han presentado varios 
temas de pintura y escultura, y princi-
palmente modelos de medallas conmemo-
rativas del centenario de Isabel la Ca-
tólica. 
Figuran en el concurso cerca de cin-
cuenta obras. 
l i a presidido el acto el Gobernador Ci-
vil , asistiendo otras autoridades y nume-
roso público. 
El Director de la Escuela de Arte» é 
Industrias pronunció un notable discurso 
dedicando grandes elogios al presidente 
de la Academia, don Joaquín María A l 
varez Taladriz, quien no ha podido pre-
sidir el acto por su avanzada edad 
Inmediatamente el Gobernó declaró 
abierto el concurso. 
Los trabajos más notables son las me-
dallas conmemorativas del Centenario de 
Isabel la Católica, preciosos techos y bo-
nitab aplicaciones del arte decorativo. 
Los organizadores del concurso, don 
Angel Taladriz, secretario de la Acade 
mia de Bellas Artes, y el señor Díaz, se-
cretario de la Escuela de Artes 6 Indus-
trias, han recibido muchas enhorabue 
ñas. 
En otros salones de la Academia se ha 
inaugurado la Exposición de Pintura 
Escultura, Arquitectura y Artes decora, 
tivas, patrocinada por la Diputación pro-
vincial y por el Ayuntamiento. 
Han sido presentados 55 cuadros, mu 
chos de ellos meritísimos, que llevan la 
firma de Martín Moneó, Díaz, Asensio, 
Anca, García, Lcsmes, Prieto Huerca, 
Morst y Liana. 
La vallisoletana Marcelina Poncela, 
Jardiel, presenta cinco cuadros notables 
llamando poderosamente la atención uno 
de gran mérito que titula Poesía y reali-
dad. 
luceudio de nueve casas 
Valladolid. 19 
Ha quedado extinguido el incendio de-
clarado en Tamarite de Campos, que ha 
destruido nueve casas, teniendo que la-
mentar además la pérdida de muebles, 
aperos de labranza y algún trigo. 
El siniestro debió producirlo una chis-
pa eléctrica, propagándose con rapidez 
en diferentes direcciones á consecuencia 
del viento huracanado que reinaba. 
El fuego se propagó además á la igle-




En Madrid, el acaudalado comercian-
te don Carlos Prats, exdiputado á Cor-
tes, exconcejal del Ayuntamiento del 
Ayuntamiento de Madrid y expresiden-
te del Círculo Mercantil. 
En Barcelona, el redactor de iVbíi-
ciero Univertal don Juan B. Perales. 
Los íer rocarr i le» secundarios de Co-
r u ñ a y Lugo. 
La jefatura de Obras públicas de la pro-
vincia de la Coruña ha terminado la pro-
puesta de ferrocarriles secundarios. 
Comprende la línea 
secciones: • , * • .A 
La primera, desde las Riveras, l ímite 
con la provincia de Lugo & Ferrol por 
Santa María de Ortigueira; la segunda, 
ctéi ls ror ' iña á r^rhallo, y la tercera, de 
Carballo á Corcublón. 
La línea transversal comprende dos sec-
ciones: de Caraballo á Santiago y de San-
tiago á Fuente Ulla. 
Se ha abierto una información pública, 
por término de trenta días, para que á 
quienes interese puedan presentar las re-
clamaciones ú observaciones qtje estimen 
oportunas. 
El proyecto en principio es excelente y 
satisface las necesidades de la provincia. 
Las importantísimas comarcas de Orti-
gueira y Corcubión saldrían del marasmo 
en que vivea por la gran distancia que 
las separa de los centros consumidores. 
El ramal de Carballo á Santiago es asi-
mismo de excepcional importancia, por-
que además de resolver el problema de la 
comunicación entre Coruña y Santiago, 
pondría en contacto con toda Galicia ¿ las 
tierras de Bergantiños y Jallas, centros 
productores de granos. 
Entre las cuatro líneas de ferrocarriles 
secundarios en la provincia de Lugo, fi-
gura Monforte á empalmar en Lalín con 
la vía secundaria de Orense á Santiago, 
pasando entre Chantada y Tabeada. Lon-




Durante toda la noche ha caído sobre 
ft-8 i-m-9 esta ciudad una lluvia torrencial. 
Debido á esta causa y á la falta de 
alumbrado, presentaba un aspecto lúgu-
bre la población. 
Castellón 19 
Sobre esta capital ha descargado de ma-
drugada una gran tormenta. 
No ha llegado el correo de Barcelona á 
Valencia, que pasa por aquí á las cinco y 
media. 
Entre Oropesa y Torreblanca hay inte-
rrupción de la vía férrea y del telégrafo, 
y por eso no se sabe el paradero del co-
rreo. 
Castellón 20 
del litoral con tres 
Continúa el temporal con gran violen-
cia; llueve copiosamente. 
Los trenes llegan con bastante retraso. 
En el kilómetro 79 de la línea del Norte, 
han ocurrido varios desprendimientos de 
terrenos. 
Tanto en Benicasín como en Oropesa y 
en Torreblanca, los daños causados por el 
temporal son con- .lerables. 
En el último pueMo de los citados, una 
chispa eléctrica privó de la existencia á 
un marinero. 
La carretera de Castellón á Tarragona 
ha quedado interceptada en tres sitios. 
Córdoba 19 
Entre diez y once de la mañana ha des-
cargado sobre esta ciudad una furiosa tor-
menta. 
Tres chispas eléctricas calieron sobre la 
estación central de ferrocarriles, causando 
destrozos en la línea telegráfica. 
Córdoba 19 
Sobre la población de Villaviciosa des-
cargó ayer una horrorosa tormenta. 
Enormes aguaceros y pedriscos inun-
daron las casas alcanzando el agua en al-
gunas un metro de altura. 
El agua corría por las calles, arrastran-
do muebles, ropas, tinajas de aceite y de 
vino, víveres, ganado de cerda y aves de 
corral. 
La Guardia Civil ha prestado heroicos 
servicios, salvando de la muerte á una 
familia que se hallaba rodeada por el agua 
y aislada. 
E l vecindario ha socorrido á muchas 
personas. 
Las pérdidas son de consideración, ha-
biendo quedado sumidas en la miseria 
muchas familias. 
Granada 19 
A las doce y cincuenta de ayer descar-
gó sobre Granada un descomunal aguace-
ro inundándose muchos establecimientos 
de las calles centrales. 
Enorme cantidad de agua corría por 
varias calles. 
No ocurrieroa desgracias personalei. 
Granada 90 
Toda la parte de eeta provincia cercana 
á la de Málaga, ha experimentado los 
efectos de la borrasca última. La canti-
dad de agua que ha caldo en la sierra de 
Loja ha hecho desbordarse los ríos y to-
rrentes. 
Los estragos causados en la» cosechas 
son tremendos, sobre todo en Loja, Dur-
cal. Conchar y otros pueblos comarcanos 
Ha habido casas inundadas y varias 
desgracias personales. 
Málaqa 19 
Ayer descargó sobre esta población una 
formidable tormenta. 
Varias calles se inundaron, y se anega-
ron muchas casas, desarrollándose esce-
nas alarmantes, pues los vecinos, poseí-
dos de pánico, no cabían qué determina 
ción tomar para salvarse. 
En la calle de la Victoria las aguas del 
arroyo Calvario adquirieron gran fuerza 
arrastrando los puestos de los vendedores 
que fueron á la feria del barrio. Los ven 
dedores pidieron auxilo entre grandes so 
llozos y voces de angustia. 
Los bomberos y los guardias municipa-
les han trabajado con heroísmo en todas 
partes donde había peligro, salvando de 
una muerte cierta ú varios niños, enfer 
mosy paralíticos que habitaban en lasca 
sas inundadas. 
Con el agua cayeron varías exhalado 
nes, las cuales no ocasionaron desgracias 
personales. 
Málaga 19 
Se han recibido en este gobierno noti-
cias de que una formidable tormenta ha 
destruido la mayoría de las casas de los 
pueblos de Vifiuela y Benamargosa, desa-
pareciendo cou la corriente del río varios 
edificios de la ribera. 
En Torre del Mar, las aguas se desbor-
daron, arrastrando las cosechas. La vega 
está totalmente perdidü. 
Han perecido ahogados un anciano y 
una nlfia. 
Frente á Málaga se ven flotando sobre 
las aguas del mar muchos aperos de la-
branza, y un buen número de animales 
arrastrados por las aguas. 
Las pérdidas ocasionadas en la provin-
cia han sido grandísimas. 
5orúi 19. 
Nuevas tormentas han producido gran-
dísimos daños en San Pedr.), Manrique, 
Acrijos, Armejinz, Vea, Valdemoro y 
Ruimanco. 
Una Comisión compuesta de represen-
taciones de estos pueblos visitó á la pri-
mera autoridad civil de la provincia en 
demanda de que el Estado les socorra. 
Valladolid 18. 
Conócense detalles del ciclón que se ha 
desencadenado esta tarde al anochecer 
La gente so refugió en los portales de 
las casas, huyendo del vendaval, que 
arrancaba los árboles del paseo. En el 
Campo Grande el viento derribó dos y se 
llevó la lona de una barraca. 
El arco levantado para la batalla de 
flores vínose abajo, cayendo sobre un su-
jeto que resultó herido. 
Muchas vidrieras cayeron á las calle5. 
En las huertas próximas á la capital, 
el ciclón causó grandes destrozos, desga-
jando árboles y arrancando muchos fru-
tales de raíz. Se ha perdido muchísima 
fruta. 
Por la noche empezó á llover con gran 
fuerza. 
Hace muchos años que no se recuerda 
un ciclón como el de hoy. 
Valladolid 19. 
Según noticias que se reciben de las 
afueras de esta capital y de los pueblos 
comarcanos, son de gran importancia los 
daños causades por un ciclón. 
Muchos árboles han sido tronchados 6 
arrancados de raíz y A los frutales se les 
ha caído la fruta. 
Hoy el tiempo ha despejado, y sigue la 
animación en esta capital con motivo de 
las ferias. 
Zamora 18 
Acaba de descargar una horrorosa tor-
menta, haciendo muchos daños en la po-
blación y en el campo. 
Banquete á A z c á r r a g a 
San Sebastián 18. 
A medio día se ha celebrado el banque-
te organizado en honor del Presidente 
del Senado, general Azcárraga. 
Asistieron el Conde de Vía Manuel, el 
Ministro de Agricultura, el Marqués de 
Luquc, Sanz Escartín y ügar te , el Con-
de de Belascoain, Castro Casales (D. Jo-
sé y D. Antonio), el Duque de Santo 
Mauro, el Marqué? de Bolafio, el Barón 
del Castillo de Chirel, Cárdenas, Sem-
prum, el Marqués de la Mina, el duque 
de Sotomayor, Sandecho, los Marqueses 
de Pidal y Valdeiglesias, el general Bo-
laños y el Conde de Tejada de Valdo-
sera. 
Se adhirieron al banquete el Duque de 
Granada, Calvetón y otros. 
A l final del almuerzo se levantó el se-
ñor Allendesalazar, hablando breves mo-
mentos para excusar al Ministro de la 
Guerra, por tener que asistir al almuerzo 
de los militares en Palacio, y expresar la 
adhesión del Gobierno al acto en honor 
del Presidente del Senado. 
El general Azcárraga le contestó, ex-
presando su agradecimiento á todos. 
Par t ida de ajedréz original 
Barcelona 19. 
Se ha organizado una partida de juego 
de ajedréz con figuras vivientes en el pa-
lacio de Bellas Artes. 
Los jugadores se colocarán ante el ta-
blero, y por medio de timbres harán se-
ñales para mover las figuras. 
Estas vestirán trajes apropiados. 
E l público presenciará la jugada desde 
la galería. 
Se sabe que á la partida acudirán afa-
mados jugadores, disputándose la copa 
de honor. 
De Palma.--Carreras de ciclistas.--
P r o t e s t a s - - A n u l a c i ó n del fallo 
Palma 18 
Se han verificado en el velódromo las 
carreras para adjudicar el campeonato de 
España, organizadas por la Unión Velo-
cipédica Española. 
E l velódromo se veía lleno. 
Después del desfile corrióse la primera 
carrera, siendo clasificados por este or-
den: Neira López (menorquín); Abadal, 
Peris. 
Carrera regional: López; Maura (pal-
mesano); Miralles (inquiense) 
En la carrera de campeonato, á las pri-
meras vueltas quedaron en la pista Aba-
dal, Neira, Peris, llegando á la meta por 
este orden: Neira, Abadal, Peris. 
Hubo protestas, el Jurado concedió el 
campeonato: primero Abadal; segundo, 
Peris; tercero, Neira, alegando que éste 
pasó mal la meta. 
Adadal recorrió la pista ostentando la 
banda de campeón, siendo silbado. 
El Jurado acordó que se corriese nue-
vamente el campeonato, negándose Aba-
dal. 
Duran te las siguientes carreras el pú 
blico siguió vitoreando á Neira. 
Corrióse la de motocicletas, llegando 
por este orden: Pefialva, Escoda y Du-
ran. 
La carrera flHIente corrióse casi 
Bepnblica de Panuma 
Panamá, Septiembre 21 de 1904, 
ESPECIAL PARA E L "DlARIO DE LA MARISA" 
Habana. 
En Puerto Ancaí, puerto apropiado 
por el Gobierno de los Estados Unidos 
por conde candencia incalificable del 
Ministro Bunau Vari l la , ratificada por 
la que fué Junta Provincial de Gobier-
no de esta República, hubo una reyer-
ta, el 18 del mes actual, aniversario 
de la independencia de la Repúulica 
de Chile, entre marineros de un vapor 
mercante chileno y la policía de la zo-
na. De esta reyerta resultó un marine-
ro con los pnlmones atravesados de un 
balazo inferido por el sargento Rose, 
dos más, levemente heridos. La he-
rida del primero ha sido calificada de 
grave por los facultativos y si el desen-
lace es fatal, se dice que el Cónsul chi-
leno entablará reclamaciones por daños 
y perjuicios al Gobierno americano. 
La industria minera en esta Repú-
blica asume proporciones no soñadas 
por los habitantes de Panamá, muy 
halagüeñas, desde luego, puesto que 
nuestros trabajadores serán los primera-
mente beneficiados. 
En la región del Darien, en esta Pro-
vincia, en el punto conocido con el 
nombre de Cana, se están explotando 
desde hace algunos años minas de oro 
magnífico. Los rendimientos son exce-
lentes. El mineral lo exporta "La Da-
rien Gold Mining Co.," en barras. 
Eu la Provincia de Veraguas, hay 
varias Compañías dedicadas á la ex-
plotación del mismo mineral. Una de 
ellas acaba de importar maquinaria 
valuada en medio millón de pesos pla-
ta panameña. 
Otras Compañías se están organizando 
en los Estados Unidos y darán muy 
pronto principio á los trabajos. 
La era de progreso y bienestar gene-
ral ha llegado para el Istmo. Pero, 
¿tendremos Juicio y talento suficientes 
para aprovecharnos de ella! Eso más 
tarde lo veremos. 
T 1 ' 
indo: 
obscuras, llegando: pirmero, Neira; 
gundo. Masvidal; tercero. Escoda. 
Neira demostró ser superior á todos, 
tomándoles desde el principio mucha 
ventaja, siendo aclamado por el público 
y proclamado al fin campeón. 
Después hizo 25 kilómetros en treinta 
y un minutos quince segundos. 
Palma 19 
En vista de las protestas suscitadas 
ayer en el Velódromo reunióse el Jurado, 
llamando á declarar á los corredores que 
tomaron parte en la carrera del campeo-
nato. 
El juez de llegada ha declarado que se 
equivocó al decir que el primer puesto co 
rrespondía á Abadal, puesto que á quien 
corresponde es á Neira. 
Examinada la fotografía que se había 
obtenido en el momento de terminarse la 
carrera, resultó Neira el primero 
Ante tan patentes pruebas, y mediante 
la venia de los corredores, el Jurado anu 
ló la carrera, acordándose que se verifique 
el próximo martes. 
Estos sucesos son comen tadísimos entre 
los aficionados. 
Un buque-hospital ruso en Barcelona 
Barcelona 19 
Ha comenzado Á repostarse de carbón 
el barco-hospital ruso Orel, surto en esto 
puerto desde ayer. Probablemente per 
manecerá en Barcelona hasta fin de sema 
na. Después se asegura que se incorpora 
rá á la escuadra del Báltico 
El Or<f/ es un hermoso buque, de ele-
gante corte. Sobre el fondo blanco del 
casm se destacan anchas franjas encar-
nadas, y en el tope de los mástiles on-
dean los pabellones del imperio y de la 
Cruz Roja. 
El cuidado de los enfermos está á cargo 
de aristocráticas doncellas. Visten mo-
destísimos trajes de parda estameña y 
una cruz roja les sirve de distintivo. Una 
de ellas, hija de un general, ha manifes-
tado que se ha propuesto imitar á la seño-
ra Voronog, que abandonó los placeres y 
comodidades del palacio de Moscou y se 
lanzó al campo de batalla en compañía 
de varias amigas. 
Las enfermeras del Orel duermen eu 
la misma sala de los enfermos, en un sofá 
de gutapercha colocado en el fondo de la 
habitación. 
En la Secretaría de Fomento hay 
una Sección de Estadística á cargo de 
un entendido y bien intencionado hijo 
del Istmo, la cual vendrá á llenar una 
necesidad muy sentida, especialmente 
por las personas observadoras, quienes, 
como yo, se dedican á emborronar cuar-
tillas y más cuartillas para beneficio de 
sus semejantes. El jefe de esta impor-
tantísima Sección, me ha ofrecido al-
gunos datos interesantes, datos que me 
será grato trascribir al DIARIO DK LA 
MARINA. 
Se me asegura que en los Estados 
Unidos se están organizando varias em-
presas para invertir eu el Istmo ingen-
tes sumas en Agricultura, explotación 
de maderas y muchas otras iudustrias 
no conocidas en este país . 
Vengan cuanto antes los zapadores 
del progreso, que aquí encontrarán la 
mejor acogida y tendrán cuantas garan-
tías hayau menester. 
Los políticos de todos los colores, es-
tán librando combate reñidísimo por 
medio de la prensa La oposición, cuen-
ta, en concepto del que escribe, y aún 
me atrevo á decir, que en el de la gene-
ralidad de las gentes pensantes, con 
mejores polemistas que el partido h í -
brido de que está formado el Gobierno. 
Si la oposición se mantiene en el te-
rreno de lo razonable y lo justo; si con-
creta cargos y poue, como comunmente 
se dice, las tildes sobre las les, ha rá 
obra patriótica á la par que política, 
pues nadie que medianamente racioci-
ne, ignora que gobierno sin oposición 
va camino de la dictadura y se avoca á 
la descomposición social. 
JZl Corresponsal. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meior 
que se conoce. 
OTERO Y ÜOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
PARRICIDIO 
El teniente Arcadio Torres, desde 
Fomento, envió ayer un telegrama á la 
Capitanía del Escuadrón " H " , (Sancti 
Spír i tus) , participando que sale para 
eibabo, lugar situado entre Guinea y 
Condado, por tener conocimiento de 
que un tal Calzada dió muerte á su es-
posa á las siete de la noche de ayer. 
El capitán Próspero Pérez salió tam-
bién para el lugar del suceso. 
1CEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
LUZ B R I L L A N T E 
I j ib re de explosión 
eombnst ión e s p o n t á ' J 
ocas. Sin humo n i mejf 
olor. Elaborada en la, 
fábr ica establecida ea 
B E L O T , en el l i to ra l da) 
esta bah ía . ' 
Para evitar falsifica*, 
elones, las latas lleva» 
r á n estampadas en laa, 
ta pitas las p a l a b r a * 
L U Z B R I L L A N T E y eqj 
la etiqueta e s t a r á im^' 
gresa la marca de fiá<^ 
" OÑ ELEFANTE | 
qne es nuestro exoltuil* 
vo nao y se perseffuhña 
con todo el r leor ae U 
Ley Á los falsificadores? 
El Aceite Luz BrlMe i 
£ue ofrecemos al pú», lico y que no tiene H * 
ra l , es el producto de 
una fabr icación e^pe*, 
d a ! y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ T A J t 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor^ que nada tiene que envidiar al gas mám 
f ur i f ícado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de omperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A i 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 1 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L B ^ 
£A N T E , es igual, ¡d no superior en condiciones lumínicas , a l de m«yor clssm aportado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y GASOLINA, 4 a 
jgfcllf superior, para a lumbrado» fuerza motriz, j d e m á s usos, á precios recta»! 
•gí 'os . 
The West Ind ia Oil Rc í in ing Co.--Oficina: S A T A C L A R A N . 6. 
C 1S78 1 O 
D I A R I O D E t i ík M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Octubre IQde 1904. 
Europa y America 
SELÍX) INTJEKNACIONALi 
D E C O R R E O S 
En el próximo Congreso postal in-
ternacional, piensa presentarse un pro-
yecto de sello internacional para el 
servicio de correos, compuesto por el 
pintor heráldico J. Van Driemen, au-
tor del proyecto. 
Los detalles simbólicos del sello no 
BOU complicados: 
A l rededor de una esfera, de ua l i -
gero relieve sensible al tacto, se hallan 
los diversos países de la Unión Postal, 
representados por sus escudos de ar-
mas, en el orden siguiente: 
Alemania, Australia, Austria, A b i -
sinia, Argentina, Bélgica, Brasil, Ca-
nadá, Chik, China, Dinamarca. Espa-
ña, Egipto, Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretaña, Grecia, Italia, Japón, 
Méjico, Países Bajos, Persia, Portugal, 
Rumania, Kusia, Siam, Snecia-Norue-
ga, Suiza, Servia y Turquía . 
E l autor del proyecto dice que la 
inscripción, de no ser aceptada en 
francés, por ser la lengua diplomática, 
puede cada estado ponerlo en su pro-
pia lengua oficial. 
Respecto al precio de 25 céntimos 
también es suceptible este punto de re-
forma, si, como pretende el director de 
Correos de Washington, debe crearse 
el sello de 10 céntimos para las comu-
nicaciones entre Europa y América. 
Esto será sometido también al Con-
greso postal internacional futuro, y si 
llegara á aprobarse se dar ía el caso de 
costar una carta enviada á Nueva 
York más barato que las que se cam-
bian entre poblaciones españolas. 
UN S I N D I C A T O D E 
P E T R O L E O E N K U S I A 
E l Messager de la Bourse, de Kusia, 
periódico generalmente bien informado 
sobre la industria petrolífera en Kusia, 
anuncia que la asociación proyectada 
desde hace algún tiempo por los peque-
ños productores se ha llevado á efecto, 
habiéndose constituido un sindicato. 
Forman parte de la combinación d i r ig i -
da contra la casa Kothschild y la Stan-
dard ü i l , la Caspienana (Goukassoíf) 
A . J . Mantachefif, et C9, la Russian Pe-
trolenm, la Sociedad Cáucaso y otros 
rarios pequeños productores. Ha sido 
elegido nn comité de seis miembros pa-
ra la organización de las ventas por 
Batoum y Novorossick, los cuales se 
han comprometido á no vender petró-
leo de una manera independiente. 
NECROLOGIA. 
Víctima de la enfermedad que obligó 
á los facultativos encargados de su asis-
tencia á hacerlo objeto de una delicada 
operación quirúrgica, ha fallecido en 
la casa de salud del Centro Gallego 
" L a Benéfica", el antiguo y bien que 
rido comerciante don José Cajigas y 
Cordido, dueño del acreditado estable-
cimiento El Anón del Prado. 
¿Quién no conocía en la Habana á 
Cajigas, y conociéndolo, dejaba de 
apreciarlo? con su carácter franco, con 
BUS rectos procederes, con su amabili-
dad bien probada, supo conquistar el 
aprecio y las simpatías de los numero-
sos parroquianos de su casa. 
Su fallecimiento será unánimemente 
sentido, y de esa pena participamos 
cuantos le apreciábamos. 
Descanse en paz. 
E l entierro del señor Cajigas se efec-
tuará esta tarde á las cuatro, saliendo 
el entierro de la quinta "La Benéfica". 
asuntiis varios. 
EL DB. MARICH AL 
En atenta comunicación nos partici-
pa el Dr. Bartolomé Manchal que ha 
comenzado á ejercer las funciones de 
Cónsul de la Kepública de El Salvador 
en Cuba. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
BANDERAS Y COLGADURAS 
Hoy, con motivo de la festividad del 
día. ha sido empavesado el semáforo 
del Morro y engalanados con banderas 
y colgaduras, los edificios públicos, los 
Centros Kegionales y muchas casas de 
esta ciudad. 
EL PRIMERO EN COBRAR 
El cabo Luciano Alfaro Truji l lo fné 
el primer individuo del ejército liber-
tador que hizo efectivo su check en el 
Banco de Canadá, cobrando 478 pesos 
33 centavos. 
Alfaro pertenecía al 5o Cuerpo. 
E l número que tenía el check era el 
9.006. 
Hasta ayer sábado había pagado el 
Banco once cheques, que importan 
$5,002-32. 
REVISTA MILITAR 
A las nueve de la mañana de hoy se 
efectuó la revista del Cuerpo de A r t i -
llería, en el Campamento de la Cabafía. 
(SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
DE LA HABANA 
La Sociedad de Estudios Clínicos, 
celebrará una Sesión Solemne conme-
morativa del X X V aniversario de su 
fundación el martes 11 del actual, en 
los salones de la Academia de Ciencias, 
Cuba 84 A. 
Véase la orden del día : 
Alocución por el señor Presidente, 
Dr. Pedro AJbarrán. 
Memoria de los trabajos realizados 
por el Secretario, Dr. Jorge Le-Koy. 
Discurso, por el Dr. José A. Presno. 
La sesión comenzará á las ocho y me-
dia de la noche. 
é>n é>spaño¿ 
y J Í m e n c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
PELETERIA 
p o r t a l e s d o X J ' U Z 
(51900 10 
EN PALACIO 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
señor Ortiz y Coffigni, ha visitado hoy 
al señor Presidente de la República. 
LA BANDA DE LA BENEF1CEKCIA 
La Banda de la Casa de Benficencia 
y Maternidad, ha tocado hoy en Pala-
cio escogidas piezas de su repertorio. 
SEGRESO 
En la tarde del sábado regresaron á 
esta capital de su excursión á Santiago 
de las Vegas el Secretario de Obras Pú-
blicas, señor Díaz, loa Representantes 
señores Martínez Ortiz, García, Duque 
Estrada, Gonzalo Pérez, Escobar, Nú-
fiez y Maza Artola y el Presidente y 
Secretario, respectivamente, de la L i -
ga Agraria, señores Casuso y Vildó-
sola. 
Dichos señores fueron en carruaje 
por la nueva calzada de Martí , que 
une el paseo de Carlos I I I con la Quin-
ta del Obispo, en el Tul ipán, visitando 
los manantiale? de Vents, el Asilo de 
Dementes y la Estación Agronómica, 
en Santiago de las Vegas, donde al-
morzaron. 
En Mazorra, los Representantes cita-
dos convinieron en la necesidad de que 
por el Congreso se conceda un crédito 
parafeiertas obras de carácter urgente. 
JUNTA PIADOSA DE LA MATERNIDAD 
La Junta Piadosa de Señoras de la 
Maternidad ha designado para el pre-
sente Octubre, como vocales de mes, á 
las distinguidas damas Alicia M. de 
Betancourt y Juana E. de Rambla. 
MODERADOS DE CIIAVEZ 
En la reunión celebrada por los Mo-
derados del barrio de Chavez en la ca-
sa Gloria 201, en la noche del día 8 
de los corrientes, entre otros acuerdos 
so tomó el siguiente: 
Invi tar por medio de la prensa, en-
careciéndoles la más puntual asistencia, 
á todos los Presidentes y secretarios de 
los Comités Republicano Conservador 
y Republicano Histórico de los barrios 
del Vedado, Príncipe, Pueblo Nuevo, 
Pilar, Atraés y Villanueva, que for-
man el 5? Distrito, para una Junta 
que se verificará el mártes 11 de los 
corrientes, á las 8 de la noche, en la 
casa Gloria 201, con el fila de tratar al-
gunos asuntos muy importantes para 
la organización de este populoso Dis-
tr i to . 
Han sido comisionados para dir igi r 
la palabra á los visitadores los señores 
Oscar Aizpurua, Laureano Morán, Ar-
turo Villalón y Pablo Riveron. 
Habna 8 de Octubre de 1904. 
Por el Comité Conservador: Dr. For-
tunato S. Ossorio, Presidente.—Pablo 
Riverón, Secretario.—Juan Antonio 
Villegas, Secretario por sustitución, 
Vicesecretario del Comité Republicano 
Histórico. 
Por la Asamblea de vecinos' Dr. 
Fortunato 8. Casorio, Presidente.— 
Laureano Mosan; Inocente Morales, 
Secretarios.—José Alvarez y Mannel 
Alvares, de los Nacionales Indepen-
dientes. 
LOS ELABORADORES PRIVADOS 
i DE TABACO 
La Secretaría de Hacienda ha hecho 
saber á la Alcaldía de Rancho Veloz 
vacuándole consulta, que los llamados 
elaboradore8 privados de tabaco no es-
tán obligados al pago de cuota por nin-
guna de las clases de tabaquerías com-
prendidas en la Tarifa tercera del Sub-
sidio, y que por consiguiente, y mien-
tras algo no se determine expresamen-
te con respecto al caso, es de conside-
rárseles exentos de tributar á los 
Ayuntamientos. 
DEVOLUCION 
En v i r tud de queja elevada á la Se-
cre tar ía de Hacienda por los señores 
M . V i l l a r y C ,̂ de Palmira, se ha re-
suelto por aquel Centro que el Ayun-
tamiento del citado Término devuelva 
á los expresados señores la cantidad 
de $17-05 que les fueron cobrados de-
más al obligárseles á matricularse por 
el epígrafe do Almacén de ferretería 
en vez de Almacén de víveres en que 
hasta ahora venían figurando. 
SIN LUGAR 
Por el Tribunal de lo cf 
administrativo ha sido deci.. M 
lugar la demanda que interpusieron 
varios industriales del ramo de carni-
cería contra acuerdo de la Secretaría 
de Hacienda que aprobó el reparto 
gremial de cuotas por el expresado 
concepto, correspondiente al actual año 
económico, 
MODERADOS DE SAN LEOPOLDO 
En la noche del jueves últ imo presi-
didos por el doctor Ceferiuo Pérez Te-
Uechea, se reunieron importantes ele-
mentos de ese barrjo, entre ellos, los 
doctores Manuel Fernández de Castro, 
ü l p i a n o Hierro, José G. Fernández 
Blanco, Ldo. Carlos del Riesgo, Juan 
Revolta, Juan Castro, Pedro Quiñones, 
Antonio de la Torre, Joaquín Díaz, Jo-
sé Estévez, haciendo de secretario el 
señor Octavio Pérez Canillo, acordán-
dose proponerlos á la Comisión organi-
zadora par a que en esta forma y por 
dichos señores quede constituida la sub-
comisión oficial del barrio, que ha de 
hacer las inscripciones y demás traba-
jos para constituir el "Comité Mode-
rado". 
LAS BILLAS DEL MALECON 
Como saben nuestros lectores, el se-
ñor Emil io J. Delgado, representante 
de los señores John Lucas y Compañía, 
fabricantes de pinturas y barnices de 
Filadelfia, New York y Chicago, ofre-
ció al Ayuntamiento de la Habana pin-
tar gratuitamente, como una prueba, 
algunas sillas del Malecón 
Dichas sillas han sido pintadas de 
aluminiura en la calle de Tacón núme 
ro 8, donde tiene establecida sa oficina 
el señor Delgado, quien tuvo ayer la 
amabilidad de enseñárselas á un re-
dactor de este periódico, que habia si-
do invitado al efecto, demostrándole 
las excelentes propiedades de la pintu-
ra y su mucha duración. 
Las sillas llamarán la atención de 
cuantas personas transiten por el re-
ferido paseo, pues están muy bien pre-
sentadas, advirt iéndose en ellasi esme-
ro y elegancia. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L , . 
Base-Ball 
PARA HOY 
Si el tiempo no lo impide, hoy, á las 
dos de la tarde, jugarán en los terrenos 
de Carlos 111 los clubs Fvmb y Azul, 
para decidir coa este desafío el empate 
de la segunda serie. 
Para asistir á este malch reina gran 
animacióa. 
MACANA 
E l juego suspedido ayer, por la l l u -
via, entre los clubs Carmelita y Azul, se 
verificará mañana, martes, á la hora 
de costumbre. 
EN E L VEDADO 
Ayer se batieron á pelotazos en los 
terrenos del club Habana los clubs 
Carmelita y Vedado, resultando victo-
rioso este últ imo. 
Ambos clubs están disputándose un 
premio particular. 
El próximo domingo será el segundo 
encuentro y el Carmelita se presentará 
reforzado. 
LOS MAESTROS 
El p róximo jueves se efectuará el 
primer mateh entre los Cubans Giants y 
los players cubanos. 
Se asegura que el primer encuentro 
será con el club Punzó. 
Ayer se efectuaron las carreras de 
bicicletas entre los bandos Progreso y 
Rojo, en Santos Snárez, ante una se-
lecta concurrencia á pesar de lo desa-
pacible del tiempo. 
H é aqu í el score: 
Progreso 2—3—5—3—0=13 
Pojo 2—2—2—3—5=14 
Felicitamos al Pojo, vencedor! 
E L " B O Y A L E X C I I A X G E " 
E l domingo salió para Progreso el va-
por inglés ' 'Roy^l Exchange." 
E L " B A Ñ E S " 
Con rumbo á Matanzas salió ayer el 
vapor noruego "Bañes ." 
E L " M I G U E L Q A L L A R T " 
El vapor español "Miguel Gallatt", se 
hizo ú la mar el domingo con rumbo -á 
Cárdenas, conduciendo carga de tránsito. 
E L " M I D D L E H A M CASTLE" 
Este vapor inglés salió el domingo con 
rumbo á Veracruz. 
& S5 P. 
CASAJS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79'^ á 79^ V . 
Oáiderilia,. de 82 á85 V. 
Billetes tí. Espa-
ñol de 6% á 7 ^ V. 
Oro amar icano ) dñ , 0, , . ... , Oo v p 
contra español. } 1US/- a 1ÜH/Í "* 
Oro amer. contra 1 
plata española. | 
Centenes á 6.60 plaia. 
En cantidades., á 6.61 plata. 
Luises u á f ,2; [cati. 
En cantidades. áó .^Sp ia t i . 
£1 peso america^ 1 
no en plaia es- l á l-3ó V. 
pañola | 
Habana. Octubre 10 de 1^01. 
ESTADOS I XES0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
N U E V O C A N D I D A T O 
A L A PRESIDENCIA 
Sueva York, Octubre 10.-Se ha pu-
blicado la carta eu que Mr . Thomus 
Watson, acopttt el nombramiento de 
candidato del par t ido populista á la 
presidencia de los Estados Unidos. 
A FLOTE 
Ha sido puesta á flote la goleta 
Francis, que de un puerto de Cuba 
se d i r i g í a á Nueva Vork y embarran-
có el Í2G del pasado eu el islote de 
Mosquito. 
CAUSA C É L E B R E 
SegUn telegrama de Madr id al He-
r a l d , eu la causa incoada á. instancia 
del M a r q u é s Alejandro de Casa Kie -
ra, se lia probado que son falsos y 
constituyen un verdadero atentado 
fraudulento, todos los documentos y 
declaraciones que se adujeron para 
despojarle de la f or tuna ascendente á 
SO millones de pesos y los t í tu los que 
h e r e d ó de su t ío , el difunto M a r p u é s 
de Casa Riera, fallecido bace ya va-
rios a ñ o s . 
ACCIDENTE D E FERROCARRIL 
En telegrama de Warrensburg, M i -
sur i , so anuncia que á cousecuencia 
de una colisión que hubo esta m a ñ a -
na, cerca de dicha poblac ión , entre 
u n tren do pasajeros y uno de carga, 
en el ferrocarr i l Misur í -Pacl f ico , pe-
recieron 21 personas y hubo un gran 
n ó m e r o do heridos. 
PROTECTORADO D E F R A N C I A 
SOBRE MARRUECOS 
P a r í s , Octubre íO. - -Oícese que ba-
j o el plan del minis t ro de Asuntos 
Extranjeros, M r . Delcasse, el des-
arro l lo de las posesiones francesas en 
Africa , que lia sido constante desde 
que la autor idad de la Kepúbl ica se 
ha afirmado sobre la Argelia, T ú n e z 
y la reg ión ai sur de las mismas, no 
s e r á completo mientras todas las re-
feridas posesiones no es tén ligadas 
entre sí por una red de ferrocarriles 
y t e l ég ra fos y un sistema de navega-
ción in ter ior , bajo el dominio de 
Francia. 
Marruecos es uno de los factores 
mñs importantes para la real ización 
de este proyecto, pero E s p a ñ a se ha 
opuesto siempre á que Francia pu-
diera establecer su predominio sobre 
aquel imperio, y la escasa influencia 
que aquella ejerce sobre los moros es 
una de las principales causas de la 
a n a r q u í a que reina en Marruecos. 
A l gobierno f rancés le hubiera sido 
m á s conveniente que E s p a ñ a se hu -
biera r e t r a í d o por completo y no hu-
biera tomado parte alguna en el con-
cierto ang ' lo-francés; pero fué ne-
cesar ió , para satisfacer su orgullo 
nacional, pe rmi t i r l a conservar la pe-
q u e ñ a fajado terreno que posee en 
las costas del M e d i t e r r á n e o . 
L A S POSESIONES DB E S P A Ñ A 
Eventualmente, esas posesiones es-
paño las caen t a m b i é n bajo la inf luen-
L O S n O D E L O S Q U E P R E S E N T A M O S 
Son copia fiel de U MODA para este INVIERNO según los FIGURINES de Londres, París y New York 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALUES 
que siente el orgul lo y l a sa t i s facc ión de eer L A U N I C A en poner L A M O D A de cada e s t ac ión a l alcance de T O D O S , ha 
confeccionado cada uno de estos M O D E L O S eu diez dist intas clases de géne ros , con una g r a n c o l e c ó i ó n de dibujos para 
cada calidad. Estamos seguros de que, toda persona cuidodosa del bien v e s t i r v amante de la e c o u o u i í a , aqu í t e n d r á siem-
pre su t r a g o . 
V E N G A A E L E G I R S U F L U S 
F L U S E S 
de casimir inglés, dibujos de 
gran novedad á $10.40 oro, 
F L U S E S 
de casimir inglés, lana pura, 
listas de f a n t a s í a á $12.25 oro 
F L U S E S 
de casimir inglés, calidad supe-
rior , a l t a novedad á $13.80 oro 
F L U S E S 
de americana cruzada, casimir 
de ú l t i m a moda á $12.25 oro . 
F L U S E S 
de americana cruzada, de casi-
mir §uper ior á $12.80 oro. 
F L U S E S 
de americana cruzada, de t r i -
cot negro superior á $15.30 oro 
T R A J E S 
de chaquet de cheviot negro, 
corte de moda á $19.20 oro. 
T R A J E S 
de chaquet de armour negro, 
clase inmejorable á $21.40 oro 
T R A J E S 
de chaquet de armour Sedán , 
forros de lo mejor á $24.60 oro 
T R A J E S 
de smoking de cheviot f rancés , 
ú l t i m a moda á $17.20 or©. 
T R A J E S 
de smoking de armour Sedan 
de la mejor clase á $21.40 oro . 
T R A J E S 
de smoking armour Sedan, con 
forros superiores á $23.80 oro 
T E N G A U S T E D E N C U E N T A 
que la R O P A H E C H A de E S T A C A S A compite por sn C O R T E Y M A N O D E O B R A con l a de las casas que por sistema 
Se hacen pagar m á » caro, pues, precisamente ponemos t o d o nuestro e m p e ñ o en esta C O M P E T E N C I A . 
Para Jovencitos y Niños 
R E C O M E N D A M O S 
á las M A M A S y P A P A S que se fijen en nuestra V I D R I E R A - S A L O N , pues sietn' 
pre constituye una verdadera E X P O S I C I O N D E L A M O D A , de L A E L E G A N -
C I A , del 3 U E N G U S T O y de l a V E R D A D E R A E C O N O M I A . 
A n t i g u a d e J . V A L L E S 
¡ S A N R A F A E L l 4 ^ . H á s barato, qoe yo, N A J I L - S A N R A f A E L I 4 J 
ola de Francia, torta ver qno está es-
tipulado en el tratado ü i spano- f ran -
cés, que Francia es la üuiea nación 4 
la que Espafia p o d r á cederlas, en caso 
de determinarse a lgún dia á. desha-
cerse de ellas, y con objeto de mante-
ner la buena a r m o n í a en las relacio-
nes entre ambos países , el Sr. Delcas-
sé ha hecho aljjunas concesiones á Es-
p a ñ a . 
REORGAN1ZACIOX 
EN MARRUECOS 
Se lia sabido que el gobierno fran-
cés p r o p o n d r á al Su l t án de Marrueco» 
que acepte el m é t o d o francés para la 
a d m i n i s t r a c i ó n de los asuntos del 
país , incluyendo la r eo rgan izac ión del 
cyército, bajo la d i recc ión de oficiales 
franceses, y como ya Francia se ha 
hecho cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
las Aduanas y de la organizac ión de 
la policía en la parte Norte del Impe-
rio, e spérase que con oficiales france-
ses a l frente del e jérc i to que reorga-
n iza rán , t a r d a r á n poco en hacerse 
sentir en Marruecos, los resultados 
de protectorado de Franela. 
LOS RUSOS A L A OFENSIVA 
San Petersburgo, Octubre 7O--Con 
fecha 2 del corriente el general K a -
r o p a t k í n ha dado desde Mukden, á 
todas sus columnas la orden de avan-
zar, manifestando que los refuerzos 
que le ha enviado el Czar son suficien-
tes para permit i r le tomar la ofensiva 
y asegurarle la victor ia . 
F R E N É T I C O ENTUSIASMO 
La orden de avanzar ha levantado 
en todo el e jérci to ruso un frenético é 
indescriptible entusiasmo. 
L A P R O C L A M A DE K U R O P A T K I N 
Dice el general K u r o p a t k í n en su 
proclama, que durante los úl t imos sie-
te meses se han recibido 100,000 
hombres, 10,000 caballos, millares 
de carros , provisiones y pe r t r echo» 
por valor de muchos millcnes de r u -
blos y c o n t i n ú a n liegando constante-
mente refuerzos de todas clases. 
Si se necesitan más soldados, ven-
d r á n pronto. 
La voluntad inmutable del Czar e» 
que derrotemos al enemigo y esa vo-
luntad se rá debidamente cumplida 
por nosotros. 
l í a llegado la hora tanto tiempo es-
perada por el ojéroito, de atacar á los 
japoneses y obligarles á someterse A 
nuestra voluntad, 
El e jérci to de la Manchuria es hoy 
bastante fuerte para asumir la ofen-
siva y cualesquiera que sean los sacri-
ficios que haya que hacer, debemos 
tener en cuenta que de la rapidez de 
nuestra victoria, depende el queso-
corramos pronto á nuestros hermanos 
de Puerto Ar tu ro . 
VA Czar y la Kusia entera rezan por 
nosotros y fortalecidos por estas ora-
ciones, dftbeiBOS avanzar sin miedo y 
animados de la firme resolución de 
cumpl i r nuestra misión hasta el fin, 
sin reparar en el sacrificio de nues t r a» 
propias vidas. 
PRIMERAS VICTORIAS 
DE LOS RUSOS 
A rafz de lanzar su proclama el ge-
neral K u r o p a t k i n , empezó el m o v i -
miento de avance de los rusos y r o m -
pieron la linea de los japoneses en 
I$ensiaputze, de cuya posición se 
apoderaron con pocas pérd idas rela-
tivamente. 
Con t inuó el avance y el dia (» recu-
peraron la es tac ión del ferrocarr i l do 
Shahko, que se halla á 15 millas a l 
Sur de Mukden. 
L A T O M A DE BENSIAPUTZE 
Informa el general Kuropa tk in .que 
los japoneses tuvieron inuehas baja» 
cu JBensiaputze y como dicha posición 
estaba fuertemente atrincherada, lo» 
roso» la flanquearon y la c a ñ o n e a r o n 
con vigor antes de asaltarla. 
C O N T I N Ú A E L A V A N C E 
Según informes más recientes, lo» 
rusos tomaron la ofensiva el d ía 4 y 
como es t án descansados y bien provis-
tos de víveres y pertrechos, c o n t i n ú a n 
avanzando hacia el Sur. 
S A T I S F A C C I Ó N G E N E R A L 
La prensa de San Petersburgo ha 
aeogido con gran a l eg r í a la noticia de 
haber tomado la ofensiva el general 
K u r o p a t k i n , al que felicita calurosa-
mente por su d e t e r m i n a c i ó n y niani-
í iesta la mayor confianza en el éx i to 
de sus operacioix's. 
N U E V A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Octubre l i a con t inua -
do declinando el precio del azúca r d « 
remolacha que cierra hoy á l i s . 0.3i4:<l 
L A BOLSA D B N U E V A Y O R K 
E l sábado 8, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 234,600 
bonos y accionen de las principales em-
presasqueradican en los Estados Unidos. 
E . P . D. 
EL SEÑOR 
D. José Calas y G o l 
H A F A L L E C I D O . 
T dispuesto su entierro para 
Jioy, Lunes 10 del corriente, á l a t 
cuatro de la tarde, su hermana 
ausente, sobrinos, albaceas y ami-
gos que suscriben, ruegan á sus 
amistades encomienden su alma ó 
Dios y se sirvan coiicurrir á la 
casa mortuoria Quinta de Salud 
" L a Benéfica" para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que quedarán agradecidos. 
Habana 10 de Octubre de 1904. 
Josefa Cajigas—José Alvarez y Rl-
yas—Rafael Montalvo y Mantilla— 
Ledo. Ramón Montalvo y Morales-
Manuel Fern&udei—Perfecto Faez. 
C-1972 1-iO 
D I A R I O D E L r A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e - O c t u b r e 1 0 d e 1 8 0 4 . 
EN Lá GASA BE LOOOS 
I V 
Ocurren en Mazorra cosas tan incon-
cebibles, como qtxo se baya suprimido 
el crédito necesario para transporte de 
los enfermos dados de alta, á sus res-
pectivos pueblos ó lugares donde resi-
den sus familiares y que faltos <3e re-
cursos no pueden salir del hospital. En 
este caso se hallan cerca de dos docenas 
de asilados. 
Apesar de estar curados, continúan 
en aquel ambiente, rodeados de enfer-
mos. Sus cerebros débiles aun, es muy 
posible que se resientan, con el espec-
táculo de tantos locos, capaz de conver-
tir en dementes á los más cuerdos. 
Las dietas para los enfermos y em-
pleados que eran de veinte centavos pa-
ra los primeros y veintidós para los se-
gundos, hau sido rebajadas ú diez y 
ocho y veinte. 
¿Con diez y ocho, ni veinte centavos 
diarios se puede comer, siquiera sea 
medianamentet 
De la competente y honrada admi-
ristración del establecimiento, se pue-
de formar una idea con solo un dato, 
entre los muchísimos quo se hallan en 
la Memoria de 1902, (no so pudo impri-
mir la del aüo 1903, por falta de cré-
dito para ello) y que es el siguiente: 
"Es conveniente hacer constar que la 
administración de este Hospital, hade-
vuelto al Tesoro en el año económico 
anterior, por subsistencia, la suma de 
tres mil ciento veintiséis pesos sesenta 
y siete centavos, no obstante haber te 
nido siempre una existencia de asilados 
mayor que las figuradas en presupues 
tos. Ese resultado se ha debido á los 
productos obtenidos en la Colonia Agrí-
cola del Hospital, y á que siempre que 
ae ha podido dejar de gastar, se ha he-
cho, defendiendo, escatimando pudie-
ra decirse, el dinero concedido. Y eso 
mismo se ha hecho con lo concedido 
paia otras atenciones." 
Es decir que aquellos empleados, 
apesar de lo poco que por ellos hace el 
Astado, de lo que le escatima el remu-
nerarle sus trabajos con la largueza que 
debiera, se afanan por economizar, por 
ahorrar, para que los gastos asciendan 
á la menor cantidad posible. 
¿Cómo, pues, no protestar de que con 
empleados de tal naturaleza se hagan 
«conoraías, que más que ésto parecen 
tacañerías? 
Dense buenos sueldos, remunérese el 
trabajo de cada cual conforme á sus mé-
ritos, que si ahora, con malas soldadas 
se obtienen resultados lisonjeros, han 
Úe ser entonces brillantísimos. 
No basta reparar los edificios, ("que 
iharto lo necesitan), y terminar el re-
parto de aguas, y fabricar los pabello-
nes que tanta falta hacen, no; es nece-
sario además, que los empleados que 
prestan sus servicios en aquellas depen-
dencias, desde el médico que da sus 
conocimientos y su inteligencia, hasta 
el sirviente más modesto que higieniza 
las habitaciones oonla limpieza, todos 
estéa satisfechos, contontos, qua le ten-
gan cariño á aq«ella casa, y no que so-
lo como un recurso temporal acudan á 
ella; que no sea una estación transito-
rio, sino un puorto seguro y ba«no, na 
refugio en el cual puedan tranquila-
mente esperarse todas las tempestades. 
Además el rodear al enfermo de to-
das las comodidades necesarias, llevar 
allí todos lo» modernos adelantos, hará 
que se pierda el miedo, que general-
mente cunde hoy catre los familiares 
de los locos, que no los mandan allí 
sino cuando ya es iwposible tenerlos en 
la casa. 
Los enfermos qne son conducidos á 
Mazorra, pocos, poquísimos relativa-
mente, se cura»; per» es que no van 
allí sino cuando ya no tienen remedio 
cuando hau sido agotados todos los re-
cursos y aun la locura subaiste. 
En ninguna parte de Cuba puede en-
contrar un loco mejor asistencia (¿ueen 
Mazorra. 
La práctica de los médicos, su larga 
experiencia y todos los elementos que 
coadyuvau á vencer la enfermedad. 
Sin embargo, la repugnancia que se 
siente aquí por los hospitalas, hace que 
al presentarse ios primeros síutomasde 
la enfermedad, en vez de acudir inme-
diatamente á donde mejor atendido 
puede ser el demente, que es en Mazo-
rra, se llamen médicos muy recomen-
dables seguramente, pero qne no pue-
den estar á la altura, práctica cuando 
menos, que los de la casa de locos, y 
que al mismo tiempo, permaneciendo 
en su casa al lado de la familia no pue-
de rodearse al enfermo de los cuidados 
necesarios, el principal de los cuales 
suele ser en muchas ocasiones, el aisla-
miento absoluto que entraña el aleja-
miento de las personas conocidas por 
el loco y cura sola vista los hace caer 
muchas veces en crisis horribles. 
Se pierde con ello un tiempo precio-
so, y es seguro que muchos demente»?, 
llevados en un principio á Mazorra se 
hubieran curado, pero conducidos en 
último extremo, se hace imposible que 
recobren la razón perdida. 
Vea eso el Estado; mejore cuanto sea 
posible el establecimiento do alienados, 
del cual nadie está seguro de no ser 
huésped algún día, que con ello pres-
tará un gran beneficio á loa dementes. 
¡Ya que los infelices carecen de razón, 
que tengan siquiera todos loa cuidados, 
todas las ateucioueR, las comodidades 
todas, á que, con más motivo que á na-
die, les hace acreedores su desgracia!! 
E L MA.EQUE3 DE Si-N EMILIO. 
Ecos Se la pisa estfola 
iQueréis dar conmigo un breve pa 
seo por Ronda? Empecemos, si os pa-
rece bien, por la llamada plaza de la 
Ciudad- És característica. Hállase en-
cuadrada entre cuatro edificios. La 
iglesia Mayor, que ostenta por este la-
do un gran balcón corrido; un convento 
grande y destartalado, de monjas Cla-
risas, en cuya fachada aparocen, acá y 
allá, ventanas minúsculas, púdicas y 
misteriosas; el colegio de Agustinos, 
recién edificado, y el cuartel, donde se 
aloja el segundo batallón de infantería 
de Montaña. 
¿No veis todo un símbolo en esta 
gran plaza cuadranguiar, silenciosa y 
solitaria? E l tañido de las campanas y 
las notas estridentes de las cornetas vi-
bran de vez en cuando; los copudos ár-
boles susurran agitados por el viento 
de la sierra, y las voces y las carcaja-
das de los soldados se pierden poco á 
poco, de extraña manera, por el ámbito 
melancólico y tranquilo. 
¿Yeis una cuesta empinada entre el 
cuartel y el colegio! Es una antigua 
calzada árabe que desciende hasta el 
barrio de San Francisco. Bajad por ella. 
A vuestra izquierda veréis dilatarse, 
risueña y espléndida, la campiña; en-
frente yérguese la iglesia del Espíritu 
Santo, edificada, como la iglesia Ma-
yor, sobre el terreno ocupado antes 
por una mezquita. 
Su fachada tiene un estilo que se 
aproxima al bizantino, y el interior es 
gótico, pero no puro. En la huerta que 
la rodea veréis huesas humanos, restos 
del antiguo cementerio allí establecido. 
Un poco más allá de la iglesia nos en-
contramos con una puerta árabe, y, 
después la hermosa alameda del Ba-
rrio. Como éste nada tiene de particu-
lar, podemos retroceder, y una vez lle-
gados de nuevo á la plaza de la Ciudad, 
dar un vistazo á la Cárcel (en una de 
las bocacalles) y entrar en la iglesia 
Mayor. 
En rigor, dicho templo son dos uni-
dos: uno, antiguo, del orden gótico; 
otro, más moderno, con hermosas «)-
lumnas, del orden corintio. A.demífs, 
en algunos muros, podréis contemplar 
aún versículos del Korán, áltíraas hue-
llas de la mezquita allí existente. La si-
llería del coro, admirablemente labra-
da, es imitación de la Catedral mala-
gueña. Antes de marcharos, mirad 
aquel enorme cuadro. Representa á San 
Cristóbal, Patrón de Ronda, ilumina-
do por San Cucufate, llevando en hom-
bros al Niño Jesús: la fuerza condu-
ciendo al ideal. Es del pintor rondefío 
José Ramos. 
Harto comprenderéis que vamos de-
U f U I J l 
f ALMACEN DE PAÑOS Y 
V NOVEDADES PARA SASTRES 
T E N I E N T E E E Y , E S Q . A C U B A 
<5V MIERCOLES 5 DE OCTUBRE, se puso á 
l a v e n t a e n e s t a c a ¿ a , u n e s p i é n d í d o 
¿ u r t í d o <¿? c a s i m i r e s i n g l e s e s 
y f r < i n C e S e S 9 ¡ a b r i c a d o a p a r a e s t e 
y n v e e r n o . 
CORREO: APARTADO 106. 
J Í n g u t o óc T j o r a ñ O f S , e n C . 
prisa. Mi intención es daros sólo un 
breve paseo por Ronda, no el mostra -
ros detenidamente cuanto en ella existe 
digno de verse y admirarse. Salgamos, 
pues, de la iglesia Mayor, qne desde el 
29 de Marzo de 1523 'posee el privile-
gio de ser servida á manera de Cate-
dral, y marchemos al azar por las tor-
tuosas callejuelas, empedradas con 
puntiagudos guijarros, admirando por 
todas, escudos, blasones, patios y ven-
tanas. Cerca de la iglesia veréis la her-
mosa casa de la difunta marquesa de 
Motezama, hoy ocupada por los Sale-
sianos, y un poco más allá, frente á la 
iglesia de la Paz y al convento de las 
Esclavas, la no menos amplia y bolla 
de doña Dolores Avilés, en la cual 
murió el beato fray Diego José de Cá-
diz. Entrad. Su dueña es muy amable, 
y á la más leve indicación os conducirá 
á una espaciosa sala donde, aislado del 
resto de habitación por dorada baran-
dilla, está el sitio en que el grande y 
fogoso Apóstol de Andalucía, todo 
energía y amor, entregó su excelso es-
píritu. Allí veréis su retrato, el cáliz 
en que comulgaba, el altar en que de-
cía misa, varios autógrafos, diversos 
objetos de su pertenencia y, por último, 
un cuadro de la Sagrada Familia, don-
de sus ojos moribundos se posaron por 
la postrera vez. 
Podéis visitar unos cuantos palacios 
que, en medio de su vejez, muestran 
señales todavía de un pasado glorioso 
y artístico, y después cruzar el puente 
y deteneros en la plzadel Ayuntamien-
to. En medio de ella se eleva un busto 
mediano: es el del gran orador don An-
tonio Ríos Rosas. 
iSois creyentes en esas síntesis psico-
lógicas hoy tan en boga? Pues os ofrez-
co, para que meditéis, los siguientes 
hechos. Ríos Rosas, fogoso, apasiona-
do, imaginativo, orador meridional, de 
candentes imágenes y párrafos tempes 
tuosos, es paisano de Espinel, aqnel 
apacible sacerdote amigo do Cervantes 
y Lope de Vega, inventor de la décima 
y autor de la Vida del escudero Marcea 
de Obregón, y del andaluz menos meri-
dional con que hoy cuenta la prensa 
española: de D. Manuel Troyano. Ha-
ced, después de estos y otros muchos 
ejemplos de rondeños ilustres que pu 
dieran presentarse, una síntesis psico 
lógica del alma romlefia. 
Por la hermosa calle de San Carlos, 
bordeada de árboles, llegamos á la Ala-
meda, pasando por delante de la Plaza 
de Toros, una do las más antiguas de 
España. Recordad los aficionados que 
Pedro Romero, el fundador del toreo 
rondeño, serio, de brazos, sin adornos 
inútiles ni engafíifas, era de esta ciu-
dad, y que el gran humorista regio 
Eernando V i l tuvo á bien, cuando su-
primió las Universidades, nombrarle 
catedrático de la escuela taurina de Se-
villa. 
La Alameda es hermosa y amplia. 
Por todo su fondo corre un balcón so-
bre el tajo y la vega. ¡Hermosa pers-
pectiva! Sentaos, y admirad. Rara es 
la familia algo pudiente que no tiene 
una casa de campo en dicho sitio, tan 
hermoso y saludable para pasar los me-
ses crudos del invierno, en Ronda muy 
rigoroso. 
Si os sentís fatigados, podéis volver, 
atravesando el Mercadillo, á vuestra 
casa. E l Mercadillo nada ofrece de 
própio ni de característico. 
Es un trozo de ciudad andaluza mo-
desta, animada y alegre. Todo, calles, 
plazas y casas es moderno y práctico^ 
sin lujos ni refinamientos; pero tam-
bién sin miserias. 
Cuando regresáis á vuestra casa, si, 
como la en que yo vivo, está situada 
en los mismos bordes del tajo, percibi-
réis desde la misma puerta el rumor 
sordo y monótono del Guadalevín. Y 
mientras descansáis, mientras coméis, 
dormís, leéis ó meditáis, ese rumor pa-
voroso y sublime, mezclado á veces con 
el silbido trágico del viento, parece el 
canto de un reloj gigantesco é invisible, 
que os anuncia constantemente el len-
to desgaste de la vida 
PALMEBÍN1. 
Ronda, Septiembre 1904 
(España, de Madrid). 
P O R L A M O R A L 
La tolerancia contribuye al desarrollo 
de los vicios en el orden moral, y revela 
debilidad de caracteres, que sintetizan 
el espíritu decadente de una época. En 
estos efectos de inaudito perjnicio al 
bienestar público, entran como factores 
de suma importancia, la Sociedad, en 
aquellas agrupaciones que notan los 
males y no los corrigen; entran los po-
deres públicos, que vuelven la espalda 
ó se cubren con la venda de la igno-
rancia y entra también el periodismo, 
que no está convencido de la misión 
elevada y educadora que tiene para con 
los pueblos. 
Los tolerantes ó despreocupados son 
un peligro á la masa común social, por-
que franquean el portillo, por dondo 
penetran la perversidad, la desgracia y 
la deshonra de sus semejantes. 
Los poderes públicos fueron consa-
grados para dirigir las colectividades 
de hombres honrados, laboriosos, li-
bres, pensadores, progresistas, cívicos 
y morales, no para tolerar la irrespon-
sabilidad, el desbarajuste, el medro, la 
arbitrariedad, la injusticia, el abuso, 
el fraude, la corrupción y la igno-
rancia. 
Los poderes públicos si bien deben 
ser consecuentes con los partidos qn« 
los colocaron en la cima de la admi-
nistración general, han de trabajar 
con probidad y respeto social, dentro 
de su credo político, sin olvidar un solo 
momento el sagrado deber que contra-
jeron para velar por el progreso mate-
rial y moral del pueblo. Cuando los 
poderes públicos no tienen descanso, 
porque se les ve ocupadas en corregir, 
con pena de ley, criminales en las dis-
tintas manifestaciones del mal, como 
son el robo, el asesinato, el suicidio, el 
incesto, el infanticidio, la prevarica-
ción y los claudicantes, la sociedad no 
está defendida; porque el Juca desar-
riende los efectos del contagio por apli« 
car el castigo al autor del crimen. E» 
tanto la sociedad sigue reproduciendo 
por sngestión y por tolerancia el aten-
tado, que se puede señalar, cometida 
no en la unidad de tiempo del día, sino 
que á cada instante la sangre del ciuda-
dano se vierte, la inocencia se ultraja, 
la propiedad se roba, y al respeto so-
cial se le escupe á la cara. 
La prensa es tolerante con todo aque-
llo que tienda á favorecer sus fines df 
su existencia: y la seriedad, la ciencia,' 
el civismo, la dignidad, el derecho, la 
justicia, la popularidad, la gloria, la 
patria, nada de esto le interesa tanto 
como el compromiso del partido, el ne-
gocio del proyecto, la impresión de su 
prestigio material, la especulación pos 
su empresa, el odio de competencia, el 
egoísmo llevado al absurdo y al vérti-
go; y toma la pluma el periodista coms 
lanza de Longiuo y asesta al corazóv 
del jesús del pueblo, golpe de muerto, 
permaneciendo ciego en sus sañas á pe« 
sar del raudal milagroso que baña á 
sus ojos de topo: este judío es de cora-
zón más duro que aquel de la sagrada 
leyenda de la Biblia. 
M . AEANDA. 
EN LA "XAUT1LUS" 
POR ESOS" MARES.., 
RECUERDOS Y ESPERANZAS 
Par» JSl Libera*. 
Crístíanía, la ciudad pulcra, sonríe 
locamente entre los esplendores de un 
sol benigno, derramando á raudales 1̂  
luz acariciadora de sus tardes sonrosa-
das: en las arpas trenzadas del bosque 
ensaya el viento su canción estival^ 
mezclada con notas plañideras de des-
pedida dolorosa: la brisa retoza en IaC 
cerúleas aguas, rizándolas á caprichi 
con sus alas impalpables, orea nuestra^ 
frentes, y nos envuelve con los besof 
húmedos de sus palpitaciones salo-
bres. 
Ha llegado el instante de abaudoua 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
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KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O N S O N D U T E R R A I L 
PRIMERA P A R T E 
LOS ESPADACHINES BE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Pacsto que sois tan amable y ha-
béis permitido qne me instale en vues 
tra casa, tendríais inconveniente en que 
un amigo mío, á quien quiero como á 
un hermano, viniese á pasar unos cuan-
tos días en nuestra compañía? Es un 
cazador muy diestro. 
—¿Su nombre? 
— E l marqués Gontran de Lacy. 
—¡Pardiez!—exclamó el barón.—Co-
nocí á su padre. Es uno de los títulos 
feás ilustres. 
—En ese caso, ¿me autorizáis para 
^ue le invite? 
—Indudablemente. 
—Gracias, tío, mañana mismo le es-
cribiré y tendremos entre nosotros el 
'piejor discípulo de San Humberto qne 
hayáis conocido, y en él tendréis un 
rjfiigno competidor de la caza del ciervo. 
•La trompa la toca admirablemente. 
• X X V 
E l siguiente día á aquel eu qne el 
barón de Pon» había ofrecido la mano 
do su hija al maquea Fiara Mongory, 
se hallaba Margarita en un saloncito 
que por iniciativa saya había sido de-
corado con coquetería y refinamiento 
parisién, eiendo por tanto esta habita-
ción, la única del castillo en la qu« 
dominaba el gusto moderno. Ahora, 
permítasenos trazar en breves líneas, 
loa antecedentes de esta encantadora 
joven, destinada por su padre á ser la 
esposa del viejo marqués. 
La madre de Margarita falleció 
cuando esta tenía cinco ó seis años y 
fué confiada al cuidado de ana herma-
na de su padre, la vizcondesa de Oisy. 
La vizcondesa, viuda desde muy jo-
ven, era de carácter excéntrico. Nació 
en la época de la revolución, era ma-
yor que su hermano el barón, su ju-
ventud 1» había pasado en el castillo 
de Poitou, dondo entretenía sus ocios 
leyendo libros de caballería, lo que 
había contribuido á exaltar su román-
tica imaginación. 
La vizcondesa era una de esas mu-
jeres tan buenas como extravagantes, 
soñando continuamente con andantes 
caballeros y otras jerigonzas, lamen-
tando no hallar algún paladín vence-
dor eu cien torneos, que rendido de 
amor, fuese á depositar á sus pies los 
trofeos de sus victorias. 
La educación de Margarita, bajo los 
cuidados de su tía, tuvo necesariamen-
te que sufrir la influencia de tan ex-
travagantes ideas. Aprendió á mon-
tar y gustábanle loa perros, los caba-
llos, y en general, todos los ejercicios 
violentos. En Margarita, á conse-
cuencia de aquella educación física, la 
moral dejaba algo que desear, y desde 
muy joven reveló uñ carácter orgullo-
so é independiente, sintiendo por el 
matrimonio gran repugnancia. 
Sin embargo, como residió largo 
tiempo en París, donde frecuentó la 
alta sociedad y sus fiestas, se modifi-
caron pronto sus gustos, y comprendió 
que la sola y única existencia feliz á 
que una mujer puede aspirar, es el ca-
samiento. 
La joven, como todas las mujeres 
inteligentes, cuyo corazón está libre de 
toda inclinación, ambicionaba por ma-
rido á un hombre que poseyera una 
gran fortuna, noble y que desempeña-
se algúa alto puesto en el ejército ó en 
la diplomacia. Con estos anteceden-
tes, se comprenderá, qne aún en el ca-
so de que el barón de Pona no hubiese 
rotundamente negado la mano de su 
hija á su sobrino el caballero % Asti, 
Margarita le habría rechazado por no 
reunir ninguna de las cualidades por 
ella ambicionabas. 
Otras jóvenes sueñan con un marido 
joven y guapo, sea rico ó pobre, pero 
Margarita era todo lo contrario; joven 
ó viejo, guapo ó feo, poco le importa-
ba, lo principal era que ostentase un 
nombre ilustre, que tuviese hotel, ca-
rroza blasonada y ocupase un alto 
puesto en la sociedad, 
Margarita no había hallado aun un 
hombre que hiciera latir su corazón; 
miraba con profundo desdén á todos 
esos jóvenes atolondrados y mantecoso» 
que durante su estancia en París mur-
muraban á su oído frases huecas é in-
sustanciales. 
Tal vez en la desmedida ambición de 
la joven existía ese deseo propio en la 
mujer superior que aspira á elevarse á 
mayor altura de la que está para me-
jor dominar. Margarita deseaba un 
marido que por su alta posición y fir-
meza de carácter, todos se doblegasen 
ante él y á quién ella pudiera dominar 
á su vez para así hacer resaltar más su 
superioridad. Hasta entonces no ha-
bía hallado la joven el marido deseado, 
pero esperaba filosóficamente. 
Eran las diez de la mañana y Mar-
garita se hallaba en un tocador lanzan-
do al espejo miradas interrogativas á la 
vez que se probaba un magnífico traje 
de amazona que había recibido de Pa-
rís. Dos golpes discretamente dados 
en la puerta fticieron estremecer á la 
joven. Esta ordenó que aguardasen y 
terminó su tocado. 
Transcurridos breves instantes, dijo 
Margarita: 
—Entrad. 
La puerta se abrió y apr.reció en el 
dintel el marqués de Fiáis Montgory 
en traje de gala. 
Aquel día, el viejo marqués con co-
quetería senil, iba vestido de un modo 
irreprochable, pareciendo representar 
quince años meuos de los que en reali-
dad tenía, luciendo en el ojal de su 
levita una roseta con los colores de las 
numerosas órdenes de que se hallaba 
condecorado. Además, el marqués ha-
bía sido embajador y general de caba-
llería. 
A nuestros lectores no les debe ex-
trañar la presencia del marqués en el 
tocador de Margarita, teniendo en cuen-
ta la consideración y respeto de que 
gozaba en aquella casa. 
El señor Flars Montgory saludó á la 
joven con la afabilidad de costumbre 
y aproximándose tomó á Margarita de 
la mano y fué á seutarse á su lado, 
junto á una ventana que daba al parque. 
—Amignita mía, vengo á pediros un 
consejo—dijo el señor de Montgory, 
dejando de tutearla. 
—¿A mí?—exclamó fijando en el an-
ciano una fija y peuetrauto mirada. 
—Sí, á vos, Margarita. 
La joven no pareció sorpreuderse al 
oirse tratar de vos y apoyando con 
gracia su barba en la palma de la ma-
no, prestó atención á las palabras del 
marqués. 
—¿Os parezco muy viejo?—exclamó 
el marqués, sonriendo dulcemente. 
—No—contestó la joven con afectada 
sencillez. 
—Quisiera casarme, amignita.... 
- ¡Vos! 
Esta exclamación do la joven fué tan 
ingénua y espontánea, qne el marqués 
no dudó de que el barón no le había 
dicho una palabra á su hija—Xada sos-
pecha—pensó. 
Tras breve pausa, dijo la joven, 
—Perdonad, señor marqués, que me 
haya sorprendido vuestra confidencia. 
No es porque tengáis demasiada edad 
para casaros, sino porque os creía re-
fractario al matrimonio. 
El marqués tuvo un extremecimien-
to de alegría y le pareció más hermosa 
que nunca la hija del barón. 
La joven continuó; 
—Debéis aburriros soberanamento 
en vuestro castillo.—Vivís tan solo.... 
—¡Horriblemente, amiga mía! Ten-
go sesenta años y aunque poseo un 
nombre ilustre y trescientas mil libraf 
de renta, creo que ha de serme difícil 
hallar una joven de noble familia qui 
consienta en ser mi esposa... 
El auciauo se detuvo y contempló 
la joven. 
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la capital qne mayor entusiasmo ha 
despertado en mi espirita, de suyo in-
clinado á la religiosa contemplac ión de 
todo lo nuevo. 
Quizá no vuelvan á fijarse mis ojos 
en la portada severa de la Catedral de 
San Halvard; ni mis pies huellen de 
nuevo el pavimento de la elegante y 
magní t i ca Karls-Johans-Gade: ni rega-
len mis o ídos los ecos vigorosos que le-
vanta el tráfico incesante: ni me de-
tenga en las lindes de los paseos á con-
templar las bandadas de pájaros que 
descienden sin espantarse, al arroyo y 
á los jardines, en busca de las migajas 
de pan, recogidas de entre los pies de 
los n iños bullidores: ni atraviese, en-
cantado, la avenida en que se as i e íua 
la vetusta Universidad y se alza el re-
gio coliseo, arteria populosa que se ex-
tiende desde el inmenso muelle de Pí-
perviken hasta la residencia monumen-
tal y suntuosa de Oscar I I . Pero por 
implacable que sea conmigo el tiempo, 
no podrá borrar las impresiones que 
ha dejado en mi memoria la v is ión se-
ductora de tanto progreso; ni logrará 
extinguir, por larga que sea mi exis-
tencia, la emoción sentida en que ese 
p a í s laborioso de 207.000 habitantes 
que, con la mirada en el porvenir, 
avanza vertiginosamente por los sende-
ros de la vida próspera, haciendo alar-
de de su hospitalidad cristiana y gene-
rosa. 
Crist ianía hubiera sentido recibir-
nos en medio de los rigores de la esta-
c ión glacial, que puebla de melanco-
l í a s el cielo escandinavo; cuando la 
niebla desdobla su manto, c iñendo con 
sus crespones grises los bellos contor-
nos de la capital animada; cuando es-
talla el trueno en las entrañas de las 
nubes sombrías, y cae la l luvia en es-
trepitosa catarata inundando las an-
chas avenidas y bulevares; cuando la 
nieve viste con su espesa túnica la 
crestería de piedra que corre en lo alto 
de las construcciones, y engalana con 
su albo encaje el arbolado de los jard i -
nes, y cuelga racimos de inmaculada 
blancura en las ramas verdes y olore-
sas de lo» piuarei. Hubiera sentido 
que la v i s i tásemos en esas horas, aquí 
tan tristes, del invierno, cuando el as-
tro del día se precipita, al empezar la 
tarde, á espaldas de los montes, y las 
»oiubras de la noche prematura sitian 
la nrbe floreciente, que se arrebuja con 
presteza en la interminable obscuridad 
del misterio... 
Urge salir para Copenhague, y así lo 
anuncia el remolcador que ya nos apri-
siona con sus gruesos calabrotes por la 
proa: nuevo cortejo de señori tas boga-
doras, dando al viento sus blondos ca 
bellos, circunda los costados de la 
Nautilus, y nos despide con sus saludos 
afectuosos; en algunos rostros de estas 
melancól icas , resbalan e spontáneas go-
tas de llanto, expresivas de amores re-
pentinamente malogrados... 
E l fiord nos acoge con vientos del 
S. S. O. , que van en aumento hasta 
obligar al remolcador á abandonarnos, 
laigundo nosotros el aparejo, á fin de 
barloventear para ponernos fuera^pero 
en vista de la inutil idad de nuestros 
esfuerxos, y tras repetidas é imponen-
tes bordadas, que estropean á la gente, 
se decide fondear en Mogeró, ensenada 
que dista 55 millas de Crist ianía . Este 
es el inconveniente de tener un buque 
de vela para escuela de Guardias Ma-
rinas, pues es preciso hacer navegacio-
nes dif íci les , en tiempo determinado, 
por zonas de vientos variables, que im-
piden realizar el programa del viaje. 
No se tropieza con talps dificultades en 
las traves ías trasat lánt icas; entonces, 
los veleros aprovechan los alisios y los 
vientos generales del Occéano , que son 
su propulsor económico y excelente. 
E l viento continú.; b loqueándonos 
durante algunos días , los suficientes 
p a i a que se desista visitar el puerto de 
Dinamarca. 
Y o no puedo sustraerme al recuerdo 
doliente de nuestra derrota, acaecida 
seis años ha, tal fecha como hoy, en 
Saut iagü 'de Cuba. 
E l lugar en que nos hallamos tiene 
exacta semejanza con aquellos rincones 
ingratos de la manigua; veo romperse 
las ondas en los peñascos recortados 
sobre la arena amarillenta de las ori-
llas, y reproduzco con la imaginac ión 
el cuadro trágico de los náufragos que 
con los cabellos esparcidos,, los ojos 
agrandados por el espanto, las bocas 
crispadas y sangrando por sus heridas, 
luchaban por estrechar contra sns pe-
chos jadeantes las piedras abrasadoras 
de la costa, ó poj- ganar, tras horroro-
sa pelea con el airado oleaje, la tierra 
calcinada de la playa insana y sól i ta 
r i a ; escucho el estruendo con que ruge 
el viento en la espesura cercana, y me 
parece oir los ecos atronantes de la me-
tralla gruesa, que campaneaba sobre 
nuestras cabezas, sembrando en los 
cruceros indefensos la muerte destruc-
tora y el incendio; observo los brillan-
tes celajes de grana, suspendidos á gui-
sa de dosel en el horizonte al paso 
triunfal del sol que declina, y creo es-
tar viendo el resplandor intenso pro-
fiucido por aquel mi llorado barco, 
convertido en hoguera flotante; y al di-
visar la estela de humo que al alejarse, 
va esparciendo el remolcador por la 
atmósiera , me represento la tr is t í s ima 
peregr inac ión de los marinos cautivos 
á bordo de los buques yankis, d e s p u é s 
de haber derrochado es tér i lmente su 
hero í smo, sacrificando su honor y sus 
vidas por la bandera ultrajada de la 
patria querida. 
Y cuando considero que hay en los 
barcos una juventud animosa y entu-
siasta por la vida guerrera del mar, 
que soporta resignada pero arrogante, 
las desdenes de la suerte, y sueña en 
la nueva grandeza de España , otras 
veces poderosa, una oleada fuerte de 
esperanza ahuyenta los pesimismos 
que han . amontonado sobre nuestros 
destinos futuros quienes vienen califi-
cando o l í m p i c a m e n t e á la patria de na-
c ión irredimible. 
GUSTAVO BELTRIJÍ . 
F I E S T A E S C O L A R 
E u la noche del sábado ú l t i m o se 
efectuó eu la ' 'Escuela Moderna," acre-
ditado plantel de enseñanza que diri -
gen las distinguidas hermanas señora 
doña P i lar Sánchez de F e r n á n d e z y se-
ñor i ta E lo í sa Sánchez , una s i m p á t i c a 
fiesta escolar. 
Los distintos números del programa 
fueron ejecutados por las niñas, que 
llenaron su cometido con d iscrec ión y 
acierto, así en la parte musical como 
en las recitaciones. 
Cumplieron como buenas, merecien-
do aplausos de todos. 
L a n iña Consuelo Fernández estuvo 
m o n í s i m a , diciendo con mucha gracia 
unos versitos alusivos al acto. 
L a regocijada comedia Contra sober-
bia fué interpretada con notable acierto 
por las señori tas Victoria Pichardo, Ro-
saura Fresneda, E u l a l i a Navarro y 
otraa. 
T a n agradable fiesta t erminó bajo 
una l luvia de flores, que simbolizaron 
la a legr ía que all í reinó toda la noche. 
Reciban las directoras y maestras de 
la ' 'Escuela Moderna" los p l á c e m e s 
que merecen por el éx i to de la fiesta. 
ERNESTO V I L L I V E B D E . 
CONCIERTO EN MARTI 
Coa numerosa y buena concurrencia 
á pesar del mal tiempo, la Sociedad de 
Conciertos Populares dio principio ayer 
tarde al que estaba anunciado en el 
teatro Martí . 
Repitieron la gran fantasía de la ópe-
ra Aido, trascripción del maestro V a -
lenzuela, trabajo m e r i t í s i m o que el au-
ditorio a p l a u d i ó como se merece. E n 
la segunda parte el mosaico de la ópera 
Mignon, de Ambrosio Thomas hizo las 
delicias del públ ico , como el minuetto 
de Orfeo de Gluck; y después el públ i -
co de los conciertos de verano tuvo el 
gusta de oir por primera vez la nueva 
compos ic ión del maestro Carnicer Pezzo 
instruméntale, muy rica en efectos bri-
llaetes y armónicos y ajustada en los 
moldes de una técnica correct ís ima. 
F u é muy aplaudida, y el compositor 
llamado á la escena. 
L a tercera parte comenzó con la be-
l la Serenata española de Albeniz, siem-
pre o ída con de lec tac ión y encanto; una 
Gavota de Qodart y una preciosa fan-
tas ía del Fausto. 
E l d o m i n g o - p r ó x i m o dan el ú l t i m o 
cocierto de abono, y seguirá d e s p u é s 
otro extraordinario. L a obra de los in-
signes profesores dirigidos por el maes-
tro Martin, merece grandes aplausos. 
P . G l R A L T . 
E X A M E N E S 
A y e r continuaron los e x á m e n e s en 
el Salón de Sesiones del Consejo P r o -
vincial . Sorteados los temas de la asig-
natura "Historia de Cuba y Nociones 
de Historia Universa l" y ex tra ída de 
la urna una bola resultó ser la marcada 
con el n ú m e r o cinco, que dice as í : 
"Cuarto viaje de Colón. Independen-
cia de Cuba. Conquista de Méj i co" . 
Los e x á m e n e s comenzaron á las 8 y 
veinte, minutos y se les conced ió á los 
alumnos hora y media para el desarro-
llo del tema. 
Asistieron del Consejo Provincial 
los Doctores Cándido Hoyos y F r a n -
cisco M. Casado, Presidente y Secre-
tario y los señores Consejeros Casque-
ro y Reyna. A c t u ó como Oficial el se-
ñor Alonso, Secretario de la Presiden-
cia del Consejo. 
A las dos en punto se cons t i tuyó el 
Tribunal y sorteados los temas, resultó 
el marcado con el número tres, corres-
pondiente á . la asignatura "F i s io log ía 
ó Higiene", que. dice así: "Respira-
ción. L a piel, su estructura. B a ñ o s " . 
A este ejercicio no concurrió el aspi-
raute Gonzalo de Mello y Febles. 
A las 4, se v o l v i ó á constituir el 
Tribunal y sorteados los temas de la 
asignatura de " F í s i c a elemental", re-
sul tó el marcado con el n ú m e r o - 3 , que 
dice a s í : — 1 ? ¿Cuál es la iutensidad de 
la gravedad en un lugar efe la tierra en 
que un cuerpo cae á una d i s tanc iare 
4 metros y 9 déc imos en el primer se-
gundo, sin tener en cuenta la resisten-
cia del aire?—2V Prensa hidrául ica , sus 
leyes. Reso luc ión de un ejemplo,nu-
m é r i c o . — 3 ? Refracción, definición^ le-
yes de la refracción sencilla. 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES. 
Modelo originalísimo que supera en comodidad y elegancia á 
todos los conocidos. 
Las principales familias de la Habana usan ^SANAKOR 
y lo recomiendan con entusbymo. P r e C Í O $ 3 . 6 0 OTO. 
Unicos importadores en la República de Cuba 
C í I D Í S I M O 
NOTA.—Se acaba de recibir un espléndíclo surtido de E X A -
MINAS D E SEDA, C R E P E S D E CHINA, ME SALINAS, BOAS, 
C O L L E T S y otra.s mil novedades para la próxima estación. 
OTRA.—Llegaron los nuevos libros de moda y los patrones. 
El Cira 
E l Tr ibuna l v o l v e r á á constituirse el 
martes á las 8 p. m., empezando por 
la asignatura " Q u í m i c a elemental" y 
cont inuarán en los d ías siguientes has-
ta terminar las asignaturas que faltan, 
que son Zoología elemental, B o t á n i c a 
y Geolog ía . 
A las 12 en punto y en el A l m a c é n 
de M ú s i c a del Sr. Anselmo López, se 
cons t i tuyó el Tribunal para proveer una 
plaza para estudiar M ú s i c a eu e l ex-
tranjero. 
Formaban .el Tr ibuna l los s eñores 
Seraf ín Eamirez (Presidente,) J . Ma-
rín Varona (Secretario) y Vocales los 
señores J o s é Mauri , señora Kafaela 
Serrano y Eduardo Peyrellade. 
E l señor Secretario d ió lectura a l E s -
tatuto del Consejo, regalando las bases 
para la prov i s ión de estas plazas y des-
p u é s fueron llamados los aspirantes 
que resultaron ser Arturo Guerra Mas-
saguer, Restituto Marticorena, L a u r a 
Eeyner i y Marta de la Torre. 
í s o se presentaron á e x á m e n los se-
ñores J o a q u í n P . Lanza, María L u i s a 
Eencurre l l y Antonio F e r r a n Ster-
ling. 
Los ejercicios ftu-ron de solfeo, teoría 
y piezas instrumentales. 
A l terminar el acto, fueron clasifica-
das las aspirantes por el siguiente or-
den: 
Señor i ta L a u r a Rayner i , s eñor i ta 
Marta de la Torre, señor Arturo Gue-
rra y Massaguer. 
Tanto á los E x á m e n e s de Mús ica co-
mo á los de Ingenieros A g r ó n o m o s , 
as i s t ió una numerosa y escogida con-
currencia. 
A este acto asistieron los Dres. Ho-
yos y Casado y el señor Reyna, Conse-
jeros Provinciales. 
" L A CASA M POBRE" 
MES DE SEPTIEMBRE DE 1504 
BALANCE de lo recaudado por cuota de 
mes y donativos, y de los socorros he-
chos durante el mea actual: 
D e » l o o 
Pesos CU. 
Sobrante del mes de Agosto 
p r ó x i m o pasado 141 88 
Por el cobro de cuotas del me» 
de Septiembre 223 40 
Donativo mensual de la seflora 
de Estrada Palma $10 mo-
neda americana que reduci-
dos íl plata espafíola 14 00 
Idem de los empleados del 
Ayuntamiento de la H a -
.bima 3 15 
Idem de una señora $1 mone-
da americana que reducido 
á piala espafiola 1 35 
Idem de la misma sefíora 4 00 
Idem Felicita Digon 3 00 
Idem Beti-Beti $2 moneda 
americana reducidos á plata 
española 2 70 
Recogido do los buzones del 
restaurant E l Casino 38 
Idem del Centro Asturiano 80 
Idem del Salón Inglatarra 52 
Idem de E l Progreso del Paisl 81 
Idem de L a Flor Cubana 95 
Idom del teatro Martí 72 
Idem de E l Boulevard 05 
Idem de E l Paraise 05 
896 26 
Pesos Cls. 
C 1957 ftlt it-7 Oo 
Pagado á la fábrica de camas 
E l Siglo X X por la adquisi-
ción d é l o camas, según com-
probante 
Idem 21 alquileres de habita-
ciones 
Idem por el alquiler de una 
maquina de coser de la Com-
pañía de Singer 
Idem ropa de cama y otros 
efectos á la tienda de ropa 
L a Florida 
Idem 75 ranchos al a lmacén 
de v íveres E l Progreáo del 
Pa í s 
Sueldo del mes de Agosto del 
Inspector Sr. Ramón Ramí-
rez 
Sueldo del Inspector Sr. A n -
drés García venció en 10 de 
Septiembre actual 
E l 10 por 100 de los cobrado-
rea 
Por los pasajes para las inspec-
ciones y cobros fuera del ra-
dio d* la H í b a n a 
Por efectivos dado como soco-
rros á diferentes personas.... 
Por gastos menores 
Recbibos pendientes para el 
raes siguiente: 
A la ferretería do Dragones.... 
A la tienda de ropa L a F l o r i -
da 
A la fábrica de camas E l Si-
glo X X 
A l a lmacén de v íveres E l Pro-
greso del País 
A la peletería L a Horma Gran-
de 
A la casa de máquinas de la 
•Viuda de Xiqués 
A la casa de máquinas de los 





















Total gastado 874 07 
Suma del Debe 396 26 
Déñci t que resulta... 477 81 





Prensa Alfredo M . Morales con el A á -
ministrador del teatro Nacional R a m ó n 
Gut i érrez : es una brillante s íntes i s de 
la historia ar t í s t i ca de nuestro gran 
teatro, i lustrada con in teresant í s imas 
i n s t a n t á n e a s fotográficas de Handel . 
E n la p á g i n a de honor aparece un 
magistral retrato de R u b é n Dar ío , d e -
dicado por este gran poeta a l director 
de E l F í g a r o ; t a m b i é n aparecen prosa 
y verso de aquel y un suelto homenaje 
del per iód ico . 
E l s eñor R a m ó n R o a conmemora la 
fecha h i s tór i ca del 10 de Octubre; y a l 
pie de esa p á g i n a el poeta Carbonell da 
á conocer vibrantes Exhalaciones. 
Dos p á g i n a s dedica M Fígaro á dar 
cuenta de un asunto literario que ha 
tenido gran resonancia: los Juegos Flo-
rales de Camajnaní . Profus ión de vis-
tas, retratos, la Direct iva de la Unión 
Española, organizadora de los Juegos, 
etc. E s una completa y brillante infor-
m a c i ó n gráfica de tan s i m p á t i c o asunto. 
Otras dos paginas e s tán dedicadas al 
establecimiento elegante Palacio de 
Hierro. 
T a m b i é n aparece un retrato de ac-
tualidad: el del joven Doctor Fernan-
do S á n c h e z Fuentes que acaba de obte-
ner por opos ic ión una plaza de Cate-
drát ico en la Univers idad de la Haba-
na; versos t i e rn í s imos de Pichardo Te-
soros del camino; y cierra tan brillante 
e d i c i ó n con la l e ída Crónica de Fouta-
ni lis. 
Merece todo género de parabienes 
E i Fígaro por sus esfuerzos notables y 
constantes en pro de la cultura perio-
d í s t i ca de Cuba. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E n el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistida ayer la joven 
Sabas Gutiérrez, de 15 años y vecina de 
Dragones 40, de una intoxicación de pro-
nóstico grave producida por haber inge-
rido cierta cantidad de fósforo industrial 
disuelta en agua. L a joven Gutiérrez 
manifes tó á la pol ic ía que había tratado 
de suicidarse por estar aburrida de la vi-
da y muy disgustada desde que su padre 
se ahorcó hace unos cuatro meses. 
U n a hermana de la suicida nombrada 
Isabel, informó también á la policía, que 
por su hermanito Va lent ín , de 10 años 
de edad, se había enterado que tanto él 
como su hermana Sabas, eran constante-
mente maltratadas por su hermano ma-
yor Lorenzo, que los tiene á su abrigo, 
haciendo además una grave acusación 
contra éste. 
E l Juez de guardia Sr. Raúl Trelles, se 
cons t i tuyó en el Centro de Socorro, ha-
ciéndose cargo de la ocurrencia. 
E n la 7? Estación de Pol ic ía se presen-
tó el asiático Antonio Achué vecino de 
la calle de Marqués González nómero 33, 
manifestando que le habían robado de 
un cajón que tenía clavado en la pared 
de su habitación, doscientos pesos en 
plata. 
E l inquilino principal de la casa, José 
Marín Neira, dice que hace días que 
Achué presentaba fenómenos de enaje-
nación mental y que estaba atacado de 
delirio de persecución. 
F I «argento de policía Sr. Várela le-
vantó acta de esta denuncia y dió cuenta 
con ella al Juca de guardia. 
A las doce de la noche de ayer, el vigi-
lante 231 presentó en la 4? Estación de 
policía á don Pedro Navarro, acusado de 
haberle hecho agresión al requerirlo por-
que se había quedado dormido en el qui-
cio de las puertas de la botica situada en 
la calle de Apodacaesquina áCárdenas. 
E l Juez de guardia, señor Trelles, re-
m i t i ó al detenido al Vivac , á disposición 
del Juez de Instrucción del Centro. 
PUBUCACIONES 
- t í F í g a r o . 
E s un b e l l í s i m o n ú m e r o el de esta 
semana, en que sobresalen los grabados 
por su profusión y la nitidez y limpie-
za de su e s t a m p a c i ó n . 
Los asuntos han sido también elegi-
dos con ese cuidado y oportunidad que 
es el secreto de los é x i t o s semanales de 
E l F ígaro; y en cuanto á las firmas que 
aparecen al pie de los originales baate 
deoir que son todos de primera fila. 
Des tácase , entre todos los materiales, 
la in teresant í s ima in terv iú celebrada 
per el Presidente de la Asociación de la 
Nicolás Serpa, natural de Canarias, de 
5S años, viudo, vecino dé la calle de De-
samparados número 52, se fracturó el 
brazo derecho al estar jugando con su ami-
go Martín Arzola. 
' Después de asistido en el Centro de So-
corro de la primera demarcación, por el 
médico de guardia, doctor Portuondo, 
fué trasladado á su domicilio. 
De este hecho conoce el Juzgado de 
guardia. 
L a niña Isabel Boullosa y Zamora, de 
20 meses, natural de la Habana, hija del 
sargento de policía de la segunda esta-
ción, Juan Boullosa, tuvo la desgracia de 
que le cayera encima una sartén con man-
teca hirviendo, en que su madre 
freía unos huevos. 
F u é asistida en el Centro de Socorro de 
la primera demarcación, certificando el 
doctor Crespo, médico de guardia, que 
las quemaduras eran de pronóstico grave. 
E l sargento Pablo Toraya se constitu-
y ó en el Centro de Socarro, donde levan-
tó acta. 
Poco después de las once de la noche 
del sábado úl t imo, se dió la señal de alar-
ma por la Estación de González Corba-
cho, sita en Consulado número 7, con mo-
tivo de haber ocurrido un principio de 
incendio en el anunciador lumínico de la 
azotea del cafe " E l Malecón." 
Acudieron los bomberos con el extin-
guidor químico "General Wood" y un 
carro de auxilio del cuartel del Prado, 
funcionando el primero breves momen-
tos. 
Sólo se quemó el toldo y una parte de 
la caseta donde estaba instalada la linter-
na. 
Los empleados del hotel "Miramar" 
avudaron á sofocar el fuego con cubos de 
agua. 
Según nuestros informes, el fuego fué 
originado por un alambre eléctrico. • 
A las nueve de la noche del sábado, 
fué asistido ene! Centro de Socorro del 
primer distrito don Bartolomé Gelabert, 
natural de Palma de Mallorca, zapatero 
y vecino de Teniente Rey n? 65. de la 
fractura del antebrazo izquierdo, de pro-
nóstico graye. ' 
Esta lesión la sufrió al caerse al suelo, 
por estar jugando con otro individuo 
E l lesionado considera el hecho cas ual. 
E l sargento José Laborde, de la cuarta 
Estación de Policía, se const i tuyó en el 
Centro de Socorro de la primera demar-
cación, donde era asistido por el doctor 
I lamírez Ramos, médico de guardia, el 
¡oyen Gumersindo Travieso, natural de 
la Habana, de 18 años, albañií , vecino 
de la calle de Virtudes n? 148, de una 
herida grave en el pie derecho, que sufrió 
a] tratar de subir á un ómnibus de la 
línea de San José al muelle de L u z , en 
1» calle de Dragones, frente al paradero 
de V ü l a n u e v a , tuvo la desgracia de res-
AND 
I N V A L I D 9 
F OR 
I N F A N T E 
F O O D 
" L e doy su alimento de 
" M E L L I N ' S F O O D " y du-
erme hasta por la naañ** 
na • 
¿ Cuantas Madres pue-
den decir é s t o , al hablar 
de sus n i ñ o s ? 
S i su niño no duerme 
bien, la causa puede ser 
de que no e s t á bien nutri-
do. U n niño mal nutrido, 
es un pobre durmiente. 
L o s n iños criados con el 
" M E L L I N ' S FOOD", son 
buenos durmientes. -
Nuestro libro " M E L L I N ' S 
F O O D B A R I E S " , ea enviado 
libre de gastos. 
Mellin's Food Co. Beatón» Mass. 
balar, pasándole la rueda por encuna de 
dicho miembro. 
E l lesionado pasó á sn domicilio. 
De la residencia de la joven doña A u -
rora García, vecina de Prado n'-' 113, ro-
baron en la mañana del sábado, una sor-
tija de oro con tres piedras de brillantes, 
y dos relojes, uno de oro y otro de plata, 
y una cadena, todo ello por valor de 30 
centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
POLICIA DEL PUERTO 
C A S U A L 
E l Dr. Portuondo, módico de guardia 
en la Casa de Socorro del primer distrito, 
asistió al blanco Francisco Rodríguez V i -
zoso, de una herida con pórdida de la uña 
del dedo grueso del pie izquierdo, que se 
infirió casualmente trabajando en el va-
por "Royal Exchange." 
L a policía del puerto levantó acta y dió 
cuenta al Juez correspondiente. 
E l herido fué trasladado á la Casa de 
Salud " L a Benéfica." 
R E t i l S T R O C I V I L 
Septiembre 28 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—2 varones blancos 
naturales, 1 hembra blanca legít ima. 
DISTRITO SUR.—2 varones negros na-
turales, 1 varón blanco legí t imo, 1 hem-
bra negra natural, 1 hembra blanca legí-
tima. 
DISTRITO KSTK. —1 hembra blanca le-
g í t ima. 
DISTRITO OESTE.—2 liombras blancas 
legí t imas, 2 varónos blancos leg í t imos , 1 
varón blanco natural. 
M A T i l l M O N I O S 
DISTRITO ESTE.—Carlos Iraizozy Ver-
gara, con Tomasa Sourrhuet y Pereda. 
Blancos. 
DISTRITO OESTE.—Manuel González y 
Pérez, con Amada Rosa Blanco y RPVO-
ra. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO XORTE.— Arturo Hernández, 
16 meses, Habana, Zuluela fi. Enteritis. 
DISTRITO SUR.—Laura Sosa, 8 meses, 
Habana, Carmen 1. Atrepsia.—María 
P ía López, 23 años, Habana, Maloja 151. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE—Simón Pefialver, 2 
años, Habana, Concordia 177. Neumo-
n ía .—Ange l González, 38 años, España, 
L a Benéfica. Miocarditis. —Antonio Mu-
ñiz, 24 años , España, L a Uovadonga. 
Enteritis tuberculosa.—Isidra O'Earri l l , 
26 años. Habana, Pi la 43. Tuberculosis 
pulmonar.—Adalberta Diaz, 7 días. Ha-
bana, L a Rosa 1. Congestión pulmonar. 





N A C I I V I I K N T O S 
DISTRITO XORTE.—1 hembra blanca 
leg í t ima. 1 varón blanco legít imo. 
DISTRITO SUR—1 varón mestizo natu-
ral.—2 varones blancos Lg í t imos .—1 
hembra blanca legít ima. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra mestiza ne-
gra.—1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE—3 hembras blancas 
leg í t imas .—1 varón blanco Idem. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR—Francisco Lago y Quin-
tela con Adriauo García y U.-jorio. Blan-
cos. 
Antonio Pandoifi y Armendano con 
Generosa de la Fuente y Fernández. 
Blancos. 
DISTRITO ESTE.—Frank Gordon Ro-
bins con Virginia Ruiz y López. Blancos. 
DISTRITO OESTE.—José Frías con Ma-
ría Valcarcel é Izquierdo. Mestizos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO XORTE.—María Ruesga, 3 
años. Habana, Belascoain 5. Meningitis 
Pió Montes de Oca, 32 años, San Nicolás 
Triscornia. Traumatismos accidentalea* 
DISTRITO SUR.—José González, u ¿ 
mes. Habana, Misión 32. Meningitis 
María Acosta, 89 años, Canarias, Aguila 
270. Hemorragia cerebral Eustaquio 
Valdés , 30 afíos. Habana, Aguila 278» 
Cirrosis alcohólica. 
DISTRITO ESTE.—Ti motea Mederos, 49 
años. Habana; Velazco 17. Tuberculósia 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—María Betancourt, 
24 años. Habana, Vil lanueva 5. Tuber-
culosis pulmonar. - Dolores Hernández , ' 
78 años. Habana, Infanta 12. Arterio 
esclerosis.—Juan Gómez, 52 años, Espa-
ña, L a Purís ima. Arterio esclerosis.— 
Jacinto García, 54 años, España, L a Be-
néfica. Cirrosis del h ígado.—Manuel V a l -
dés lJ9 años. Bejucal, San Miguel 288. 
Congestión pulmonar.—Modesto U l l o » 
54 años, España, Neptuno 273. Embol ia . 




Septiembre, 30 ^ 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra mestiza, 
legí t ima. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco, legi-
timo—4 hembras blancas, leg í t imas—1 
hembra mestiza, natural—1 hembra blan-
ca, nataral—1 varón blanco, natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco, le-
g í t imo . 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca, 
natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Manuel B. Iglesias y 
Queipo, con Mercedes de la Caridad F a l -
cón.- Antonio Deporto Fernández, cou 
Francisca Moreira y Díaz. 
DISTRITO ESTE.— No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Víctor González y 
Sígler, con Facunda González y García— 
Juan Qrek y Gouzález Peña, con Juana 
Rodríguez Peña y Castro Palomino.— 
José V . Armas y Guerrero, con Juana 
C a r d a y Guerra. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Miaría Josefa Inguan-
so, 38 años. Habana, Campanario 164.— 
Nefritis crónica. 
DISTRITO ESTE.—Juan Rlvero, 7 i 
años, Canarias, Damas 8.—Grippe. 
DISTRITO OESTE.—Filomeno Deberl, 
31 años, Batabanó, Infanta 37.—Hemo-
rragia uterina. — Trina Camacho, 3(5 años . 
Habana, Trinidad 27.—Cavernas pul-
monar.—Flora Betancourt, 19 años. H a -
bana, San Jacinto 5%.—Hemoptisis.— 
R a m ó n Valdés , 54 años. Habana, Dolo» 
res 33.—Uremia.—María Alvarez, 27 
horas. Habana, Zaragoza 37.—Cianosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos i | 
Matrimonios 5 
Defunciones I 
Octubre, 1 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas, 
l e g í t i m a s . - - ! varón blanco, natural. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos, 
naturales—2 hembras blancas, l eg í t imas . 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco, l eg í -
timo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca, 
legítima.—1 varón blanco, leg í t imo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
IUSTRTTO SUR.— Ramón M. López L ó -
pez, con Piedad R. Crucet y Presnio. 
DISTRITO ESTE.—José Pujol, con Ma-
ría Cardepot. 
DISTRITO OESTE.—No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Lino González, 5 
días, Habana, Campanario 74. —Asfixia. 
Pauliuo Diaz, (52 años. Alacranes, V i r -
tudes 157. —Asfixia por compres ión ,— 
Ramón Inzua, 52 años, España, (Casa 
Blanca) Marina 5.—Caquexia cancerosa. 
DISTHITO SUR.—José Isabel Delgado, 
3 meses, Habana, Cliávez 11.—Bronqui-
tis aguda. 
IH.-rj'Kiro ESTE.—No hubo. 
DlsTUiToni-vn;—Mauricia Rodrigue»! 
4 días, Habana, Marqués González 19.— 
Asfixia.—Manuel García, 27 años, Espa-
ña, Neptuno 214.—Tuberculosis pulmo-
nar.—Benito V&aquee, 85 años, Mariel, 
.Sintiago 7(i.—Asfixia por tuberculosis 
pulmonar. —Antonio Linares, 2fi años, 
Turquía, L a Covadonga.—Miocarditis.— 
Ramón de los Royes, 91 años, Habana, 
Monte 475.—Asistolia. 




No hav cerveza como la cerveza L/A. 
TKOPICAL. 
Cuchillos mesa „. f 8-00 dooeoa 
Cuchillos postre | 7-00 „ 
Cucharaa mesa | 7-00 w 
Oocharas postre | 6-50 ,f 
Tenedores mesa | 7-00 „ 
Tenedorei postre f 6-50 „ 
( uchnntn-í ca'é 5 -̂73 , 
Tenedores ostiones 4 4-21 
Trinchantes cucharones.—Ca'oiertin 
ensalada.—TenacilUs p ira azúcar. para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E LA. 5:3 A L 5 8 . 
C-1922 10 
0 TERMlOPffl 
H E S 
A G U A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N s u A R O M A . ^ 
O P T I M A E N s u C L A S E . jf 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O ! 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA / 
e n l a I s l a de Cuba , 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : T J N I Y E E S I D A D , 3 4 , 
f S t t t f b a o , c ü n t , 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A E I E L O i 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e . - O c t u b r e 1 0 d e 1 9 0 4 
PEODÜCCION AZUCARERA BE LA !SLA 11 CUBA. 
Z A F R A D E _ 1 9 0 3 - 1 9 0 4 . 
E S T A D O de la producc ión y existencia de azúcares hoy día SO de Septiem-








G u a n t á n a m o 
C o b a 
Manzanillo 
Banta Cruz del Sur 
Isnevitas 
G i b a r a y Puerto Padre 
Zaza 
Tr in idad 






















G u a n t á n a m o 
C u b a 
Manzanillo 
Banta Cruz del Sur 
Kuovitas 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza 



































158,593 118,412 16,916 
Consumo local, 9 meses. 
Bxis tcnc ia 1? Enero (fruto viejo) 
K«o ib idas hasta 30 S e p t eu prtos. 







i . i 2 ^ . r . n 
94;835 
1.033,708 
Habana, 30 de Septiembre de 1904. 
JOAQUÍN G U M A . — F E D E B I C O M E J E E . 
/Tote.—Sacos de 320 l ibras.—Toneladas de 2,240 libras. 
l i E3CÍ1ELÍ G0MEEG1AL 
E l Dirrctor del Tnetituto de Segunda 
Ense í íanza , don Eduardo F . Plá , dir i -
g i ó el mes pasado nna comunicac ión al 
•dentro de Comerciantes é Industria-
les" de esta ciudad, en estos términos : 
Habana. H de Septiembre de 190%. 
Sr. Presidente del "Centro do Comer-
ciantes é Industriales de l a I s l a de 
C u b a . " 
Señor: 
E n este Instituto á mi cargo, existe 
como ius l i tuc ión auexa al lostiluto, 
una "Escuela Comerciar ' , la cual es tá 
llamada á prestar grandes servicios al 
p a í s y muy especialmente á nuestro 
comercio, educando convenientemoute 
6 los que hayan de dedicarse al tráfico 
mercantil. Pero estos fines no habrán 
de alcanzarse completa y r á p i d a m e n t e 
• i n vuestro auxilio. L a Esencia de Co-
mercio no se propone crear burócratas , 
giuo á hacer comerciante^, ilustrando á 
BUS alumnos y p o u i ó n d o l o s en condicio-
nes de lm-har ventajosamente con les 
que reciban la m á s esmerada educación 
comercial en los paises extranjeros. Y 
para que esto so realice es nuiy conve-
niente que el comercio cubano, que 
lucha con las esperanzas do la realidad 
y recibe enseñanza práct ica qne só lo 
adquieren o« el ejercicio profesional, 
nos auxil ie con sma datos y sus obser-
vaciones y perxjwta á los que cursan los 
tiltimos años de l a carrera á que asis-
tan á las casas de comercio do banca, 
sin que esto signifique obl igac ión do 
colocarlos 6 retribuirlos. D e esta ma-
nera, al par que los conocimientos teó-
ricos r los práct icos propios de la ense-
fian za mercantil que se dan en la E s -
cuela, rec ibirán en las casis de comer-
cio las más usuales en nuestro mercado. 
Be habituarán al orden y a l trabajo, 
adquir irán relaciones y estarán, a l re-
cibir el t í tulo de Profesores Mercan-
tiles, en condiciones para ejercer sin 
dificultades el comercio. Desea a d e m á s 
la Escuelí i de Comercio organizar y 
fomentar nn museo comercial que ha 
de ser de g r a n d í s i m a utilidad para la 
enseñanza . P a r a este trabajo cuenta 
t a m b i é n con vuestro coacurso. Esto no 
es obra de un día , ni tienen estas co-
lecciones la permanencia de otras de 
diversa índo le , pues los procedí m i é utos 
industriales varían, cambian los gustos, 
se descubren sustancias nuevas, se com-
binan materiales que antes no se mez-
claban y es necesario segair paso á 
paso estas transformaciones constantes 
que son la eterna labor del progreso 
industrial. Para ello seréis excelentes 
auxil iares nuestros, atento como está i s 
á estas mudanzas por vnestra misma 
profes ión. Desea t a m b i é n 1» Escuela de 
Comercio para estrechar las buenas re-
laciones que deben existir entre ella y 
Tosotros, organizar una serie de confe-
rencias sobre asuntos de interés para 
el comercio, en las cuales, al par que 
l a enseñanza que reciben los alumnos, 
se estudian problemas que sean ú t i l e s 
á nuestro tráfico comercial. L a Escue la 
de Comercio se propone, además , obte-
ner las sumas necesarias del Estado 
para establecer becas de viaje que se 
otorgarán á aquellos alumnos que por 
BUS mér i tos sean acreedores á ellas y le 
flirvan para estudiar en los centros in-
dustriales extranjeros y perfeccionar 
•onocimientos 6 especialirarloa en de-
terminadas materias. Espera esta Di -
rección que no sea desatendida la soli-
citud de la Escuela de Comercio y que 
Bean cada vez más cordiales las rela-
ciones entre ésta y los centros mer-
cantiles. 
D e usted atentamente, 
EDUAEDO F . PLÁ. 
LA ESCUELA COMERCIAL 
H e nqní la comunicac ión enviada a l 
Director del Instituto, Dr . P lá , en con-
testación á la anterior: 
Rabana ZS de Sepiievihre de 1904-
Sr. Director del Instituto de tiegundu 
E n s e ñ a n z a do la Habaua. 
Señor: 
E n ses ión extraordinaria celebrada 
por la Direct iva de este Centro el d í a 
20 del mes actual, fué aprobado por 
unanimidad, acordándose publicarlo en 
el Bolet ín de l a Corporación y trasla-
darlo á usted íntegramente , el informe 
que por d ispos ic ión de la misma, ha 
producido la l e c c i ó n de Comercio, res-
pecto á los extremos qne a b m i a su 
atenta c o m u n i c a c i ó n del d ía 14 y el 
cual copiado á la letra dice:—Sr. Pre-
s idente:—El Sr . Director del Instituto 
de Segunda E n s e ñ a n z a de l a Habana, 
D r . D . Eduardo F . P lá , ha dirigido 
con fecha del 14 del corrriente mes, 
una atenta c o m u n i c a c i ó n al señor Pre-
sidente del "Centro General de Comer-
ciantes é Indussiriales de la I s l a de 
Cuba" , solicitando sn apoyo moral en 
beneficio de los alumnos que estudian 
en la ' 'Escuela Comercial" que se halla 
establecida eu aquel Inst i tuto:—El ar-
t ícu lo cuarto del Reglamento que rige 
á esta Corporación, dice: '"Este Centro 
tiene por objeto mantener l a cohes ión 
más perfecta entre sus asociados, pro-
mover el desenvolvimiento de sns inte-
rese», defenderlos por todos los medios 
legales y apoyar cuanto tienda al mejo-
ramiento y evcteiusión del comercio é indtis-
trias de ctta IéIa., , Se halla dentro de 
los fines de esta Corporación el auxilio 
qne demanda el 8r. Director del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de la Haba-
na y aunque así no fuera, son tales los 
t érminos eu que se ha redactado la co-
municac ión y revelan en el Sr. Dr. P l á 
el más noble propós i to de que la ense-
ñanza que se da eu el Instituto resulte 
lo más provechosa y práct ica y por otro 
lado honra de tal manera esta Corpo-
ración, por la confianza que en ella se 
deposita, el escrito á que nos referi -
mos, desde luego proponemos que la 
Direct iva otorgue la ayuda que solici-
ta el señor Director del Inatituto en la 
mejor forma y dentro de la» circuns-
tancias, medios y relaciones de que 
pueda disponer.—Por la Orden 470 de 
16 de Noviembre de 1900, quedó esta-
blecida en e l Instituto de Segunda E n -
señanza 1» Escuela de Comercio. E n 
ella se estudian por lo menos en tres 
años y con el auxilio de cuatro profe-
sores; en l a asignatura A , Cálculos 
mercantiles, T e n e d u r í a de libros y 
Contabilidad práct i ca de comercio; en 
la asignatura E , Es tad í s t i ca , Geogra-
fía Industrial y Comercial: en la asig-
natura C , E c o n o m í a p o l í t i c a y Hacien-
da p ú b l i c a , Leg i s lac ión mercantil y 
Derecho internacional mercantil, y en 
la asignatura D , Historia del Comer-
cio ó Historia y reconocimiento de pro-
ductos comerciales. Los alumnos ne-
cositan tener 14 a ñ o s cumplidos y su-
frir el examen de admis ión que se exi-
ge para pasar á la Segunda enseñanza . 
Con el conocimiento de estas materias, 
los idiomas, taquigraf ía y mecanogra-
fía se halla cada alumno, previo exa-
men, en aptitud de obtener el grado 
de Profesor Mercantil .—Desde luego 
que un n ú m e r o tan grande de asigna-
turas no puede estudiarse con profun-
didad en un espacio breve de tiempo, 
con tanto m á s razón cuanto que m u -
chas de ellas son explicadas en d í a s 
alternos, pero desde luego, los alum-
nos aplicados pueden salir del Institu-
to dotados de conocimientos y de ap-
titud suficiente para el ejercicio del 
comercio, y como en la actualidad no 
han podido establecerse las oficinas 
para trabajos práct icos de escritorios, 
banca, etc., el señor Director del Ins-
tituto ge propone llenar aquel v a c í o y 
proporcionar á los alumnos de los últ i -
mos cursos la prác t i ca tan necesaria 
para completar los estudies teóricos . — 
Cuatro puntos concretos abraza la co-
municac ión del señor doctor P l á : pide 
en el primero que esta Corporación 
auxil ie con sus datos y observaciones 
á l a Escuela de Comercio y permita á 
k s que cursan los ú l t i m o s años de la 
carrera, que asistan á las casas de co-
mercio y de banca, s in que esto signi-
fique ob l igac ión de colocarlos ó retri-
buirlos. Sobre el primer particular 
no hay ób ice de ninguna clase, y la Se-
cretaría de esta Corporación debe es-
tar propicia á suministrar les datos 
que existan en el archivo y que so re-
fieran á informes comerciales, asi co-
mo á contestar á cualquier consulta de 
índo le comercial é industrial. E n cuan-
to se refiere al segundo particular, lo 
que puede hacer gustoso el Centro es 
recomendar é influir, para con sus aso-
ciados, propietarios de casas de co-
mercio y de banca, á los alumnos, pa-
ra que en horas determinadas que se 
convengan, puedan asistir y aprender 
el movimiento de las expresadas casas. 
Desde luego que el Centro no puede 
obligar ni imponer la aceptac ión de 
dichos j ó v e n e s ; pero no duda que de-
signando el señor Director del Inst i tu-
to un número limitado de ellos en ca-
da curso y que reúnan condiciones de 
ap l i cac ión y de buena conducta, las 
gestiones del Centro han de dar resul-
tado, tratándose de nn comercio ex-
tenso é ilustrado, como es el de la ciu-
dad de la Habana.—Igualmente puede 
el Centro emplear su influencia para 
que dichos j ó v e n e s concurran á la L o n -
j a de V í v e r e s y á otros lugares, donde 
puedan adquirir los alumnos conoci-
mientos p r á c t i c o s . — E l segundo punto 
que abraza la comunicac ión se refiere 
al gropós i to de organizar y fomentar 
un *'Museo Comercial ," para cuyo 
intento también solicita el concurso de 
esta Corporación. E n la medida de sus 
fuerzas,desde luego que debe estar tam-
bién este Centro propicio á secundar la 
idea, obteniendo ejemplares y mues-
trarios de art ícu los qne puedan ser ad-
qniridos entre sus asociados de tola la 
Is la . Y a el Sr. Director dice en su 
escrito que esto no es obra de un dia; 
pero de todos modos debe prestar el 
Centro su incondicional cooperac ión . 
Se refiere el punto tercero a l propós i to 
de organizar una serie de conferencias 
sobre asuntos de intereses para el comer-
cio, en las cuales, a l par que la ense-
ñanza que reciben los alumnos, se 
estudien problemas que se*n útiles á nues-
tro ü áfioo comercial. E u este caso, co-
mo en el anterior, el apoyo del Centro 
debe ser incondicional en cuanto al 
propósi to , estando dispuesto á ponerse 
de acuerdo con el Sr. Director sobre 
las circunstancias de oportunidad, te-
mas, oradores y sitios donde han de ser 
pronunciada» las conferencias: E l 
cuarto asunto y ú l t i m o de la comuni-
cación, alude al proyecto de obtener 
las sumas necesarias del Estado para 
establecer becas de viajes que se otor-
garán á aquellos alumnos que par sus 
méri tos sean acreedores á ellas, y les 
sirvan para estudiar los centros indus-
triales extranjeros y perfeccióniir sus 
conocimientos ó especializarlos eu de-
terminadas materias. Loable como los 
anteriores es el tema referido y para 
cuando llegue este caso debe estar dis-
puesto el Centro á aprovechar sns re-
laciones mercautiles y do amistad per-
sonal de los miembros de su directiva 
para recomendar á los alumnos á los 
centros y comerciantes del extranjero, 
á fin de que soan bien acogidos y pue-
dan obtener del viaje el beneficio que 
se persigue: S i la Direct iva aco^e esto 
informe y lo hace suyo s ignif icará la 
op in ión de los miembros que en la ac-
tualidad la constituyen, no pudiendo 
oblifirar el parecer do hoy á las Direc-
tivas que se sucedan en el futuio; pero 
como los vocales son electos de entre 
los asociados por m a y o r í a y la e l ecc ión 
recae por lo general, en personas de 
buen criterio y entusiastas, no hay que 
temer que en ninguna época pueda 
faltar a l Instituto de Segunda Ense-
ñanza do la Habaua la cooperac ión y 
el apoyo del "Centro de Comerciantes é 
Industriales". Los hombres y las C or-
poraciones no deben trabajar solo para 
el presente a n o t a m b i é n pitra el por-
venir y el Concurso que el "Centro de 
Comerciantes é Industriales" pueda 
prestar y preste á los alumnos do la 
E s c u d a de Comercio del Instiiuto de 
Segunda E n s e ñ a n z a do l a Habana, 
contribuyendo á que salgan profesores 
Mercantiles inteligentes y práct icos , 
ha de redundar en beneficio de esas 
mismas clases industriales cuyos servi-
cios están llamados á aprovechar en el 
dia de mañana . T a l es la o p i n i ó n de 
la Secc ión de Comercio que somete el 
m á s competente criterio de la Direct i -
va .—Habana 23 de Septiembre de 1904 
—firmado: José Mar ía Berriz . —Lonis 
"V. P l a c é . — A n t o n i o G o n z á l e z . — L o 
que tengo el gnsto de poner en cono-
cimiento de usted, para su sa t i s facc ión 
y efectos consiguientes. 
D e usted atentamente, 
F . GAMBA, 
(Preteideute.) 
EL TIEMPO Y US COSECHAS 
Del B o l e t í n de la E s t a c i ó n Central 
Meteorológica , C l i m a t o l ó g i c a y de Co-
sech-as correspondiente á la semana que 
terminó el Io de Octubre tomamo» lo 
que sigue: 
L l u v i a . — L a semana puede cal i f icar-
se de lluviosa desde el l í m i t e oriental 
de l a provincia de Santa C i a r a para el 
E . cou la e x c e p c i ó n del S E . C a m a g ü e y , 
en donde no l lov ió ; y de seca en todo 
el resto del territorio de la R e p ú b l i c a , 
en el que las aguas ca ídas en los últ i -
mos siete d ías han sido locales y en 
muy p e q u e ñ a cantidad. E n Guantá-
namo, aunque las lluvias no pueden 
calificarse de abundantes, estaban 
crecidos los r íos eu los tres ú l t i m o s 
d ías . Los vientos reinantes, han sido 
de la brisa, fuerte en alguno» d ías , ex-
cepto en P inar del l í í o , que s o p l ó con 
poca fuerza, y en Manzanillo, que fué 
floja, alternando con las calmas, y N . 
eu Saucti Spiritim. E a tanto por 
ciento de horas de sol fué grande *n 
las tres provincias occidentales; y por 
consiguiense, alto el grado medio acti-
nométr ieo , siendo en ellas bajo el h i -
gromót ico . H a n ocurrido algunas tur-
bonadas, siendo las m á s frecuentes y 
de mayor intensidad, pero ya eoa po-
cas descargas e léctr icas , las registradas 
de Sancti Spiritus para el E . E n T r i -
nidad se observó la ca ída de un b ó l i d o 
en la noche del 28. H a n ocurrido 
frecuentes neblinas en las noches y 
madrugadas, en el S"W. de Santa C l a -
ra. L a cantidad de agua recogida en 
p l u v i ó m e t r o de esta E s t a c i ó n Central , 
fué mm. (0 .18) . 
Temperatura.—Se h a observado des-
censo de ella en toda» partes, en esta 
semana, especialmente por las noches, 
que se informa que fueron frescas en 
general. L a s m á x i m a s y m í n i m a me-
dias registradas en esta Es tac ión Cen-
tral, fueron 2709 ( 8 2 ° ) y 2303 ( 7 4 ° ; 
respectivamente. 
Caña .—Está en muy buenas condi-
ciones en todas partes, continuando 
satisfactoriamente su desarrollo, faro-
recido por el tiempo reinante: y se 
hal la tan adelantada en la parte orien-
tal de Santa Clara , que se iutenta em-
pezar la zafra en dos ingenios á fines 
de este mes. Signen h a c i é n d o s e siem-
bras, y preparando terreno para las de 
frío. E l Central "Santa L u c í a , " do 
Gibara, sigue moliendo. 
Tabaco.—Continúa a ú n e s c o g i é n d o s e 
el de la cosecha ú l t ima , en Guanajay; 
la cual so cree en Vuel ta Abajo que 
fué mayor que la de varios años ante-
riores. Se sigue preparando terreno 
para esta planta, y regando nuevos 
semilleros en algunos puntos de la pro-
vincia de P inar del R ío , habiendo 
abundancia de ellos en la parte X E . de 
la de Santa Clara; pero en su lugar del 
N . de ella (Cifuentes) han sufrido mu-
cho por falta de l luvias. E n el W . 
del C a m a g ü e y se es tán haciendo las 
siembras; y en la anteriormente citada 
se dice que reina gran a n i m a c i ó n para 
los trabajos de la cosecha p r ó x i m a , 
para la que ha interrumpido el tiempo 
seco, la preparac ión de terreno de C i -
fuentes. 
fVafo*.—Se desarrollan satisfacto-
riamente, se recolectan con buen ren-
dimiento, se prepara terreno para nue-
vas siembras y se hacen algunas. E n 
Guamyay y Ciego de A v i l a se sigue 
recolectando la cosecha del maíz . 
Informes diversos. —Parece que se 
desiste del cultivo del a lgodón en la 
provincia de Santa Clara , s e g ú n lo que 
expresa el informe del Secretario de 
su Junta de Agricultura. 
E l estado sanitario del ganado vacu-
no es satisfactorio en general, pues so-
lo ha sido atacada del carbunclo nna 
vaca, en el S"\V. de Matanzas, en don-
de también m u r i ó un caballo, de muer-
mo. 
Loa potreros del "W. del C a m a g ü e y 
y E . de Santa Clara, se informa que 
están en excelentes condiciones, con 
pastos abundantes. 
Se cont inúa combatiendo la pintadi-
11a con el virus mexicano, en P i n a r del 
R í o . 
cada vez mayores las existencias, por cu-
y a razón el día en que los compradorts 
se determinen á pagar los precios pre-
tendidos por los tenedores, tendrán am-
plio campo para escoger loa lotes quo 
mejor les convengan adquirir. 
Torcido y Cigarro*.— V a en anraento 
el movimiento en la mayor parto de las 
fábricas de tabacos y ae cigarros, que 
tienen refcularea órdenes pendientes de 
cumplimiento. 
A G C A H D I I K T S — Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por osut razón los destila-
dores cont inúan disponiendo de sus exis-
teaclai para lae.vportación, á precios qne 
muchas veces no cubren el cofto.Se cotiza: 
$133< á $14 pipa de 125 galones de 22 
grados, en casco de castaño, y $9 á $93< 
por los 130 galonea de 20 grados, sin en-
vase. 
ALCOHOL,.—Por idénticas razones que 
el ag-uardiente, es muy balitada la soli-
citud para el consumo local, t omándose 
solamente alguna que otra partkla.de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos el de 40 grados para 
embarque, 6 18 cts. galón, sin envase. 
C E R A . — Cortas existencias de la ama-
rilla, notándose poca demanda y floje-
dad en los precios que so cotizan de $2.» k 
$29.1i2 qtl., por la de primera, y de f28 
á $28% id. por la de segunda. 
M I K L DB ABEJAS. — Reducidas exis-
tencias y regular demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, 25 á 
2G ote. galón, y envaro & 7 cts. v en brls. 
d e 2 9 á 30 cts. id. , envase A*$1.60, r i -
giendo firmes estos precios, con motivo 
de haber mejorado la demanda en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS—La demanda que ha preva-
lecido esta semana tampoco ha pasado de 
moderada y por lo tanto, las cotizaciones 
han regido con alguna más flojedad, me-
nos las por letras sobre Espafía que han 
adelantado una pequeña fracción. 
ACCIOXES Y VALORES.—Muy insiRni-
fleantes han sido las operaciones ep Ut 
Bolsa esta semana por haber sido suma-
mente reducida la cantidad de papel ofre-
cido á la venta; esto no obstante, los pre-
cios han seguido denotando gran firmeza 
y los de determinadas empresas han ade-
lantado un poco más . 
8ALTDRAN 
Otbre 10 Havana, Progreso v Vet 
„ 11 Eeperanza, K, Yor¿. 
„ 11 Exelaior, New Orleans. 
„ 12 Saint Tho-nas, Veracruz ^ 15 La Navarre» SL. Nazaire. 
„ 15 México, Nsw Yara, 
,. 15 Migníl Pimílos, Canaria 
„ 17 Monterey. Progreso y V 
M M Baeao» Airea, Veracrfte. 
.. 13 Vieüancia, New Yo.-k. 
•<JY. 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Octubre 7 de 190U-
AZUCARES.—Debido á las mismas cau-
sas anteriurmeotoa avisadas, laa opera-
ciones « ii esta Isla han permanecido re-
tine i das á, unos cuantos pequeños lotes 
que cutnbiaroa de imuios ú precios soste-
nidos para el consumo local y si acaso se 
lum hecho a 
futura, 8e ha 
una res 
se tm sabido 
Empieza á U-morse qn" la c 
bida de los precios pneda p: 
exceso de producción, que lu 
en una depresión en las < 
tan pronto como empiece el fruto nuevo 
á llegar al mercado. 
itratus pura entrega 
> acerca de los mis-





E l mercado cierra hoy quieto y nominal 
por la falta de venta así como de exis-
tencias disponibles. 
E l movimiento de azflcares en lo? al-
erto, desde V- de Eae-
SACOS 
Existencia en V 
de Enero , 
ftecibos h a s t a 
el 7 de Otbre.. 
Total 
Bslidns h a s t a 
el 7 de Uthre... 
Existencias: 




233.585 11 ó..531! 103.048 
1.13363^952.619 890.RIO 
1.3072261068181 998.657 
].34«7r.O B05.2S3 570.209 
20.476 462.893 4:13.448 
1.233, 3.193 
No obstante haber prevalecido un tiem-
po seco en la mayor parte de l a Isla, co-
mo el subsuelo conservaba bastante hu-
medad, la cafia ha continuado desarro-
llándose en buenas condiciones y los cul-
tivadores se lian aprovechado de esta fa-
vorable circunstancia, no solamente para 
atender á los campos, sino también pnra 
preparar el terreno para nuevas siembras. 
Por esta razón, la perspectiva para la 
próx ima zafra es muy halagüefla. 
Continúa creyéndose, en vista no sola-
mente de la £ran cantidad de caña sem-
brada, sino también del buen rendimien-
to qne se espera de la misma, que la za-
fra venidera será extraordinariamente 
grande. 
E n cuanto á, la zafra de este año, está, to-
talmente concluida por haber suspendido 
su molienda en la semana anterior el úl-
timo ingenio que aún continuaba funcio-
nando y como se sigue pesando y embar-
cando las partidas anteriormente vendi-
das, pronto quedará en los almacenes 
solamente la cantidad de azúcar destina-
da á abastecer el consumo hasta fines de 
a ñ o . 
M I E L DKCAÍtA-—Muy reducidas laa 
existencias de este producto, y termina-
da su exportación para este año, sus pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—Bama. — L a demanda se 
mantiene muy activa, particularmente 
por las clases bajas; pero los elevados pre-
cios pretendidos coartan las operaciones, 
las que por este motivo, no han pasado 
de moderadas. 
Los arribos, particularmente de la 
Vuelta Abajo, cont inúan crecidos, y aou 
P U E R T O D E _ L A H A B A i N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia Kh 
De N. York, en Z)4 días Tp. amre. Harana, ca-
pitán Ravestsen. tns. 5667, con carga y pa-
«ajero* ¿ Zaido y Cp, 
De Veiacróa jr Progreso en 3>í días vap. amr. 
Esperanza, cp. Scott, tona. 4702, coa cax^a 
j pasajeros a Zaido y Cp. 
SALIDOS: 
Dia 9: 
Progreso vap. ing. Royal Exchange. 
Matanzas vap. norg. Bañes. 
Cárdenas vap. esp. Miguel Gallart. 
Yeracrúz vap. icg. Miadieham Cafitle. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De N. York, en el vap. Havana. 
Sres. W. Baulsen—Alice Baulcen—E. Hnl-
chinson—Otto Peterson—Tomás J . Cody—H. 
Hilinian—Milton B. Cory—Inés Ceballos—Ja-
mes Jacoboa—N. Vilcog—Isaac N. Gordoa— 
Areadio Mendoza—Concepción y Miguel Men-
doza—J. L Mathews—£L Hoauly—H. Mand-
i l . Antón Boch—Cora y María Rstrada y 3 de 
faca.—Mariano Ocbotarena—Felipe Ochota-
rena—H. J. Bembeimprice—Robert S. D .Lea 
Bonifacio Barquinero tí.. F. Dultón. • 
— E. O. Abren—Mary Abreu—Mary Grove— 
Eduardo y Ofelia Abreu—Madeüne Stüea— 
Miguel Leyva Guerrero — J . Kelly— Amelia 
Neilson—James Helbeti—Oicente Bacallao— 
María Diaz—Charlea Aafret—Esteban Tortosa 
Sala—Josefa Tortosa — Eduardo B. Lámar— 
Daniel Me Clellan—Robert Jordán—J. Patter-
son—R. Wllsoa—Clarece WiHúims— E . Bon-
man—Harry More—H. Bucheur—Jaime Smith 
Lohckomsn -Eleidoro Hernandez-E. Torrtl 
— L . Andrc—Manuel Moateagndo—A. Lipski 
- J . Kukon-Pablo Y'orca-Vicente Bufo-Be-
nito Dotningucz—Carlos Rodríguez—39 de 
tránsito. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mas-
cotle: 
Sres. J . 
rren—W. 
Marrero 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 13.247.758 $ 1.369.533 
E n la semana... »' 194.500 " 104.600 
T O T A L ha^ta el 
7 de Octubre.. " 13.442.235 " 1.4G4.133 
Idem, igual fe-
chu en 1903... " 3.249.489 " 371.817 





E n la semana... " 
T O T A L al 7 de 
Octubre $ 
Idrn. ijíual en fe-
cha 19Ü3 " 
30S.( 80 $ CO.OOO 
1V5.0MU " 
483.OSO $ 60.000 
115.180 " '. 
L I S T A 
d é l a s cartas detenidas en esta Adminia 
tración de Correos, procedentes de Es -
paña. 
Octxibre 8 
Anrlrade, L u i s ; Alvarez, Joaquinu V ; 
Alvurez, Aquilino; Acevedo, Francisco; 
Angulo, .Ui-if-, Bragp, Antonio; Boy, 
Frnncirtcó; BonzamRyor, Benigna; Ca.-ta-
flo, Kuaebio; Capptjo, Antonio; Cabana, 
Aquilino; Caloncha, Manuel; Castro, Ca-
milo; lastro, Fnlicimio; (V-nthrh, .1 ^ ; 
Cosío, tionnro; Cueto, I>elfina; Díaz, Do-
mingo; Uiaz, Filomeon; Diaz, Matías; 
Díaz, María; JJiaz, Manuel; Dopico, K i -
cardo; Esparrago Carníin; Kmbil Julio 
K: Faraido, Juan; Fraga, Joséj Ferrer, 
Aurelio; Fernández, Manuel; Ftrnflmh'z, 
Pedro; Feniúndez, Manuel; Fernfindt'?:, 
Manuel; Fernández, Angel; Fernílndvz, 
R a m ó n ; Fernández, Ednardo; Fernán-
dez, José María; F e m á m l e z , Juan; Fer-
níiiulez, José; Fernílndez José; Contao, 
Manuela; Gayoso, María Antonir.; Car-
cía, Pilar; García, Hallino; García, To-
más; García, Koaarií); García, Gurnerain-
do; García, Angc!a; García, Jesús; Gar-
cía, Cármen; Gómez, Pnniel; Gpnj^lfte, 
Concepción; González, l l emíg ia ; Conzá-
lez, Coocha; González , Antonio; Gonzá-
lez, José; Geniguez, Antonia; IC-nu'.n-
dez, Mercedes; Ibafiez, Jul ián; iglesia», 
Eduardo; López, Stmtíago; l /ópes , A n -
tonio, López; Marcos, Benigno; Maceira, 
Antonio; Martínez, Kutino; Martín, Jo-
sé; Méndez, David; Méndez, Cándido; 
Menéndez, Evaristo; Menéndez , Evar is -
to; Moreno, Cándido; Navarro, Gregorio; 
o/on, Antonia; Paredes, Joaquín; País , 
Mannol; Presidente Círculo Aragonés; 
Penabad, Antonio; Perte, Juan; Pérez, 
María; Pérez, José; Pérez, Antonio; Pe-
na, Plácido; Pérez, Miguel; Pérez , Mi-
guel; Pineiro, Domingo; Quindós , I s i ; 
dro; R íos , Aurelio; Rodríguez , Evaristo; 
Rodríguez , Angel; Rodríguez , Luciano-
Rodríguez, José ; Rodrigúese, Celestino; 
Rodríguez, Jnan; Rodríc,' uez, José; Ro-
dríguez, Juan; Rodríguez, Anastasio, 
Rodrígnez; R a m ó n , Rojas, Alfonso; Ro-
mero, José; Romero, Juan de Lio8;¿iam-
pedro, R a m ó n ; 8an Juan , Julio; Sán-
chez, Manuel; Santavalla, Paco; Saade; 
José; Suárez, Angela; Suárea, Manuel, 
Suárez, Manuel; SuArez, Francisco; Suá-
rez, Victoriano; Suárez, Miguel; Tapia; 
Domingo; Trasancos, Vicente; Torrens; 
José; Tronred», Ramón; Várela, José , 
Várela, José ; Vázquez , Alfonso; Váz, 
quez, José; Valdós , Padro; Vi l lanueva, 
Francisco; Barra, Antonio F . 
S e c e l é B M e r c a n t i í . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
8E ESPERAN 
Otbre 11 Excelsior, New Orleans. 
,, 11 Saint Thoraas, Copenhague. 
„ 12 Méxiofc Kew York. 
„ 12 Alicia, LiverpooL 
„ 13 Mobiláj Mobila. 
,, 13 Priaz J*achiiM. Hamburgo. 
,, 14 Miguel I C Pinillos, N. Orleans. 
„ 14 José Qallart, Barcelona y escalaa. 
„ Ifí Buenca Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17 Montaray, N. York. 
,, 17 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 19 Morr«Castle, New York. 
„ 19 Reina María Cristina, Veracrnz. 
„ 20 Hiapania, Hamburgo y ecalas. 
„ 22 Rodheim, Buenos Aires y escalas. 
„ 25 Riojanc, Liverpool y escalan. 
i, 31 Martiaftaeaz, Barco lona y escalas» 
Cartro 6 hijo—E. Puns—W. O. Wa-
A. Sinmonswn y Sra. D. Villamil—E. 
r fam.—OL Orbes y fam.—B. Fernan-
P. García-J. Pérez—L. Diaz-J. M. Castellón 
—M. A Pernaodei—R. Rosell6-B. Heles—E. 
H. Riaee—R. B. Auderscn—F. Alonso—M. La-
brada— C. Labrada—F. V. Fuentes—K. Pino— 
CL Méndez—A. Faedora—J. L. Oranda—L A. 
Simpson—S. Pelib—L. López—J. Amilso—N. 
Gircíav 18 tabaqueros. 
Para Mobi.'a. en el vap. cnbano Mobila: 
Sres. D. E . Kerr H. E . Jackesori O. H. 
Pearsey—J. M. Miterell—Uerardo Vega—C. C. 
Groves— has Wilüam—N. Catcline—G. Fori 
- J . W. Mehlbrncben-E. L . Woods-J. R. Gi-
les. 















Zar cb— José I 
D. Rees-Víct 
an Rafael Masó—José 
lar José Barrios—Leo 
Franco—José 1 
erva Croll L 
i Todd v 1 de 
jason—M. 
ley y 1 de 
- H . Lind-
rtson—,—Domingo Herrera—Ja-
luardo Campos—Alfredo Ettin-
—Santos Monri—R Carement— 
icisro Pons y 1 de fam.—Andrés 
aurice Mendel Luis Cantor— 
-Daniel Pérez 11. Levy—Luis 
lendelsola—Epifanio Ortiz—H. 
>r Pérez. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o S 
B u q u e s c o a r e g i s t r o a M e r t o 
N. Orleans vap. amr. Excelsior, por Galban y 
Cp. 
N. York vap. amr. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Ver:.crú/ y escalas vp. amr. Havana, por Zal-
Canariaa, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Miguel 
M. Pinilloa, por Marcos, Hnoa. y Ca. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Qoesada, Pérez y Cp. 
B u a u e s áesTDactiaios 
C. Hueso y Tampa, en el vap. amer. Maacotte, 
por G. Lawton U. y ( '[>. 
Con 21 bl y411 tes. tabaco, 69 btos. provi-
siones, frutas viandas. 
N- York vap. aiu. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Con 80 bl. 62 naca» y 2829 tes. tabaco, 103^ 
ks v 160 UM. yioadnra, '¿ 'MS cajas cigarros, 
Sfl&^SI tabacos. 11 pacán guana, 33 Idem Mponian. W torrnfras vivas, 1 hl. plátanos, 
3 hL viandas, 7 c. dulces, 474 btos. efectos, 
2134 ha. pinas, 31 id. nuranius. 303 B\C. cáa-
caras de mangle, 490 SÍC. asfalto y 7429 sa-
eos azúcar. 




S E A L Q U I L A N 
seos altos Coon] 
Belén. La llave < 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto r barato, dJn'eirse 4 Pedro Mar-
t n. piator. Obispo y Moaaerrate, E l Casino. 
Teléfono 563. 11̂ 13 26t-btl0 
<or íl<' ii 
le la Noru 
r;oGJCo iniormaran. 
i m a n a 
tdrid.sa 
;en uti-
n dá cía* 
este pe-
Ag9 
EL CORREO BE PARIS 
G K . \ N T A L L K K D E T r N T O R E R l A 
o n todos lo' adelanto i de est» inlostrU, 99 
Uñe y limpia toda cla^s de rop v tanoo de •id-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se posa á domicilie» i recojer los encargos 
avisando al Telétono 630. y esta casa casnta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y E^ido 13, La Palma, 
los precios arre fiados á la situación. 
Teniente Rey 66, frente ASarri. Teléfoaí iOl 
C 1963 26t- 8 O 
CARNE LIQUIDA 
de ^lontevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. U n a cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias . 
12181 30-29 St 
M a j H I I H I . 
SECRETARIA. 
Por aauerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan & pública subasta las 
OBRAS D E MARMOL que han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se estft construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadcro y Morro. 
El acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en nleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen hacer proposiciones, 
pueden oasar por esta Secretaria en los dias 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
niñeato, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre 
Urio, M. Paciagua. 11¿ÜÚ 27t-18 St 
8 D I A R I O D E L A M A R I M A - E d i c i ó n l a t e r c i e - O c t u b r e l O d e 1 9 0 4 
Bajo los mejores auspicios se presen-
ta el abono para la temporada de la 
Eéjane. 
La lista está llena de nombres cono-
cidos. 
Abonados á palcos: 
Sra. viuda de Gámiz, Marqués de la 
Eeal Proclamación, Narciso Gelats, 
Emil io Alfonso, Héctor de Saavedra, 
Eaimundo Cabrera, Carlos Párraga, 
Eicardo Dolz, Rafael Arazoza, Manuel 
Silveira, Juan V. Pagés, Julio Monte-
mar, Manuel Pafael Angulo, José G. 
Sánchez, José Felipe Demestre, Igna-
cio Morales, Domingo Méndez Capote, 
Eamóu Peñalver, Pedro Morales Santa 
Cruz, Teodoro de Zaldo, Claudio Men-
doza, Pedro Pablo Echarte, Dr. A n t o -
nio Díaz Albert ini , José Cámara, Pe-
dro Estévez, Miguel Alvarado y Eegi-
no Truffin. 
Alonados á lunetas: 
Rogelio Bernal, 2 lunetas; Luis A r -
menteros, 1; J. Goudie, 1; Sra. de A l -
fonso, 2; Sres. Arnoldson, 7; George 
Diguet, 1; Durre Droeshout, 1; Carlos 
Alzuragay, I j Antonio G. Solar, 2; 
Juan Bautista Brower, 2; Juan Castillo 
Bravo, I j Francisco Rodríguez Acos-
ta, 1; Francisco Sallés, í j Sra. viuda 
de Jorrin, 2; Juan Bautista Ribis, 2; 
José María Arellano, 4; Gerardo Fo-
rest, 1; Tomás Nicolau, 1; Reué Val-
cárcel, 1, Dr. Robclin, 2; Ignacio Mo-
rales, 2; Antonio Val verde, 2j José A . 
Pessino, 2,- Dr. Ignacio Plasencia, 2; 
Pipsols, 2; Gustavo Delattre, 1; Carlos 
Blattraer, I j Manuel Peralta Melgares, 
Domingo y Francisco Arango, 9; Adol-
fo Ñuño, 2; Mario Pulido, 2; Dr. An-
tonio S. Bustamante, 2; Ramón Ebra,2;' 
Ignacio Weber, 2; Antonio Cuesta, 2; 
Miguel Jorrin, 2; Edelberto Farrés , 2; 
Sr. Lawfon, 2; José María Aguirre, 3; 
Adolfo Cabello, 5; Manuel F. Moli-
na, 1; y el Ministro de España, 1. 
E l número de abonados á lunetas se 
extiende hasta sesenta más. 
Y no contemos las localidades de 
propiedad. 
Entre éstas, el gr i l lé del Marqués de 
Esteban y los palcos de los Condes de 
Loreto, Marqueses de Larrinaga y el 
XJnión Club. 
E l Club ha tomado cuatro palcos más 
á continuación de los otros cuatro que 
son de su propiedad. 
Una comisión de la Directiva de 
este elegante círculo de caballeros ha 
tomado á su cargo decorarlos y embe-
llecerlos exterior é interiormente. 
Lucirán nuevos tapices, se alfom-
brarán completamente y el mobiliario 
será todo nuevo. 
La animación para la temporada de 
la Réjane es cada día mayor, extraer-, 
d iñar ía , sin precedente. 
Noches deliciosas son las que se nos 
esperan en el gran teatro Nacional du-
rante los últimos di as de Octubre y 
los primeros de Noviembre. 
Del viernes al sábado estará la Ré 
jane en New York. 
Embarcará enseguida para la Ha-
bana., 
En Mar t í 
Muy animado y muy favorecido, á 
despecho de lo desapacible del tiempo, 
el concierto de ayer. 
En palcos y en lunetas la concurren-
cia era muy escojida. 
Señoritas tan distinguidas como Car-
men Aróstegui, María Broch, María 
Longa, Celia de Cárdenas, María Ceci-
l ia Franca, Cuca Ariosa, Julieta Igle-
sia, Margarita Eeyneri, Ofelia Broch, 
Beatriz Alfonso, Sofía Saaverio, Cris-
tina Montero, Adolftua Valdés Cante-
ro, Angélica Zúñiga y Amparo Arre-
dondo. 
En un palco de platea, descollando^ 
como una flor, la señori ta María Ig le-
sia. 
Un encanto! 
Y entre las señoras, para citar un 
grupo de las más distinguidas, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Natalia Broch 
de Lasa, María Aguirre de Longa, 
Clemencia González de Morales, Her-
minia Saladrigas de Montero y Cuca 
Saaverio de Pembeilon. 
Los conciertos de Martí tocan á su 
término. 
E l del domingo próximo pone fin á 
la segunda y última serie. 
Después será—quizás en el gran tea-
tro Nacional y por la noche—el con-
cierto de despedida á beneficio de esa 
brillante agrupación de profesores que 
nos ha brindado, durante el verano, 
tardes tan deliciosas. 
Día de jdbi lo fué el del sábado en la 
casa de un viejo y querido amigo, 
el maestro director y empresario del 
teatro de Albisu, don Modesto Julián, 
donde vive en el santo amor de la fa-
mil ia con sus hijos Elvira Ju l ián y 
Castro y Avelino Campos, y con el 
escuadrón Je nietecillos que forman la 
alegría y el consuelo de su vida. 
iPor qué ese alborozo! Porque el más 
pequeño de sus nietos, después de re-
cibir en la iglesia del Santo Angel 
Custodio las redentoras aguas del bau-
tismo, entró en la casa paterna de viejos 
cristianos, ostentando el nombre que 
recibió en la pila, para que sus herma-
nitos Elvira, Avelino, Modestito y 
Juan no puedan decirle: " ¡ jud ío!" , 
por no haber recibido en su frente el 
oleo santo, en su boca la sal de la gra-
cia y en su cabecita de ángel el agua 
bendita. 
Y aunque el recién cristiano no tiene 
aún el don de la palabra para decirnos 
todo lo que á su vida compete, ha sa-
bido escribirlo para que nos enteremos 
de todas esas circunstancias. He aquí lo 
que nos comunicó en elegante tarjeta: 
1̂ Dios gracias, 
nací en la ciudad de la Habana 
el 19 de marzo de 190i. 
Y mis padres, 
Elvira Julián y Avelino Campos, 
quisieron que recibiese en la pila bautismal 
el nombre de mi Sanio Patrono, de mi 
papá y de mi abuelito; 
así 
al apadrinarme hoy en el bautizo 
José E. I r i ay Carrillo 
y 
Dolores Barberá y Moreno, 
pidieron al Cura del Angel, m i parroquia, 
que me diera, y me díó, 
los nombres de 
José Avelino Modesto, 
con lo que no tengo más que decir, 
como no sea, que hoy, día de mi bautizo, 
estamos á 7 de octubre de 1904. 
José Avelino Modesto. 
Casi casi ahí puede terminar la rela-
ción del bautizo, puesto que la cere-
monia se celebró en familia, y en fa-
milia también la fiesta íntima por la 
entrada en el cristianismo de José 
Avelino Modesto Campos y Jul ián . 
Y, sin embargo, con decir eso, no 
no está dicho todo. ¿Qué falta? Pues 
desear eterna dicha al neo-cristiano y 
á toda su excelente familia. 
Espérase hoy, de vuelta de su tem-
porada en el campo, donde fué con ob-
jeto do reponer su delicada salud, á la 
señora Susanita de Cárdenas de Aran-
go, la espiritual dama, tan bella y tan 
elegante. 
La acompaña su señora madre, la 
amable y culta Susana Benitez de Cár-
denas, muy estimada en nuestra mejor 
sociedad. 
M i saludo afeotuosísimO de bienve-
nida. , 
Piqner. 
En el vestíbulo de Albisn. frente á 
la puerta de entrada, llam i ' ' ' ión 
un retrato de Piqner. 
Retrato magnífico. 
Todos cuantos se detienen ú búulém-
plarlo elogian en él, con el nombre de 
Handel, su autor, al fotógrafo que ha 
sabido imprimir una nota de completa 
novedad en materia de retratos. 
La nombradla de Handel es ya, en-
tre nosotros, la de un gran artista. 
Sus retratos resultan creyones. 
Y eso, un creyón, parece el del sim-
pático actor que en la noche del miér-
coles próximo ofrece su función de gra-
cia en el teatro donde tantos y tan legíti-
mos triunfos ha conquistado. 
Bello programa ha elegido el talento-
so y popular Piquer. 
Tres obras á cual más aplaudida, 
como son. El Santo de la Isidra, Campa-
nero y Sacristán y La Señora Capitana, 
tomando parte en ellas las tres triples 
que se disputan la s impat ía de los asi 
daos i Albisu, la Matrás, la Chaves y 
la gentilísima Sobejano. 
Noche de gala será la del miércoles 
para el afortunado teatro. 
No queda ya un solo palco 
Para las damas. 
Está de nuevo en la Habana, allí, en 
su aflamante y siempre favorecido Cen-
tro de París, la amable, s impática f 
elegante Pilar Agustiui, la que cono-, 
cen, tratan y consultan nuestras seño-
ras más distinguidas. 
Su viaje ha resultado una expedi-
ción deliciosa al través de los centros 
principales de la moda en Francia, 
Alemania, España y los Estados Uni-
dos, 
De todos trae algo que es una nove-
dad y una elegancia para su concurri-
da y afortunada oasa, para el bello y 
coquetuelo atelier de la calzada de Ga-
liano, en el número 74, donde vive 
siempre el arte y el gusto de las modas 
europeas eu la expresión de objetos i n -
finitos. 
De la vuelta de Pilar Agustiui se 
congratulan sus muchas, incontables 
parroquianas de la sociedad habanera. 
M I R E N QUE SONETO!! 
Estamos arrepentidos de haber anunciado al son del clarinete 
nuestras máquinas L a P a l m a y L a Joya del Hogar . La casa se n»s 
llenó de gente, y Dios y ayuda para despacharla y satisfacerla. 
Hoy es el grito de Baire (Viva Prim)! y nosotros reservába-
mos una sorpresa á nuestros queridos parroquianos y á nuestras 
queridas parroquianas. Buenas parroquianas; pero buenas, pero 
buenas de verdad!! 
Encontramos algo ligeramente mejorado, porque no caben en 
nuestras máquinas más mejorías que las ligeras. Esta de ahora es 
h i órdiga, el desguase y el desmigue. Nuestro gallo tapado se llama: 
S T - A . I T I D jPtJFLJD 
* y la regalamos ¡tambiénl por un peso semanal y sin fiador. A mo-
r i r las demás máquinas! 
Hoy es el grito de Baire...... V iva P r i m ! ! 
J Í l v a r e z , C e r n a d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 1 2 3 
Eeciba, desde aquí, el saludo más 
cariñoso de bienvenida. 
Hoy: 
En gracia á la festividad del 10 de 
Octubre celébrase esta noche en el Ma-
lecón la retreta que debía efectuarse 
mañana. 





Oh, mis gallos! 
M i corraluco está frío, triste, silen-
cioso. 
E l soplo helado del tiempo aleve pa-
só por él, convirtiendo en agostada tar-
de lo que fué mañana ardiente. Ya el 
sol de fuego no tuesta sus arenas; ya 
véspero, el lucero de las neblinas, do-
mina mi corral, que está pidiendo á 
grito herido un responso, un cipiés, 
una losa y una incripcióu; 
Fa no hay gallos! 
La férrea garra de Trecet, no escarba 
las arenas, levantando nubes de polvo, 
ni Mácala bate las potentes alas atro-
nando los aires con aquel ruido de esta-
cas que chocan y se destruyen- No se 
escucha el cantio; sobre las barbas no se 
yergue la figura olímpica de Trecet, n i 
se oye de Mácala el Ki -k i r i ki , agudo y 
estridente .. Sólo turba el reposo de mi 
corral el ronroneo acobardado de gallos 
huidos, contentos de que la paz reine 
eu Varsovia, temerosos de que la paz 
se turbe. 
Aquellos arranques magníficos, aquel 
poderoso brío, aquella acometida vigo-
rosa, aquella resistencia tenaz del gran 
zaguero, piez y gala del pelotarismo; 
aquellos pelotazos que hacían temblar 
al frontis,geinir á la pelota, sudar á s u s 
contrarios y electrizarse al. público .. no 
volverán! El roble se inclina! 
Y aquella acometividad, aquella-fie-
bre, aquel ingenio, aquellas malicias, 
aquel donaire y aquellas bizarrías del 
primer delantero qne en el mundo ha 
sido; aquella automovilidad, aquella 
codicia, aquella gentileza, aquel atre-
vimiento y astucia ¡ay! no volverán á 
enloquecer al público. 
E l t i tán se abate!... 
A l llegar á esta amarga conclusión, 
sentado melancólicamente en mi can-
cha, viendo y sintiendo cuán pronto pa-
sa la primavera de los pelotaris, recibo 
una tarjeta que más que aviso, solicita-
ción ó anuncio parece una advertencia 
al gran delantero Mácala y al gran za-
guero Trecet. 
La tarjeta dice así: 
"Tenemos el gusto de p a r t i c i p a r á 
usted que el día 8 del actual pondre-
mos á la venta nuestras novedades en 
casimires inglests y franceses, y otros ar-
tículos para el presente invierno. 
Habana 3 de Octubre 1904: 
Bidegain y Uri&arri. 
Es este un anuncio? No; és un voto 
en pro mío; una afirmación en mis du-
das, una contestación enérgica, ca tegó-
rica á mis vacilaciones .. El invierno 
se acerca... para los dos gallos... Pronto 
habrá que desechar la blusa de seda y 
vestirse, como los demás mortale*, de 
casimires ingleses y franceses . Bidegain 
y Uribarri han llegado á mí con su avi-
so, tan á tiempo, como el invierno lle-
ga á su casa disfrazado de casimir. Te-
niente-Rey 27... Por ai acaso, ya lo 
saben Mácala y Trecet... 
Ay, mis gallos no arrastran el ala... 
Su invierno se acerca .. No se oye el 
k i - k i ri-kí agudo y extridente .. Esta-
rán en la mudat... 
"Ténme, que me caigo, Tnés!" 
C941 156-5 My 
ancas. Machín y Escoriaza fueron los 
héroes. Trecet jugó : nada más. 
Los blancos quedaron en 25. 
A ú n quiero creer que mi gallo can-
tará, que Mácala está en la muda, por-
que aún dice mi entusiasmo, con Miguel 
de los Santos Alvarez: 
Voy á morir; mas quiero 
v iv i r aún de mi pasada vida, 
que mi corazón pierde, mas no olvida 
lo que quiso primero! 
La segunda quiniela Eicardo Perei-
ra, chiquito y natural de I rún . 
Y para casimires ingleses y france-
ses ya ustedes saben. El invierno se 
acerca. 
Doy fe. Yo el calendario. 
ATAN ASIÓ EIVERO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy, lunes, 10 de Octubre , en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Escoriaza y Machín, blancos, 
contra 
Gárale y Abando, acules. 
Primera quiniela á sek tantos. 
Isidoro, Mácala, Irún, Navarrete, 
Trecet y Arnedillo. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Navarrete, blancos, 
contra 
Trún y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Gárate , Illana, Landa, 
Munita y Urrutia. 
El espectáulo, que empezará á la una 
de la tarde, será amenizado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
Jugaron el primer partido de ayer 
á 30 tantos, Munita—un delantero ter-
so, reluciente y gordinfloncillo—y 
Ayestarán, blancos, contra Ur ru t i» ó 
Illana. azules, Este Illana debutaba 
ayer, como Munita. Es un mozarrón á 
propósito para llevar el estandarte de 
una estudiantina ó para cobrar cuentas 
atrasadas. Ayer se mantuvo sereno y 
firme, encestando bien y pegando mu-
cho. No es tan limpio como la legía; 
pero, s e g ú ^ s e juega hoy, no ha necesi-
dad de estropajo. Muni ta , fino, l im-
pio, ágil .. y poco codicioso. No diÓ 
ayer mucho de sí; pero creo que con el 
tiempo y un ganchito dará más de bay. 
El partido dio más alternativas que 
Lagartijo, y estuvo en balancín hasta 
la última decena, en que se declaró 
francamente azul. Los blancos queda-
ron en 25 Urrutia muy bien. Ayes-
tarán .. ahí estarán los que perdieron 
que corno ¡ay! estarán. 
La primera quiniela Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Machín, blancos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, azules. 
Maldita sea la! Aquí empezó mi 
gallo á padecer. Aquí fué donde mi par-
cialidad dió lastres voces: veni v id i . . . y 
me hicieron hilachas. Escoriaza habe-
mus... Ya, ya lo sabemus! Con el juego, 
admirable fe seguridad, brioso y po-
tente que desarrolló Machín ayer, hu-
biera ganado Mácala en sus buenos tiem-
pos, al niño de la bola y á Poncio que 
se le pusieran enfrente; pero contra-
rrestando las magnificencias del moli-
nero de Hermúa, jugó Mácala con una 
mala sombra abrumadora. Pifió cuanto 
hay que pifiar, se colocó al remate tan 
mal como desearan sus contrarios, re-
mató á la cesta del azul y perdió con la 
vista los estribos, por lo cual, la aco-
metividad, el empuje y la astucia se 
fueron á la arena, cerca de mis entu-
tusiasmos y de sus laureles. El fracaso 
fué terrible porque un gentío inmenso 
presenciaba el espectáculo. Para com 
prenderlo en toda su importancia bas-
tará decir que Trecet, jugó bien, pero 
sin pegar ni la mitad de lo formidable-
mente que pegaba, y que Machín do-
minó en muchas ocasiones la pelota. 
Escoriaza se atrevió con Mácala, se 
le rió en las barbas y se le montó en las 
narices. En otra ocasión le hubiera lan-
zado Gardoy de un extornudo, pero 
ay«r ¡ay! tuvo que soportarlo... y coa 
GACETILLA 
TEATROS.—En Payret se ofrece la 
tercera representación del aplaudido 
drama, en un prólogo y ocho actos, t i -
tulado Rocaynbole, tomando principal 
parte en su desempeño la notable p r i -
mera actriz señora Valero y el señor 
Galó. 
. En Albisu el programa combinado 
consta de tres zarzuelas de gran éxito. 
| Hélas aquí. 
A las ocho: Tolete. 
A las nueve: Caramelo. 
A las diez: Los picaros celos. 
Tres obras para que se luzcan Blan-
ca Matrás, Carmen Sobejano y Pi lar 
Chaves, las tiples favoritas de los asi-
duos á Albisu. 
En Alhambra se llena la primera y 
segunda tanda con las aplaudidas zar-
zuelas de Vil loch y Mauri , La inunda-
ción de Oriente y Alhambra en San Luis, 
y como fin de fiesta el jagneté ••órnico 
Una para tres. 
Y . . . nada más. 
ESPINAS Y ROSAS.— 
(Del ftancés) 
Lo malo Solo examinas: 
tú entre las peores cosas 
hallas que el rosal dé espinas; 
yo entre las cosas divinas 
que las espinas dén rosas. 
José Á. Calcaño. 
UN BUEN PIANO.—Para la perfeeta 
enseñanza de este precioso instrumen-
to, es de gran importancia el acierto 
en su elección. Nada más erróneo que 
suponer suficiente un piano cualquiera 
para los principiantes. Bien dice, y 
muy acertadamente, nuestro amigo el 
competente Batutini en su bien ra-
zonado artículo Pianos y profesoreM de 
idem, publicado en el úl t imo número 
de su ilustrado periódico Cuba Musical. 
Las razones claramente expresadas por 
tan entendido maestro, no dejan lugar 
duda ni aún á los más profanos en 
cuestiones de música. 
Solo por necesidad puede dárse le á 
un principiante un piano viejo para 
sus estudios: esta necesidad ya no 
existe, siendo sumamente fácil adqui-
r i r un magnífico piano declarado supe-
rior por los principales profesores. La 
casa de Giralt (O'Rei l ly 61), única re-
ceptora de los célebres pianos " K a l l -
mann," ha venido á salvar el gran in-
conveniente que sobre este punto exis-
tía, ofreciendo sus magníficos pianos á 
pagar por mensualidades desde 2 cen-
tenes, proporcionando por este medio 
un gran beneficio á las familias que 
por necesidad estaban obligadas i pa-
gar alquiler de un mal piano. 
No olvidar que el piano "Kal lmanl l , , 
es hoy el más solicitado por sus bellas 
prendas y su precio es muy moderado. 
SUCESO OÓMÍOO.—Al autor de saine-
tes más original no se le ocurre un lan-
ce tan chistoso como el que aeaba de 
verse en París, segúu leemos en un pe-
riódico. 
Refiérese que un tabernero de la ca-
lle de la Convención, M. Cornisse, el 
27 de Agosto último, al irse á acostar 
se le olvidó cerrar la puerta de su esta-
blecimiento de vinos. 
Y cuando se dirigía por la m a ñ a n a á 
la tienda, !• llamó la atención una sin-
fonía especial de ronquidos en varios 
tonos; y apenas hubo bajado vio como 
media docena de individuos tumbados, 
durmiendo profundamente, unos sobre 
el mostrador, otros en los bancos y 
otros en el suelo, y por todas partes 
mult i tud de vasos y botellas vacías, 
restos de la orgía báquica en que pasa-
ron la noche los durmientes. 
Pero á M . Cornisse le esperaba aún 
otra sorpresa. La trampa por donde se 
bajaba al sótano estaba abierta. Desde 
allí se oía un ruido particular de cho-
rros líquidos, y al descender, encontró-
se con las llaves de las pipas abier-
tas, derramándose todas. El suelo era 
un gran lago de vino. 
Entonces M . Cornisse montó en cóle-
ra, y subiendo á la taberna, empezó á 
patadas contra los borrachos; pero éstos 
no se movían; la papalina fué tremen-
da y hubo necesidad de llamar la po l i 
cía y llevarlos en una ambulancia al 
vivac. 
Aquellos infelices eran bohemios tras 
nochadores que, al pasar por el esta-
blecimiento y ver la puerta abierta, no 
pudieron resistir la tentación de eutrar 
y tomar unas copas, hasta que la bo 
rrachera les quitó el sentido. 
Un detalle que hace honor á los dis-
cípulos de Baco: eu el cajón del despa-
cho había una cantidad considerable de 
dinero, del cual nadie toeó un eealaro. 
E L NAUFRAGIO DE LA FRAGATA 
^MEDINA."—Muchos, muchos años 
han pasado, y todavía se recuerdan 
las conmovedoras relaciones que se pu-
blicaron respecto del naufragio de la 
fragata Medina, y aunque catástrofes 
mayores que aquella han ocurrido en 
el mar, ninguna preocupó ni tuvo el 
privi legio de impresionar tanto á las 
gentes. 
Relaciones, novelas y dramas se es-
cribieron respecto de ese naufragio, 
que traemos á la memoria en estos mo-
mentos, no porque sepamos que la com-
pañ ía Galé-Valero, que ocupa el teatro 
Payret y está representando las famo-
sas Aventuras de Rocambole, piense re-
presentar el famoso drama, sino por-
que como nos hallamos en la época 
de las lluvias y los ciclones, parece 
oportuno pensar en la manera de pre-
servar el propio individuo de la l luvia 
torrencial. Y ¿de qué modo se preser-
va! Pues con botas de goma y capas de 
agua. 
Y botas de goma, chanclas de la mis-
ma clase, paraguas y capas de agua 
finas, legít imas de Inglaterra, es lo que 
ofrece á sus parroquianos la veterana 
peleter ía Marina, de los Portales 
de Luz, que no hay que confundir con 
otras que llevan el mismo nombre y no 
poseen ni su crédito de tantos años, n i 
su surtido de riquísimo calzado para 
señoras, caballeros y niños. 
Verdadera, legítima, infalsificabie 
Marina no hay más que una: la de los 
Portales de Luz. 
CRÉDITO VITALICIO DE CUBA.—La 
forma do Obligaciones á Lotes es la 
operación más bonita que se ha cono-
cido en Cuba. No hay riesgo de nin-
guna clase. 
E l suscriptor advierte, día por día, 
los efectos de sus ahorros, encontrán-
dose, cuando menos lo espera, con un 
capital considerablemente aumentado, 
ó el importe da un lote para constituir 
una Renta Vitalicia, ó una Pensión y 
tal vez juntamente el Lote y la Obli-
gación amortizada, debido á los efectos 
de la Mutualidad, pareciéndose la ope-
ración á las Pólizas Dótales que emi-
ten las Compañías de Seguros de vida. 
La obligación obedece á la amorti-
zación que se efectúa durante veinte 
años siendo los pagos durante diez 
años solamente. 
La Dotal se paga en veinte años, y 
obedece á la tabla de mortalidad, ó al 
vencimiento de ella. 
Para darse cuenta exacta de los be-
neficios que reporta una Obligación á 
Lotes, como ahorro, es preciso hacer un 
minucioso examen de los folletos que 
(lisíribuye El Crédito Vitalicio de Cu-
ba, y asi se explica que por día au-
mente el número de suscriptores á 
Obligaciones á Lotes de todas las sé-
ries, estando representadas desde las 
familias más acomodadas hasta aque-
llas que solo pueden disponer de un 
peso mensual para dedicarlo al ahorro. 
EN ALMENDARES.—Esta noche en 
la glorieta de Almendaros se verificará 
el tradicional baile titulado " E l Diez 
de Octubre." 
Tocarán las dos primeras orquestas 
de Pablo Valenzuela y Gabriel Cisne-
ros, quienes se proponen echar el resto. 
¡A Almeudares, juventud alegre! 
A GLORIA.— 
Tiene mi ñifla un estuche, 
y en el estuche unas medias, 
y en las mefOins unas ligas 
y en las ligas unas letras, 
que puestas unas tras otras 
á formar palabras llegan 
y de las palabras, frases 
se pueden sacar como esta: 
' ' A y , cigarros japoneses 
y rusos de Ea Eminencia; 
sabéis á gloria robada 
que es la gloria que más cuesta." 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8'30 á 10'30: 
Pasodoble Ctiba Libre, Coevas. 
Mosaico Cuba, Anckerman. 
Serenata Cubana, Chambers. 
Fantasía Militar Cubana, Tomás. 
Tango Dame un bese, Herrera. 
Viaje á un ingenio, Tomás. 
Habanera, N. N. 
Danzón E l Diez de Octubre, Cruz. 
Himno Nacional. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón entrega á su criado una carta 
para que la lle^é al correo. 
El fiel servidor le advierte que se ha 
olvidado de cerrarla. 
—Lo he hecho expresamente—con-
testa Gedeón,—pues así lo exige la 
moda. Diariamente publican los pe-
riódicos: "Cartas abiertas." 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Compañía dra-
mática Galé-Valero. — A las ocho.—El 
drama en 8 actos Rocambole. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Tolete —A las'nueve y diez: Caramelo. 
A las diez y diez: Los picaros celos. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
La inundación de Oriente—A las 9'15: 
Alhambra en San Luis—A las 10'15: 
Tres para una. 
FRONTÓN JAI-ALAI .—A la una.— 
Hoy lunes: grandes partidos y quinie-
las. 
TERRENOS DE ALMENDARES. — A 
las tres de la tarde. —Gran match entre 
los clubs Punzó y Azul.—Yor la noche: 
gran baile en la glorieta. ^ „ „ 
GRAN CIRCO KRAKATOA.—Vedado, 
calle A esquina á Línea—Gran Compa-
ñía Ecuestre y de Variedades.—Pun-
ción diaria—A las ocho. 
GRAN CIRCO ORIENTE.—Cerro, San-
ta Ter&sa y Manila—Gran Compañía 
ecuestre.—Función diaria y matinée 
los domingos. 
BXPoaioxóN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de las revistas militares en Ber-
lín y Hamborgo, 
D E T O D O 
CÜBA Y AMERICA. 
A José Santos Chocano. 
Hermanas de mi Cuba, esplendorosas, 
que ocupáis el cercano continente, 
la próvida natura omnipotente 
os adorna con galas prodigiosas. 
Produgísteis figuras portentosas 
pues moran en la gloria refulgente, 
Bolívar inmortal, Sucre valiente. 
Y todas pueden ostentar, dichosas, 
héros dignos del mármol de Carrara; 
una madre común que les legara 
honor, valor y patriotismo grandes. 
Y entre sus bosques vírgenes umbríos 
las fecundas arterias de sus ríos 
y el dorso gigantesco de los Andes. 
Primitivo Ramírez Ro», 
Unión, Septiembre, 1904. 
Anairana. 
(Por Incógnito.) 
M il SÉF. 
±* 
Con las letras que van eu la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-





(Por Juan Lince.) 
4 
1 7 
4 3 2 
1 6 4 7 
5 3 1 3 4 
5 2 1 6 4 7 
1 2 3 4 5 6 7 
5 2 1 6 7 
6 2 5 6 1 7 8 
6 7 4 2 1 7 
1 2 3 4 7 
7 4 3 4 
1 2 7 
2 4 
5 
Sustituir los números por letras para 




3 Nombre de varón. 
4 Nombi de mujer. 
5 Calle de la Habana. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem idem. 
8 Idem idem. 
9 Nombre de varón. 
10 Rico producto vegetal. 
11 Animal. 
12 Fruta. 




(Por Fray Job.) 
ü 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horixoa-
tal y vertical menta, lo que siguas Consonante. 
Tiempo de verbo. 
Nombre de varón. 
Consonante. 
Vocal. 
La cerveza L A . T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
Cnadraío. 
(Por Br. Niporesas.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertt-
calmente, lo que sigue: 
1 Frutas. 
2 Nombre de mujer. 
3 Mandar, inspeccionar, dirigir. 
4 Nombre de mujer. 
5 Fiesta. 
Soluciones. 
A l jeroglífico anterior: 
DEM-EN-TE9. 
A l losrogrifo anterior: 
C A R M E L I N A . 
A l rombo anterior: 
P 
L I S 
P I L A R 
S A L 
R, 
A l cuadrado anterior: 
P I L A R 
I B I Z A 
L I G A D 
A Z A D 




H A R O 
A V E S 
R E N O 
O S O S 
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